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9. REGIONALES 
Abril 1972 
1 . BANCARIAS 
1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos 
2 Bancos comerciales. Préstamos vi gen tes según 
destino. 
3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y 
vigentes. 
4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro. 
5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 
30 dias. 
6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 
30 días. Ciudades. 
7 Cheques pagados por compensación y directa-
mente. 
8 Velocidad de circulación de los depósitos. 
2. FINANCIERAS 
1 Constitución de sociedades. 
2 Constitución y cancelación de hipotecas. 
3 Compraventas de propiedad raíz. 
3. FINANZAS PUBLICAS 
1 Ingresos por impuestos: predial, industria y co-
mercio y valorización. 
2 Ingresos ordinarios municipales. 
3 Gastos ordinarios municipales. 
4 Rentas y gastos de las empresas públicas muni-
cipales. 
4. PRODUCCION Y COMERCIO 
1 Edificaciones. 
2 Sacrificio de ganado. 
3 Consumo de energía eléctrica. 
4 Indice del valor de las ventas de los principales 
almacenes en el país. 
5 Resumen del movimiento de las principales ferias 
de ganado en el país. 
5. PRECIOS 
1 Indice de precios al consumidor. 
2 Indice de precios al por menor y al por mayor 
de productos alimenticios. 
6. OTRAS ESTAD!STICAS 
1 Abonados al acueducto. 
2 Suscriptores a la empresa de teléfonos. 
3 Principales aspectos geográficos del país. 
Localización geográfica de las Sucursales y Agen-
cias del Banco de la República. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos ( 1) 
(MIIIonu de pesos) 
AntiOQuia Atlántico Bollvar Doy a cA Caldas Cauct\ 
Fin de: Totnl Barran- Total Totlll Total Total Total 
Medellln departa- dt'parta- ::arta gen a departa- Tunja departa- ~anizales departa- Popayán departa-




1967 ............ 1. 310 1.498 600 623 226 313 69 299 243 369 107 164 
1968 ··•••· ···•·· 1.604 1.837 704 749 264 363 75 381 286 426 115 1 9 1969 ............. 1.873 2.167 846 996 297 405 92 444 316 490 129 212 
1970 ............ 2.348 2.717 1.21R 1 .366 431 667 117 519 360 545 176 270 
1971 ............. 2.862 3.266 1.694 l. 744 584 '728 140 483 -433 6!tl 202 327 
1969 Mano ••. l. 716 1.960 762 840 280 835 84 416 288 426 115 194 
Junio .... l . 703 1.955 798 880 269 865 84 427 288 447 117 193 
Sepbre .. 1 . 800 2.082 R21 922 287 376 92 449 804 474 120 200 
Dicbre.. 1.873 2.157 846 996 297 406 92 444 816 490 129 212 
1970 Marzo .•. 1.977 2.266 919 1.056 335 426 95 462 221 47R 1M 221 
Junio .... 2.022 2.884 976 1.104 362 448 103 479 232 497 136 226 
Sepbre .. 2.295 2.681 l.OGl l . 205 401 480 116 604 34 1 520 164 238 
Dicbre .. 2.348 2.717 1.218 l. 866 431 667 117 519 860 645 176 270 
1970 Sepbre .. 2. 296 2 .681 l. 061 1.205 401 480 116 504 3H 620 1Gi 238 
Octubre 2 . 311 2. 681 1.1 21 l. 246 423 661 113 614 361 634 168 268 
Novbre. 2 . 402 2 .681 1.172 1.299 409 660 117 616 8il2 636 171 272 
Dlcbre .. 2 .348 2.717 l. 218 l . 366 431 667 117 619 860 646 UG 270 
1971 Enero ... 2 . 471 2. 786 1.264 1.394 464 678 117 616 366 646 176 272 
Febrero 2.646 2.867 1 .307 1. 447 378 601 123 627 87l 649 182 278 
Marzo ... 2.644 2.878 1.310 1.446 380 602 126 648 379 662 134 28G 
Abril .... 2.678 2.906 1.313 1.442 478 699 126 642 379 666 186 292 
Mayo .... 2.697 2.932 l. 339 1.460 484 602 131 463 387 677 J 9 287 
Junio .... 2.621 2 .969 l . 837 1.463 308 612 134 468 390 697 192 289 
Julio ..... 2.698 3. 061 1.862 1.481 602 624 137 466 411 626 194 291 
Agosto .. 2.777 3.142 1.409 1.682 606 631 186 471 418 639 196 295 
Scpbre.. 2 . 793 8.184 1.426 1 . 605 633 662 138 477 426 667 198 306 
Octubre 2.812 8.198 1.612 l . fi66 460 682 142 483 424 664 206 316 
Novbre. ( ... ) 8.196 1.634 l. 681 674 708 140 479 422 667 204 '319 
Dicbre .. 2.862 3.266 1 .694 1.744 684 728 140 483 436 681 202 327 
1972 Enero ... 2.909 ( ... ) 1 . 602 ~ ... ) 686 ~ ... ) 141 ~ ... ) 42!1 ( ... ) 202 ( ... ) 
Febrero 2.968 ( ... ) l. 688 ... ) 690 ... ) 141 ... ) 434 ( ... l 197 ( ... ) 
Marzo ... 3.160 ( ... ) l. 660 ( ... ) 606 ( ... ) 167 ( ... ) 441 ( ... ) 206 ( ... ) 
Cesar Córdoba Cundinrunnrca Chocó Gunjirn Huila 
Fin de: Total Total Totnl Total Total Total 
departa- Monten a det>arta- Bo~otá Girardot d parta- Quibd6 departa- depnrta- N el va depl\rta-
mento mento mento mento mento mt'nto 
1967 ................... 193 106 211 4 .884 97 4.687 10 12 82 200 293 
1968 ................... 298 120 260 6.281 106 6 . 680 10 13 103 196 816 
1969 ................... 409 166 818 7.178 124 6.967 8 16 109 1!!0 831 
1970 ................... 467 207 867 8.728 141 8 770 4 18 115 20·1 837 
1971 ................... 466 241 383 11.028 166 11.694. 9 26 124. 213 396 
1969 Marzo ......... 277 120 254 6.688 116 6 . 10fi 9 14 93 200 826 
Junio .......... 240 123 269 6.868 128 6.804 9 15 84 203 841 
Septiembre. 340 148 296 6.191 121 6 . 91!9 8 16 97 198 831 
Diciembre. .. 409 166 818 7.178 124 6.957 8 16 109 190 831 
1970 Marzo ......... 869 166 298 7.039 121 7.466 6 18 108 197 330 
Junio .......... 381 151 297 7 .878 182 7. 751 6 16 97 208 848 
Septiembre. 880 200 827 8.168 128 8 . 412 • 17 102 192 880 Diciembre. .. 467 207 867 8.723 141 8 .770 4 18 115 204 387 
1970 Septiembre. 880 200 827 8.168 128 8 . 412 4 17 102 192 330 
Octubre ...... 482 206 368 8.894. 186 8.386 4 17 101i 205 333 
Noviembre.. 464 209 874 8.680 137 .694 4 18 112 201 337 
Diciembre. .. 467 207 867 8.728 141 8.770 4 18 116 204 387 
1971 Enero ......... 468 218 866 7.022 144. 8.954 4 18 117 167 342 
Febrero. ...... 417 216 862 9 .861 162 9.329 4 19 117 216 866 
:P.:larzo ......... 878 212 866 9.460 169 9.844 4 19 110 204 372 
Abril ......... " 868 211 860 9.640 167 9.438 6 20 106 19 379 
Mayo .......... 364 216 880 9.670 168 10 . 1 4 6 19 93 202 862 
Junio .......... 868 218 834 9.872 162 10.392 6 20 93 204 866 
Julio ........... 866 231 843 10.267 166 10 . 786 7 21 96 209 364 
A¡rosto ........ 897 229 868 1 o. 467 160 10 . 996 6 21 102 210 370 
Septiembre. 416 284 368 10.683 163 11.204 6 21 107 209 876 
Octubre ...... 486 286 867 10.751 168 11.292 9 23 110 212 386 
Noviembre .. 447 243 368 10.888 163 11.481 ( ... ) 26 JlS 212 '891 
Diciembre ... 466 241 883 11.028 166 11.694. 9 26 124 218 896 
1972 Enero ......... ( ... ) 244 ( ... ) ( ... ) 151 ( ... ) 9 ~ ... ) ( ... ) 209 ( ... ) 
Febrero ...... ( ... ) 246 ( ... ) ( ... ) 166 ~ ... ) 6 ... ) ( ... ) 209 ( ... ) 
Marzo ......... ( ... ) 246 ( ... ) ( ... ) 166 ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 209 ( ... ) 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .1.1 Sistema bancario. Préstamos y descuentos (Conclusión) 
(Millones de pesos) 
Magdalena Meta Nariño Norte de Santande.r Quindlo Rlaaralda 
Fin de: 
Santa Total Villa- Total Total Total Armenia Total Total 
Marta departa.- vicencio departa- Pasto departa.- Cúcuta departa- departa- Pereira departa-
mento mento mento mento mento mento 
---
1967 ............. 143 274 137 184 112 217 144 224 93 162 137 188 
1968 ............. 167 288 142 210 136 289 167 266 146 184 168 229 
1969 .....•.•.... . 186 831 131 228 148 833 190 808 163 221 218 229 
1970 ............. 261 416 201 812 1R6 382 234 868 200 2fl7 281 862 
1971 ............. 292 497 228 ~87 215 446 276 40( 282 886 866 46S 
1969 Marzo ... 167 289 140 218 138 sos 174 274 160 198 176 236 
Junio .... 166 276 166 289 1~ 810 179 286 148 198 183 250 
Sepb1· . . 184 816 140 240 142 220 182 800 166 211 202 277 
Dicbrtl .. 186 831 18J 228 148 833 190 308 168 221 213 289 
1970 Marzo ... 196 824 134 234 162 346 195 816 160 228 226 289 
Junio ... . 183 326 146 246 160 lllí4 210 848 167 236 248 309 
Se¡>br .. 266 81i8 196 261 176 359 220 360 174 241 262 344 
Dicbre. 26l 416 201 812 186 382 234 868 200 267 281 862 
1970 Octubre 260 403 196 810 177 368 226 867 190 252 262 351 
Novbrc. 266 412 196 311 183 376 227 360 194 259 268 865 
Dicbre .. 261 416 201 312 186 382 234 868 200 267 281 362 
1971 Enero ... 256 417 206 819 189 886 238 371 206 272 286 369 
Febrero 2:! 414 209 327 194 392 241 877 209 21!1 289 364 
farzo •. 2~ 412 210 833 192 399 2.U 880 214 289 287 870 
Abril. ... 230 406 219 ll4 193 404 241 379 21 2~0 800 3!14 
Mayo ... . 237 400 225 316 196r 892 245 360 227 307 309 389 
Junio .•. 248 406 234 32·1 198r 389 251 3:ili 234 314 316 398 
Julio ... 268 421 239 3:!0 20lr 892 261 373 251 329 332 416 
Agosto .. 160 466 221 3:!8 205r 400 2G6 3 1 2G5 818 834 429 
Sepbr1· .. 4!94 465 2f¡:J 330 210r 413 2ti9 390 270 364 826 441 
Octuhrc 250 4C9 210 3:H 212r 420 269 391 274 368 842 445 
Novbrc. 289 481 228 332 214r 427 ( ... ) 394 277 374 846 464 
Dicbrc .. 2 2 497 2:! 837 222r 44.5 276 404 282 386 366 466 
1972 Enero ... 247 ( .. . ) 220 ( ... ) 2181' ( ... ) 2i!í ( ... ) 21!1 ( ... ) 366 ( ... ) 
Febrero 231 ( ... ) 238 ( ... ) 222r ( ... ) 283 ( ... ) 290 ( ... ) 367 ~ ... ) 
Marzo .. 231 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 227 ( ... ) 289 ( ... ) 801 ( ... ) 880 ... ) 
Sant.and~:~r Sucr Tolímn Valle del Cnuca 
Resto 
Fin de: del Total 
Ducl\ra- Total Totnl Totnl Bu na- vals 
mn.n¡¡;a departa- Sincelejo departa- Honda Ibn~é departa- venturo Cnll Total 
mento mento mento 
------
1967 .......... . . 814 642 54 124 22 178 891 22 961 1.462 123 12.626 
1968 ........ .... 379 664 68 L67 81 229 602 24 1.146 1.678 186 16.169 
1969 ...... ...... . 443 780 66 199 29 2G8 675 29 1.396 1. 882 211 18.197 
19i0 ........... . 6$10 9!19 97 267 SOr R07 ¡¡ ¡;~ 43 1.696 2.21i8 238 22.510 
1971 ............. 736 1. 063 120 320 38r 368 796 49 1.949 2. 719 264 27.792 
1969 Mnr:r.o .. 8118 6R6 56 164 87 237 532 26 1.211 1.648 190 15.966 
Junio .... 886 71)7 58 1G9 32 289 668 26 1.228 1.688 198 16.388 
Sepbre .. 429 664 66 191 29 266 642 22 l. 817 1. 771 204 17.609 
Dicbre .. 448 780 66 199 29 268 676 29 1.896 1.882 211 18.197 
1970 Marzo ... 437 768 68 192 26 281 687 82 1.421 1.976 216 18.965 
Junio .... 476 880 101 201 27 801 648 86 1.460 2.075 218 19.760 
Sepbre.. 642 886 90 223 29 316 607 86 1.649 2.182 217 21.122 
Dicbre .. 680 939 97 267 30'r 307 668 48 1.695 2.258 233 22.610 
1970 OctuhrE' 566 917 93 258 28 322 6-40 87 1.578 2. 214 222 21.666 
Novbrc. 664 927 93 120 29r 828 802 R7 1.672 2.224 228 22.027 
Dl<'br . . 680 939 97 267 SOr 820 6138 43 1.596 2.268 288 22.510 
1971 Enero ... 578 932 97 267 82r 882 685 44 1.674 2.836 234 22.928 
Febrero 574 926 147 266 88r &36 6SO 45 1.722 2.881 2~8 23.518 
Marz;o ... 581 940 133 268 ~4r 338 698 46 l. 714 2.881 u o 28.609 
Abril •... 689 956 165 269 36r 340 716 48 l. 786 2.424 241 23.823 
Mayo .... 603 926 102 219 34r 843 748 43 1.766 2.814 239 24.247 
Junio .... 62\ 940 102 222 34r 838 736 48 1.769 2. 315 240 24.681 
Julio ..... 647 976 104 228 37r 341 723 43 1.818 2.878 239 26.316 
Agosto •. 672 l. 004 108 285 36r 339 709 42 1.886 2.461 237 26.930 
SeJ,>bre .. 699 1 . 040 114 246 39r 349 729 44 1.868 2.604 242 26.641 
Octubre 716 1.067 117 246 36r 86G 764 44 1 .893 2.683 247 26.984 
Novbre. 728 1.069 118 246 39r 362 788 48 2.099 2.6&8 265 27.308 
Dicbre •. 736 1.188 120 320 '38r 368 796 49 1.949 2.719 .26-' 27 .972 
1972 Enero .•. 729 ( ... ) 182 ( ... ) 37 373 ( ... ) 60 1.965 ( ... ) ( ... ~ ( ... ) Febrero 732 ( ... ) 183 ( ... ) 36 874 ( ... ) 48 1.989 ( ... ) ( ... ~ ... ) Marzo ... 742 ( ... ) 183 ( ... ) 38 388 ( ... ) 49 2.102 ( ... ) ( ... ... ) 
(1) La información de las ciudades es suministrada por las bancoa; Pflra los departamentos lnfonna la Superintendencla Ban-
caria. Segregado de: (2) Ma~alena. (8) Caldas. (4) BoHvar. 
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, en 31 de diciembre de 1971 
{Miles de pesos) 
Destino 
~ricultura ..........................•......... · • · 
Café ......................................•..... 
Otros cultivos .............•.....•............... 
Fondo Financiero Agrario ........ ... ........... . 
Ley 2G de 1959 ...•..........••....•............ · 
Ganaderfa . . ...... .......... .... ..... .......... ... . 
Industria ......................................... . 
Extractiva ...................................... . 
De transformación ....... . ..... . ............... . 
De construcción ......................•.......... 
Fomento de exportaciones ... ... ................ . 
Fondo de Inversiones Privadas .................. . 
Fondo Financiero Industrial . ...... ...... ...... . . 
Otros ...........................•............... 
Servicios públicos ................................. . 
Oficiales ....................................... . 
Particulares .. . .......... ..... .. ................ . 








693.433 260 . 169 
19.303 6.666 













94 089 26.146 
17 :187 12.810 692 
6. 000 370 300 
124.627 50.333 30.731 
64.355 49 .947 28.050 
570 386 281 
69.702 2.400 
Comercio .............................. · ... ·. · · · ·· · 352.058 216.262 75.101 
Transportes ... ...... .... ......... . .... . ......... .. 16.719 10.083 2.07 
Hoteles, turismo y espectáculos. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 12 .419 8. 231 784 
Finanzas 1 &e&'uros .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 5.91i2 575 21 
Con11umo .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 68.107 25.533 16.38 
CHnic:a! '1 colegios . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 6..101 2.496 1.160 
Impuesto de renta . .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 2 .212 146 227 
CohmlzAt·ión y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 33 
Damnificados ..................................... . 
Cooperativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 627 5. 006 260 
Compra de rinca rafz .... ... .. .. . ... .. .. . .. .. . . .... 31.618 9.216 6.232 
llonos cupo especial. Res. 18/63 Deo. República .. . . . 166 .513 63.165 20.892 ~ducacl6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 378 170 63 
Otro• .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . 3.149 815 
1--------1--------1-------
Total ...•......... ..... ................. 
Destmo 
A~rlcuHura ..........................•. , ...•....•. 
Café ....•..•...... ... . ...... .•.•..........•..... 
Otros cultivos .. .. .... . .. . ................... ... . 
Fondo Financiero A¡rnrio ..................... . . 
Ley 26 de 1969 ........••......................•. 
Ganader(a .........................•.............. . 
Industria ........................•.••.............. 
E.'ttractiva .............•......•.... ... ...... ... .. 
De transformación ............................. . 
De construcción .. . .. .. .....••................. .. 
Fomento ue exportaciones ...................... . 
Fondo de Inversiones Privadas ........... ....... . 
Fondo Financiero Industrial .•....•........•..•. . 
Otroe •..•....••..•..•...•.......•............... 
Servicios públicos .....••.......................•... 
Oficiales ....•••.................•..•...•..•••... 
Particulares ......••..............••..•...•...... 
Fondo Financiero de Desarrollo Urbano ......•... 















































Comercio.......................................... 20.118 31.730 1.680.471 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . 609 l. 460 89.849 
Hoteles, turismo y espectáculos.................... 26 20.891 
Finanzas 1 seguros .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. . 18 381 74.838 
Consumo . .... .. . . . . . .. . . . .. . •• . . . . .• .. .•. . .. . . . .. . 2.428 7.466 276.471 
Clinicas y cole~ios . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • . . . . . . . . . . 44 16 .488 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . . . . . . . • . 5. 256 
Colonlución y parcelaciones . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . . l. 749 
Damnificados . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . 4.038 212 
Cooperativas . . . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. .. .. . .. . 23 49.691 
Compra de finca ralz.............................. 606 1.227 214.883 
Bonos cupo especial. Res. 18/63 Deo. República..... 1.512 898.023 








































































































































Otroa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6.126 
Total ............•...•....•..•.....•.••. 1--1-9_1._9_44-ll--1-66-.-63-5-ll-6-. 9-0-2-. 2-li-7 - l--20-3-. 7-4-7-I--8-.-66-0-·I--2-6-. 7-4-7--l 
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9. 1 . 2 Bancos comerciales. Préstamos vigentes según destino, 
en 31 de diciembre de 1971 (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Destino 
Agricultura .......................... . ... . .. ... .•. 
Café .... .. ........... .. ............. .. ........ , . 
Otros cultivos .. . ............................... . 
}'unrlo Financiero Agrario ...................... . 
Ley 26 de 1969 ............. ... ...•...•.•..... ... 
Ganaderla ... . ........ .. .......................... . 
Industria .................... . .................... . 
Extrncliv;\ ........................•........ ... ... 
De transformación . . ... ... ..................... . 
De construcción . ... . . .......................... . 
Fomento de :porlncioncs ...................... . 
Fondo de Invcrsion s Privadas ...... . ........... . 
Fondo Finunci<'IO 1 mlustrinl ... . . .. ..... . ....... . 
() roa ..............................•.......•.... 
::iervicios vúbliros .. ...... . ..... ................... . 
Oriclnl s .............. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l'»rticulures ............................... · . ... . 


















Cnmercio .......... ... .......................... · · · 27. 203 
Trtlnsportes .............................. .. .... · · . J. R60 
I ~_o l l'lcs, turi mo y espectáculos . .. . ..... . . . . . . . . . . . 344 
}o 101\ll.ti\S y SCffUru~ • • , , , , •.•••••••••• · •••• •• • • • • • • 
Con¡umn ....................................... · · · 5.729 
Clinicns y colegio!! ........................ . ... · · ·. 111 
Impuesto de renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
ColoniL.ación y pnrc lacione ......... ..... ....... . 
OamnlfH•udu , . . . , .... , , ..... , ................ · · .. · 2.130 
Coope ra! ha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
Compm de rincn rai:t...... ....... .. . .. .. .. .. .. .. . 2.238 





























































































7 . 016 
153 
42 































406 Erlucación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Otros .. ..................... ............... ... ... '¡ ___ 2_o_o_J----- I------I----- I-----I-----I 
Total ...... . . .. .... ..................... 114.160 168.386 136.324 111.135 147.706 167.608 
Destino 
Agricultura .......... ... ......................... . 
Café ............. . ........ . .................... . 
.tro.-1 cu!~ivo ..... .......... . .. .... ... ..•......... 
J.oondo 1' •nanc•lro Agrar1o .... .................. . 
Ley 26 do 19&9 ................ . .............•... 
Ganaderla ..... .. ....... ... ..... . ................. . 
Industria ................................•........ 
Extrncliva ....... . ............. . .......... ...... . 
n e transformación ............................. . 
De construcción ................•................ 
Fomen to de exportucionrs ......... .... ......... . 
Fon1lo de 1 nversioncs Privada:\ .................. . 
Fondo Financiero Industrial .................... . 
Otros ... ....... ........ ....... ........... •. .... . 
Servicios públicos .............•...•.•..•.•... . .•.•. 
O riciales ............... . .....•........•.... · · · · · 
Particulares .................................... . 


















16 .66 1 
102.081 






8.057 11 .532 
266 4. 627 
6.000 244 
Comercio ................. .•. ..... ..• .............. 68.101 138.433 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 245 12.801 
Hoteles, turismo y espectáculos. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 1. 363 l. 422 
Finanzas y &elfllros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 224 20 
Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • . . 7. 966 17. 662 
Jlnica y colegios . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . 56 686 
Impuesto de renta . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 7 178 
Colonización y parcelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 246 



















Cooperath a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85fí 1. 275 
Compr& de filtcn raiz........................ ...... 3.096 11.329 1.049 
f:!onos .c,u po e pecial. Res. 18/63 Deo. República.. .. . 3.196 20.490 216 




































236 . 248 
124 .341 












































































14.842 Otro11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1.000 1-------1--------l-------l-------l·-------1-------·1-------
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 214.432 417.747 93. 486 304.604 l. 718 .842 130.758 13 .810.663 
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Magdalena •...• . 
Meta ..••••••.... 
Narlilo ...•..••. 
N. de Santander . 
Quindlo .......• . 
Risaralda ...... . 
Santander .•.... 
Suere ......... .. 
9 .1 . 3 Banco Central Hipotecario. Préstamos nuevos y vigentes 
por secciones del país ( 1) 
Préstamos concedidos desde 
su fundación en 1932 
Saldos vigentes en 
SO de noviembre de 1971 
Préstamos concedidos durante 











18.668 1.084.886 68.448 320.080 11.099 764.806 
8.987 683.619 64.929 120.883 6.266 462.636 
8.316 227.6ó8 68.664 67.479 2.020 160.179 
2.241 120.413 63.731 81.087 1.664 89.8i6 
2.776 162.8&0 68.667 38.208 1.672 124.657 
1.949 90.624 46 .4 98 28.748 1.216 61.887 
76 23.438 61.261 12.178 75 11.260 
906 63.636 69 .156 13.640 716 39.896 
61.777 4.088.112 78.9·!i6 1.275.900 30.084 2.812.212 

































104 8.046 77.366 663 99 7.392 1 221 298 
976 51.896 53.226 14.902 625 86.993. lS 1.317 1.868 
1.866 116.806 62.ti30 22.220 1.288 94.686 11 1.629 2.031 
710 6fi.067 78.968 11.935 494 4·L132 9 1.447 2.265 
1.667 98.188 66.901 24.826 1.066 &8.862 18 1.826 3.173 
2.848 )66.790 68.664 49.264 1.794 117.626 21 1.764 2.920 
8.087 187.60'8 46.310 30.684 1.761 106.924 26 3.6&4 6.269 
4.U5 212.962 61.131 92.168 2.281 120.W4 20 1.791 2.811 
6.282 460.6,69 72.316 120.128 4.467 330.641 144 16.464 23.901 
1. 370 88.648 64.706 16.426 929 72.222 17 2.421 4.071 
Tolima ......... 2 .767 172.939 62.600 57.408 1.706 116.631 40 4.801 6.647 
Valle del Cauea.. 15.346 839.272 64.690 270.884 9.922 668.888 220 24.186 89.494. 
Int. y Comisarias 49 8.969 74.877 682 37 2.987 1 90 101 1--------·I--------I--------II--------II--------I·--------I-------- II --------I--------
Totales.... 181. 784 8.834.418 67.062 2.&19.443 81.178 6.214.976 l.&S'T 231.402 860.976 
Préstamos concedidos desde 
su fundación en 1982 
Abonos, can-
celaciones y 
Saldos vigentes en 
31 de diciembre de 1971 
Préstamos concedidos durante 










Córdoba ..•.... . 
Cundinamarea • .. 





































































































6 . 339 
2.044 






































Tolima .. . .. .... 2.813 178.071 63.303 58.179 1.743 119.892 


































































lnt. y Comisarias 49 3. 669 74.877 687 37 2.982 
l-------l-------·l-------ll-------ll-------l-------1--------l-------l-------l 
Totales .... 133.387 9.116.164 68.344 2.688.335 82.398 6.427.827 l. 663 281.744 478.026 
(l) Datoa del Banco Centr&l Hipotecario. Incluye únicamente préstamos hipotecarios de amort.il:.ación grtr.dual. 
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9 .l. 4 Sistema bancario. Depósitos de ahorro (1) 
(Miles de pesos) 
Fin de: Antioquia Atlántico Bolivar Boyacá Caldas Ca u ca 
Cunili-
Cesar Córdoba Chocó Guajira Huila 
namRrca 
------
--- ------ --- ------ --- --- ---
li66 Dicbre .. 218.188 96.0« 42.762 4fi.l!36 90 . 017 21.677 ..... 10.649 6 0 . 311 6.81 1 r; .n~s .:6 .• 7 
1967 Dlcbre .. 242.816 106.452 46.717 63 . 180 b9 o 664 22 . 723 4 o 887 ll. RSII 766.228 6. 0\18 6 . 1l~ñ ?.• . 20-4 
1968 Dicbre .. 292 o 203 136 64G 48 o 280 62 . 366 76 o 476 211.794 14 . 20f. 13.419 81!0 660 6.132 7.366 84 o 107 
1969 Dlcbre .. 341 . 070 1fi¡; _972 ¡¡r, , 7R:I 71\.912 11!1 . 322 llO . R40 lli.li2!! uunn I'IR7 . 91Fi 7. R27 9.17f 88.06-4 
1970 Dlcbre .. 426 o 367 204.015 84 o 468 94.147 113.008 43.648 18.397 18.682 1.224. 820 8.996 11.606 46.661 
1968 Marzo .. 262.34.5 117.641 60.676 63.095 64.662 22.946 10.398 12.729 766.468 8.128 7.998 28.056 
Junio ... 266.828 118.018 64.060 63.167 66.706 24.218 9.644 12.300 762.066 6.112 6.998 27.797 
Sepbre .. 268.946 122.662 56.847 68.782 67.419 26.897 10.674 12.0&8 841.616 6.462 7.678 33.771 
Dicbre .. 292.208 136.645 48.280 62.866 76.476 26.794 14.206 13.419 880.660 6.182 7.366 84.107 
1969 Mat·zo .. 301.277 140.698 46.148 62.032 77.983 26 o 284 14.179 14.778 870.849 7.249 S. 796 32.61( 
Junio ... 807.471 148.934 62.256 66.674 78.525 28.567 11.719 13.066 868.198 7.447 7. 694 83.106 
Sepbre .. 317.069 168.704 66.0°61 72.187 76.681 81.466 12.942 14.901 965. 90'6 7.296 8.988 36.927 
Dicbre .. 841.070 166.972 66.788 76.912 89.322 30.840 16.622 16.616 987.916 7.627 9.178 88 . 064 
1970 Junio .... 868.204 183.826 600 984 81.608 102 o 880 33o 318 14 . 796 1';' .02 1.040 o 296 8.161 10 . :175 :lB 154 
Julio .... 376.629 186.763 68 o 778 82.018 10So279 35 o 649 13.910 16 . 1l26 1.029 o 992 8 o 17\ 10.936 89 . !119 
Agosto. 374 . 744 182o768 69olí89 82 o 777 99.416 37 o 7 ~8 13o598 17 o 868 1.066 o 001 1!.219 11.036 42.10b 
Sepbre. 883 o 025 187.421 66.683 84.624 99 o 617 89.646 14 . 683 17.862 1.104 06-tO 1!.619 1 l. 476 43 . 642 
Oetbre .. 397 o 268 190.843 77 , '794 90 . 960 102.744 48.1!!!1 111.687 1Ro626 l. 163 o 676 1! . 713 11.491 4/i.OO~ 
Novbreo .-113 o 242 19!1.158 79 o 860 90.963 106.583 44.317 17 o 687 18.846 1.130 o O!l2 8oll82 11.971 47 o 9:!7 
Dicbre .. 425 o 867 204.016 4.468 94 o 147 113.008 43.648 18 . 397 18 . 682 1.224. 820 8.996 11 . 506 46 . 661 
1971 Enero .. 446 . 196 206 . 189 86 . 931 9 . 219 121 . 626 43 . Sli5 IR . 287 1 . 598 1.198. i04 9 . 124 11 . 606 46.801 
Febro ... 466.073 210 o 676 86.844 96 . 90 126 . 484 43.389 20 .2:16 20 o 020 1.204.414 9 . 803 1 l. 786 48 0190 
Marzo .. -166 . 776 209 . 972 93.932 96 . 2\!:! 1 26 . ROG 42 o 933 21. l!l 3 22 . 802 1.219.13ª 9 o106 12 349 48.S6 
Abril.. .. 461.121 204.061 99.792 96.043 124 o252 48.289 21 o 715 21.784 1.228.643 9.288 18.091 48.899 
Mayo .... 461.888 22 o 19 100 . 371 96 . 749 121 o132 48.974 20 o 632 21 . 6 1 1.24!J.I ií0 9 . 603 12.683 48.64 3 
Junio ... 4fi8 ol36 237 o 286 102 o 370 101 , 1}67 122 o01 4 7 o 663 20 o 067 22 o 030 L293038C 9.1!00 13 . 0!l7 61 o 443 
Julio ..... 472.246 238. OR3 101 o 711 102 . 273 118.1 7 1 45 . 911 19 . 525 22.866 1.30:1001!4 9 0 7RR 13 . fi82 63 .7 70 
Agosto. 476.167 236o273 103 . 610 106 o !126 116 . 640 60o 826 20.972 22 . 881 J.374All2 10 . 069 13 . 973 66.608 
Sepbre. 4R6 0372 23 0892 106 o 434 113.011 11 02ti l fi 2 . 46ó 22.2 19 23 . 043 1.84 fi. 91 f, 10 . 600 14 o 2~2 61 . Ofi l 
Oebre ... 497.626 268.016 104 .31fi 116.875 120 o 123 51.460 22 . Sil 22.981 1.31\9.096 11.404 14.760 63 .7 99 
Novbre. -497 . 220 261 . 290 106 . 669 114 . 6 'j 119 . 7fj 1 493 . 31} 1 16 . i 1 23 o 22 1 L363.93G 11 o 29 14 . 633 61 0 29i 
Mng!la- Nort e de VRII de l Resto del 
Fin de: Meta Nal'ii'io Qulnuío Risarnlda "\antandcr Sur re Tollma 'f11t nl 
lena Sanlnntler 1\\I CR PllÍG 
--- ------------ --- --- ---
--- --- ----
1866 Dicbr .. 29 . 562 13 . 695 !0 . 784 117 o 710 28 (182 1:!0 . 660 .. ... 60 o 347 200 llfl6 11\ . i4:! 1.705.107 
U67 Dicbrt! .. 24 . 62 16 . 897 33.6!16 69 . 1116 27 . 611 39 .6 1 126 . 276 i o llí2 66 o 499 21 ó 260 18 266 1.9 9.561 
1968 Dicbre .. 24 . 200 20 . 3 46 oll26 76 . 171 37.619 62 o 1 ~· ! ~6 o 827 7. ¡ o•¡ M 129 2r.o o 111 :) 22 634 2.86';'.1!10 1969 Dlcbre .. 22 . 427 21 !lP~ lí0 . 1i74 91 . 6113 43 o 960 Rl! . A4 q 1fi0 o6Fi9 R. !l20 91 1197 ?97 o:! 2 24 Q(l ? 2. 71 f.22 r. 
1970 Dicbre .. 36.878 28.633 68o 610 1160401 6l. 136 87 o 687 198.367 12 o 4-14 1 18 o936 3 t. 631 32.071 3.425.468 
1968 Marzo .. 23.999 16.366 36.888 70 08 7 28.520 46.762 128.451 7. 301 76 . 316 226.360 1 i o 739 2.070.884 
Junio ... 28.668 15.674 38.993 72 o833 3!1. 196 48.914 130o267 6.4i8 íG o 623 231.876 18.420 2.088.694 
Sepbre .. 24.043 18o293 45.426 76.206 40 o i 19 46.989 137.711 7.687 93o412 24 LS83 21.943 l!o2fi8.891 
Dicbre .. 24.200 20 o838 4-6 . 326 76 o171 37 o 619 52.127 146o827 7. 7117 86 . 129 2M.139 22.1>34 2.867.190 
1969 Marzo .. 26.268 20.611 46.351 78o692 36.874 64.849 !46.368 7.787 84.6i4 261.882 23 . 024 2.8 s.ase 
Junio ... 21.228 18.150 48.014 85.669 39.731 55 .61& 149.391 6.929 82 o828 2i3.~96 21.830 2.426.0'21 
Sevbre .. 21.989 18.626 60.246 87.832 37.219 64.088 lli4 o602 7 0489 90.171 279.564 23.442 2.571.062 
Dicbre .. 22.427 21.988 60.674 91.608 43 o 960 68.843 160 o 669 8.320 91.897 297.242 21.802 2.716.226 
1970 Junio .... 2óo6R8 20.196 62o!l68 99.478 69 . 674 820317 166.699 8 . 876 100 . 170 341 . 1 7 26 . Olfi 2.941.588 
Julio .... 26.117 20.864 63.276 1010 83 64 o 894 82.871 168.6ll8 8.743 108.012 368 . 074 26.764 2.976.284 
Agosto. 26 . 240 22 . 279 62 . 440 104 o 7~0 68.818 77.286 \69.770 9. 261 116.072 363.9 8 27.686 3.0l7o906 
Sepbre. 26.694 24 o 436 li3.99 107 821! 63 o 936 76 o 966 174.688 9.872 119.796 366.0!C\2 28.707 3.102.837 
Octbre .. 35.260 26.024 lili o7M 111 o 6R3 ¡;2 ,1l47 78.921 181.406 11 . 452 122 . 641 3/iH .ló6 so. 802 S .2H.6~0 
Novbre. ::6 . :!21 27 . 000 !í3 . 900 114 o 61)6 62.901\ 84.918 1, 7 . 032 12 . 308 122 096 :167.976 31 610 3o267.67 i 
Dicbre .. 36o878 28.683 68 . 610 ll6o40t 61.136 87.687 198.367 12.444 118 . 936 3Sl. &Sl 32.071 3.42óo46~ 
1971 Enero ... 87 ol3ó 28 . 2i4 68 . 930 118.030 60 o102 920 268 200.166 13 . 639 117.476 381! . 116 32.871 3.449.689 
Febro ... 88o&2G 28.033 69.762 121.320 60 179 98.429 205 o 07 13 o 737 121.446 394.113 31.369 3.610.423 
MRrzo ... 89.884 29.302 69.692 124.305 69 o 244 93 o 336 204 o206 14.137 122.633 400.388 31.142 3.646.766 
Ahril .... 40 .897 28.769 69.090 124.923 6 .659 96.668 202.860 14.948 121.608 403.759 81.441 8.666.000 
Mayo .... 390979 28.417 60.600 124.680 67 o 213 92 o 824 201.619 14.523 122.488 416.761 32.443 3.601.872 
Junio .... 41.475 29.067 68.048 129.046 5 o875 7.972 206.388 16.604 126o216 438.345 34.600 3.718.486 
Julio ..... 42.448 29.118 64.486 129.887 6R.371 84.110 20Ro666 16.616 136.8!13 439 . 336 34.926 3.743.800 
Agosto. 43 o 663 80 . 346 66 . 891 131.968 6G. 606 80.470 211.138 16.061 140o427 437 o 784 89 o 810 3.842.868 
Sepbreo 4'io826 :12.489 69 o 433 136o406 66. 7!19 R3. 490 218 o 646 16 . 444 142 o619 443.431 41.477 3.879.626 
Oebre ... 45o609 34.611 71.218 137.476 66.198 83.373 223.069 16.790 140.424 441.067 44.276 3.957.036 
Novbre. 46.112 35 o 376 71.166 136.602 64.391 83.347 220 o 649 17.012 135.918 434 . 198 43 o 903 3.917.538 
( 1) Datoe de la Superintendencia Bancaria. 
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9 .l. 5 Sistema bancario. Depósitos a la vista y antes de 30 días (1) 
(Miles de pesos) 
1 
1 
Fin de: Anlioquia Atlántico Dollvar DO)'Ilcá Caldas Ca u ca Cel\llr Córdoba Cundina. Chocó Guajira Huila 
marca 
---------
--------- ----------- -- ---
1 1967 Dicbre .. 1.177.716 486.483 141 . 141 187 . 161 218.094 90.003 9.702 100.61i6 4. 970.164 26.979 31.4]1 123' 290 
1 !Hit! Uicbre.. l. ::29.907 6!t8.938 2711 . 228 197 . 362 297.170 99.084 97.867 114.91i6 6.679.7:!8 18' 774 38.766 136.597 
191i9 Dicbre .. l. fi18 .244 íl!2.489 27 ' . 176 236 .720 362. ~88 108.:!63 122.438 160. 91i6 6.661.8•i1 69.990 61.926 152.204 
1970 Dlcbre .• 1. 864.230 8:!4. 697 4111.667 !!93 . 168 411.012 138. !lí9 168.860 161.71! 7 .484.3 ••9 41.970 69 .072 177.946 
1971 Dicbre .• 2. J7ó.425 9í8.724 48t.i.19G 341. i2í 430 .G93 163 .·!56 1 0.7-18 191.9!11 S.5SS .9 ti3 t3. 517 71. í 7 201 . 205 
1968 Marzo ... l. 382.800 601.176 24fi. 811 223.701 291.7l6 90.'iq8 121.073 126.64 G 6.564.226 23.608 39.677 136.080 
Junio .... l. ~26. 807 6 6.304 261.742 222.628 284.919 103.1.40 !l2 . 1i06 108.307 6.706.8~ª 24.887 38.Sl7 146 .764 
Sepbre .. 1. 296. 718 620.728 27f>. 808 211. 130 279. 169 111. ::.uo 109.630 121.021i 6.243.9 :l2 80.716 43.810 172 . 249 
Dlcbre .• l. 329.907 698.933 270.228 197 .362 297.170 99.U84 97.867 1H.91i6 fi.679. 728 18.774 38.766 136 .697 
1969 Murzo ... l. fi82. 861 719.773 281.894 289.282 326.726 108. (146 166.890 t57. osa 6.262.012 33.163 49 .671 143 .2 11 
Junio .... Lr.G9.342 7&1.049 278 .844 261.803 327 .!J19 113. :'70 128.6:!0 140.170 6.790.1 73 38.401 46.938 166.6i;9 
Sepbre .. l.L 76.741 810.171 287 .967 269 . 171 341.607 118.1'44 139.671 148.81 '1 7.348.477 36.171 54 .987 148.940 
Dicbre .• 1.1:18.244 702.439 278 . 176 !!36 . 720 362. !J88 108. ::58 122.4;;3 160.91ill 6. 651. 8Gl 59.990 fil. 926 162 . 204 
1970 Junio .... l. 858.615 9H.74G 326.486 812 . 634 406.684 184.197 188.884 163. 6:!1 7 .696.4~1 40 .818 68.068 181.706 
Julio ..... l. !133. 670 9\10.131 868.476 813. <!29 416.866 140.189 183.823 172.24fi 7. 981. 3t-6 40 .277 69 .967 202.182 
A ¡ros lo .. 1. 874.821 1.018.947 366 .060 303 . 127 409. :S31 146. o 12 146.6·1:l 178.(;911 8.203.9~·9 39.071 G8. 206 193.52a 
Sepbre .. 1.\)12.634 l. 021.286 871 .089 804.867 -429. 639 143.064 148.017 176.96 /i 8.171.9::6 41 '399 71.704 199.995 
Octubre l. h91. 714 933.211 42;!. 460 311 . 121 416. 821 149.4 o 166. 3:l4 181.71 7 8.048.670 42 .680 70.699 204.136 
Novbre. 2.000. 227 9\19.168 39~ .008 817 . :S04 434.:!66 146.:198 142.887 182.231 8.327 .7:.6 40 . 680 78.976 202 303 
Dicbr<' .. l. 64.230 8:!4.697 41 0.657 293 . 168 411. 012 138. 79 163. aro 1Gl. 7:.: 7.4 L309 41.970 69 .072 177 . 9~1i 
l~il En ro ... 2. z;;8. 733 9 7. 773 439 .868 331 . 193 493.129 140.fiil 232.347 205.111 8. 362.945 41 . li40 73.829 206 .642 
Feb1·ero 2.~118.412 1 .O tO. 902 477 826 348 574 479. f,2 2 138.1:>2 21í6.1Cii 214.911G 8.623.:1!15 41.649 78.4 .t 210. 3!12 
Marzo .. 2.199.588 g;, 7 .924 460.7U 848 .ou 480. 518 148.436 208.147 212.462 8 .5 28.2~ 1 40.812 78.794 201 .624 
Abril .... 2. )f>0.817 9!H.387 46~' .676 3»3 . 794 460. 1183 H6 .!:d2 189.6 1 20 .444 IS.60l.4h; 41.374 70.628 19 704 
M yo .. .. 2.1 36.082 l. 026.284 46fi. 906 349 . i66 466. 186 168.052 166.8:!9 209 . 076 9. 080 . 6~G 43 .482 67.686 199 .024 
Junio .... 2.L!7 .106 9 ·2.938 46!1 . 877 362 728 438 .fl27 167 .301 164. lf, .; 20G.I 2 1 9.lfi3. P, I¡Q 44' 24 69.48 214 . 847 
Julio ..... 2.1 68.668 l. 013.861 467.476 876 2G7 446 .138 118 .946 149 .91; 209.741 !l. 401.891 48 .382 76.846 220 . 11 ~ 
Agosto. 2.1~0.029 1.0:! 3.176 4G4 . 142 3RG . 161 424.376 179. 212 182.0:7 2os.~<a 1 9.366.601 41 .0611 82.147 233 .799 
Sepbre.. 2.184.161 1 . 021.233 471i . 0:!6 802 . 029 436.016 174 .944 tR6 . a ~.;¡ l;0!l.!l•13 9.102.611 4fi .G3fi 81. :i66 286 .88!-! 
Octubre 2.128.842 1.019 . 666 4U. .!ll2 369. :!21 460.461 167.946 178 .7:~7 203.86 1s. !l02. 708 44.309 8 t.:i31l 233.993 
Novbre. 2.287.881 l.ll6 . 246 491.794 876 .4G1 463. !188 163 . 104 168.964 20;¡ . l!lG 9 . 41!3.1\10 41i. 063 R3. 2!lll 229. 44 1i 
Dlcbre .. 2.176.426 9i8. 724 ·IR(i.l!JG 311.727 430.69:1 163 . 466 1 o. 7-1 191 .901 lB. G88. 963 43 . fíl7 7•1. 7fl7 201. 2o r.. 
Fin de: Magda.- Meta Na riño Norte de Quindio Rlaaralda Santander Sucre Tolima Valle dt!l Reto Total 
lena Santander Canea del Dl\ls 
--------------------------- ---
---
1 1967 Dicbre .• 172.808 124.!l44 118.701 187.068 110.957 177.676 396.063 C0.636 218 .1)26 1.186 . 842 97 .o 1 10.612.48& ¡ l 968 Dlcbre .• 147.367 127.096 142.980 197.684 120.837 198.681 462.893 65.168 322 . 689 1.421.~90 118.741 12.208.236 
196 Hichre .. 133.277 149.~86 164.919 224.763 162.137 266.749 f·59.917 70.262 307 . 702 l. 677 .026 182.74 :í 14.474.061 
IHiO nichre .. 197 . 199 11!4.ó29 161.711 272 .fl10 181.952 298.080 rt2.968 101.814 8R7 . 1 6 l. 961. 71!1 209 .6/i- 16.&16.248 
t 19i 1 Dicbre .. 229 69í 2ll. f' 16 206.309 306 .687 164.063 29 .963 G92 . 767 11 0.691 896 .H9 2.01 .005 241}. '.! 2 ' 18.739.95!1 
1968 Marto ... 161 .616 146. 2!í3 146.12:í 206.261 124.283 201.663 4G6.691i 64.226 265 .207 l. 384.072 91.607 12.042.847 
Junio .... 152.401 148.!•18 161 . 137 218.221 170.092 213.866 478.236 61.061 280.230 l. 896 .397 112.667 12.274.868 
Sepbre .. 163 . 398 166.b\17 166.49 1 212.221 162.322 206.709 607.208 7:! .466 330.601 1.512.GI7 ll9.199 18.124.229 
Dlcbre .. 147.367 127.096 142 .980 197 . 684 120.337 198.681 462.893 66 .168 822 . G39 1.421. 200 118.741 12.203.236 
1969 Mnrzo ... 172 .974 184.196 163. 76" 218.604 181 .106 206.731 6fí2. 906 76.331 297 .1 21 l. 672.769 110.010 18.794.002 
Junlo .... 163 .614 143.671 176.08 1 218.671 167.693 207.709 liGG .682 66.717 298 .069 l. 608.069 122.396 14.289.262 
Sepbl'e .. 160 .616 168. !1 :! 4 188.290 239.917 148.104 226.086 6111.186 72.194 828. R96 l. 745.987 182.901 16.267.349 
Dicbre .. 183 . 277 149. 8t.6 164 . 91!1 224.763 162.137 266.749 669.917 70.262 807. íOS l. 677.026 182. 7(6 1U74.061 
1070 Junio .... 170 .778 182.9 13 196.471 267.239 242.177 288.998 6~8. 826 75.863 403 .901 l. 967 . 268 221.371 16.814.618 
Julio .... 171.216 197 .94 ti 204.462 281.989 269.682 292.807 61i2.856 77.812 443 .:{30 2.066.870 238.914 17.649.163 
Agoato .. 167.972 200.197 208.279 286.069 229.871 266.666 61i6.240 88.119 441.1186 2.038.028 246.469 17.771.611 
Sepbre .. 178.924 216.1i;,;; 216.861 287.078 206.823 269.238 6 l. 312 92.098 441. 96 2. 046.066 241.603 17.868.63!! 
Octubre 198.078 212.01 tj 204.001 282.622 198.262 313.980 6:!6.838 104.771 426 . ~03 1.990.027 249 . 007 17.688.438 
Novbre, 191.614 214.41 ·1 206.973 293.862 200.761 284.701 6fl7. 424 103.446 406 . í26 2.080.670 239.089 18.182.224 
1 
Dlcbre .. 197.199 184.G4l!t 161.711 272.610 181.962 293.080 6\2.968 101 .81( 387 . 186 l. 961. 781 209.667 16.616.248 
1 
1 
1971 Enero ... 246 779 207.692 176.214 808.761 201.932 329.163 7i8.G44 1l6.C66 447.571 2.162.447 281.329 18.980.069 
Febre1·o 262 300 214.'i :l:i 196.828 306.052 192.695 320.686 71l.GG1 131 . d99 464.226 2.126.821 233 .007 19.186.487 
Mnrzo .• 260 .088 2IS.6:G 200.018 306.687 200.442 321.906 'ill0.603 123.639 448.977 2.160.182 281.948 19.062.142 
Abril .... 228 .877 ~16. Gó!l 196.077 306.164 204.788 323 .721 'i!i0.070 120 . 139 460.062 2 .090. 098 267.828 19.010.662 
Mayo .... 219 . 178 216 .l!H) 199.637 313.696 201.763 306 . 25!l 'i 18.649 126.480 449.071 2. 201. ()48 242.626 19.666.192 
Junio .... 232 . 269 217.603 201.908 316.626 191.676 306.227 738.862 1:12.423 428. 157 2.217 .R93 246.822 19.809.674 
Julio ..... 248 ' 118 226.1 !)0 211. 66S 316.067 190.G99 206.789 734. 446 183 . fi68 478 .980 2. 266.086 260.531 20.068.704 
Agosto. 236 .881 249.01 228.24~ 381.9 1 177.629 289. 641i 76ñ.432 1:! 1.191 471.376 2.269.416 261. G7!1 20.182.944 
Sepbre .. 237 .069 248.760 230.46G 331.402 176.999 292.662 772. 486 182 ' 067 477.813 2.240.ñl4 263.162 19.948.078 
Octubre 233 . 004 243.3:13 228.R2!l 316.418 170.512 278.887 76G.106 122 .003 442.:i60 2.187. 212 266.612 19.490.606 
Novbre. 234 .996 239.792 228.291 326.810 173.116 298.466 767.722 12.'>' 106 441.406 2. 223 . (i!\R 272.171 20.348.936 
Dicbre .. 229 .597 211.815 205.899 306 . 687 164.063 298. !l63 692.767 110.691 895.419 2. 018 .005 249.228 18.730.969 
(1) Datos rl~ la Superintendencia Bancaria. No incluye dep6aitoa de Rhorro. Sea-regados de: (2) Magdalena. (8) Caldu, (4) Bolivar. 
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9 .l. 6 Sistema bancario. Depósitos antes y después de 30 días (1) 
(Mili ne de pesos) o 1 
Barran- Buen m- Bnena-
Fin ue: Armenia llo¡:otA Cal! Carta¡-enn Cúcuta Girardot Honda Iba¡-uú M anisales 
quilla man¡-a ventura 
------
------ --- ------ --- ------ -------
l!J67 ...••..•••... 122 G79 4.974 312 56 1.179 256 187 106 31 163 220 
l\J68 ............ 130 727 6. 606 338 78 1.636 297 192 134 87 186 247 
ltiC9 ............. 139 876 6.222 484 98 l. 713 326 225 184 38 225 291 
1970 ············ 162 l. 071 7. 71)0 548 111 l. 978 466 293 180 37r 282 316 1971 ............ 146 t. 231 9.420 598 114 2.169 695 331 161 40r 277 346 
1969 Mano ... 186 829 6.193 411 78 1.706 336 202 154 42 190 266 
Junio .... 132 853 6. 599 413 86 l. 746 341 211 146 36 202 266 
Sepbre. 123 926 7.132 468 98 1.830 347 236 174 40 219 270 
Diebre .. 139 876 6 . 222 434 98 l. '713 325 226 134 38 225 2~1 
1970 Mar:r:<> ... 143 1.050 7. 796 617 99 1.898 403 241 161 40 242 294 
Junlo .... 206 1.056 7.894 62& 103 1.816 399 277 168 43 286 304 
Sepbre .. 177 1.127 8.533 6G3 113 1.878 448 298 209 41 300 319 
Dicbrc. 162 1.071 7. 760 618 111 1.978 456 293 180 55 282 816 
1970 Agosto. 191 1.131 8. 291 644 99 l. 901 436 296 219 46 292 317 
Sepbre .. 178 1. 127 8 . 62:! 663 113 1 . 878 448 2\18 209 44 300 319 
Octubre 178 1.143 8.633 647 106 1.903 469 294 199 40 299 322 
Novbre. 178 1 . 188 8.439 571 114 1.917 468 306 188 39r 297 833 
Diebre .. 162 1.071 7. 760 648 111 1.978 456 293 180 37r 282 316 
1971 Enero ... 178 l . 262 8. 604 607 113 2.121 473 322 222 41r 813 387 
Febrero 171 l . 249 9 . 064 620 116 2 . 146 508 316 221 44r 314 888 
Marzo .. 177 1 .223 9 . 180 637 116 2 . 172 606 317 212 44r 313 877 
Abril .... 181 l. 224 9.191 (i2!1 118 2.162 606 318 203 48r 313 886 
Mayo .. . 192 1.307 9. 769 629 1~0 2.228 50S 323 18!) 4Gr 309 876 
Junio ... 179 l . 283 9 .601 619 129 2.262 628 327 204 46r 278 1854 
Julio .. .. 184 1.308 9. 986 619 128 2.279 630 337 213 47r 299 847 
J\KOito. 176 1.298 10.116 642 110 2 . 181 617 383 248 46r 800 829 
Seobre. 174 1.297 9.83~ 649 130 2 .19fi 638 346 221 47r 301 340 
Octubre 170 1.323 9.G39 667 13G 2 . 14 8 5n 337 207 44r 293 34t) 
Novbre. 173 1. !::!9 9.9:)0 649 1 aó 2.422 699 ( ... ) 182 42r 293 340 
Dlcbre .. 146 l. 231 9.120 698 114 2 . 1G9 695 331 161 40r 277 346 
1972 Enero ... 173 1.433 ( .. . ) 690 110 2 . 29~ 698 31!0 183 41 292 367 
1 
Santa Villa-




1967 ............ ..... . 1.286 89 118 98 166 90 23 86 64 92 133 
1968 ............. ..... 1.558 88 118 121 190 96 28 122 56 97 136 
1969 .................. 1.824 108 129 1:!1 :.!54 lOll 38 124 63 113 135 1!170 .................. 2.200 127 162 13 290 128 85 166 82 167 149 
197 1 .................. 2 . 607 137 187 180 319 143 41 186 100 199 169 
1969 Mano ....... .. l. 781 ill8 123 13·1 19-i 105 30 130 66 121 140 
Junio ......... 1.696 96 138 14 0 203 110 31 136 62 127 148 Septiembre 1.753 103 133 161 226 116 31 ] 24 66 184 132 
Dlclambre .. 1.824 108 129 134 264 108 38 124 63 113 186 
1970 Marzo ......... 2.138 183 134 146 272 121 33 162 7'7 139 146 
Junio ......... 2.022 126 154 16G 284 138 37 167 70 149 167 Septiembre Z.169 134 168 171 264 148 39 156 84 164 146 
Diciembre .. Z.200 1Z7 162 1:!. 290 128 36 166 82 157 149 
1970 Agosto ....... 2.182 136 166 Hi9 261 146 35 162 81 162 166 Septiembre. 2.169 184 168 171 264 148 39 166 84 164 145 
Octubre ..... 2.126 148 173 1 Gi 256 140 39 164 7 169 167 
N<>vlembre. 2.090 140 180 164 279 13!i 37 161 84 173 170 
Diciembre .. 2.200 127 162 13 290 128 36 166 82 167 149 
1971 Enero ........ 2.415 166 182 161 317 130 36 179 94 170 176 
Febrero ..... . 2.876 163 186 166 311 127 36 199 117 180 173 
M:al'%0 ........ 2.867 168 178 165 316 121 36 199 108 180 140 Abril .......... 2.368 167 179 162 318 132 36 ltl9 116 181 146 
Mayo .......... 2.439 167 183 170 318 148 36 177 107 184 162 
Junio .......... 2.860 158 196 liO 816 150 38 193 117 188 143 
Julio .......... . 2.431 157 199 174 316 148 37 194 116 198 168 
A1r011to ....... 2.468 146 20'7 l í6 298 163 36 189 113 196 151 Septiembre 2.410 141 212 190 304 167 41 178 112 216 180 
Octubre ...... 2.603 138 214 191 295 164 ( ... ) 17'7 106 22G 178 
Noviembre. ( ... ) 143 211 183 817 147 40 178 111 218 na 
Diciembre .. 2.607 137 187 180 319 143 41 185 100 199 169 
1972 Enero ......... 2.808 147 206 181 346 142 3'7 192 110 222 149 
(1) Comorende depósitos n lo. vista, antes y después de 30 dhu en moncdn nacional, moneda extranjero. reducida a moneda na-
cional y depósitos de ahorro. 
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9.1. 7 Cheques pagados (1) 
(Miles de pesos) 
AntiOQuia Atlántico Bol!var Hoy acá 
Medelltn Barranquilla Cartagena Vuitamli 
Periodo Total Total Total 
uevnrta~ Compen- departa- Comuen- departa- Compen-Compen- mento m nto mento 





1967 .................. 26.784.628 11.107.281 14.592.163 9.291.297 19.190.998 19.221i.26~ 2.918 . 470 5.949.922 7.346.098 307 . 190 703.999 
1968 ................... 28.911.481 46.822.(17 ií 1.136.711 10.600.696 20.878.061 .!0.971.0ó9 3. 256 . 674 ~:2~~:~;~ 8.208.Q76 331.060 799.197 1969 ................... 35 •• 30.697 66.207.709 6t.l 07.284 12.621.2!lii 26.480.216 26.660.38~ 3.461 . 24Fi 8.887.6U 373.668 1.039 . 688 
1970 ................... 42.272.934 66.860-684 72.161.089 16.940.944 31.839.906 31.946.912 L2Fi9.037 .363 .1 36 10.084.268 446.602 1.170.961 
1971 ................... 47.494.378 75.67 .1 6 3.174.863 1 .351.435 39.509.76i 39.635.353 5.510.935 10.551.609 12.499.699 649. 99 1 173.955 
1968 10 trlm ........ 6.894.486 10.917.760 12.011.673 2.787.479 6.406.800 6.417 .98~ 776 . 24 ·1 1.53 . ¡¡ 1.877.898 81.922 188 .025 
20 trim ....... 6.213.106 10.0 8.722 10.993.6!13 2.486.298 6.066.626 6.0114.919 754 . 429 1.540.268 1.81 }.()18 76.002 171j. 429 
so trim ....... 7.322.988 11.676.682 12.1188.6111\ 2.762.120 5.262.102 6.2 6.1i01l 842 . 66:1 l. 745.913 2.112.049 86.084 214 . 486 
40 trlm ....... 8.480.907 14.140.263 15.446.820 2.466.799 6.152.634 6.181.647 882 . 3411 1.995.311 2.402.616 88.062 221.267 
1969 1 o trim ....... 8.047.717 12.621.760 IU91.403 ~.982 .91 ~ 6.021.892 6.0!!5.fl2:' 866 . 68R 1.845.623 2.218.416 87. 6R3 238.376 
20 trlm ....... 8.666.347 13.626.301 14.601.690 2.998.40' 6.062.632 6.071.61 1 !102 . 300 l. i26.657 2.066.702 84.899 229 . 861 
so trlm .....•• 8.910.418 14.078.616 16. 164.484 3.184.871 6.462.370 6.479.174 RilO . 57? J. i6i,.795 2.176.821 108.001 284 . 180 
40 trlm ...... ~ 9.816.11Fi 16.981.14.3 17.459.857 3.606.64!-l ti.943.82:l 6.968.971) 921.789 J .926.513 2.427.726 9!!.<180 287.181 
1970 Julio ........... 3.951.069 6.041.232 6.4 20.222 1.347 .li2 1 2.784.443 2.798.1 f\9 ~90 . 779 i14. 37 878.828 88.660 106 .230 Agosto ........ 3.622.020 6.685.871 6.002.361 1.366.723 2.714.181 2. 722.491 361i .() f\6 724 . 68 861.775 43 . 177 109 . 480 ptlembre. 3.611.880 6.756.806 6.17C.ORII 1.446.982 2.93 .2 7 2.962.20~ 382 . 291 i40.481 916.781 89 . 787 96.07ri OcLUbre ...... 3.782.879 6.918.506 fi.399. 99 J.li26.021 $.159.0511 3.1 68.911~ 426 . 6117 R16.237 992.291 36 . 962 93 . 96~ Noviembre .. 3.698.104 6. 28.682 6.347.239 1 .297.62/j 2.800.16!1 2.807. 2fi !!Fi2 '>ñO 653. 65 800.041 38.698 9'UI9 Diciembre .. 4.229.616 7.248.487 7. 87.291 1.296.212 3.818.748 3.829.212 408.309 64.696 l.OO'i.970 47.861 119.229 
1971 Enero ......... 3.096.780 6.604.788 6.148 .• 86 1.800.636 2.776.486 2.786.882 898.728 ~3Zi.25t 890.071 44 . 40 2 IO!l 134 Febrero ...... 8.684.226 6.760.036 8.087.948 1.418.423 2.974.711 2.992.044 404.894 i63 .43 1 899.668 46.301 113 161 Marzo ......... 4.084.878 6.419.240 6.917.401 1.610.802 8.434.194 8.447.932 867.966 i16.i48 888.878 47.44:! 1 !!6. 6'':: Abril... ......• 8.728.600 5.800.899 6.254.947 1.467.160 8.049.491 3.069.868 417.697 1i.2i5 940.037 39.085 117 .1\ 1 
Mnyo .......... 3.73H43 6. !17.814 6.267.913 t.420.8Fil 3.032. ~~ 3.01l!.Gi:! 406 . 29 791.401 948.467 39 . 691 107 . 11!111 Junio .......... 3.726.614 5.977.443 fi.!l70.7';fi 1.473.393 3.287.:l61i 3.2. 3.:!46 429.644 1 .594 91í6.890 3 .194 107 . O!li 
Julio ........... 3.980.171 6.3 7. n~ 6. 18.R41 1.606.763 3.31i5.1í!íf, 3.3/i .3í!l liO 5011 955. jj1 1.1 19.0:l~ 4 . 664 182 . 661\ 
Agoto ....... 3.818.67fi 6.196.807 6.601.077 t.lí9 t. 7:li 3.398.777 3.40C.49R 4R3 . 714 9 .341 1.067 .2fi0 4i . R!'IO 12!!.4 1í~ 
Septiembre. Cl50.167 6.ñ89.67R 6.!l97.0!l8 1.67t.Ul6 3.402.17P s.41t.72n líll9 . Ri1i 946.~~~ 1.127.699 47 .19!l 199.237 Octubre ...... 4.237.146 6.602.803 6.9!12. 4 1.4Gi .420 3.483.187 3.443.41lZ fí l6 . ~ 7 9i6. 2.5 1.165.91[) fi6.fl9 122 .2 15 
Noviembre. 4.359.831 6.7~1.001 1'7.241.030 1.6 9.112 3.521.791 3.1)32.fi9CI li:IR."O" 9 5.936 1.1 3.249 37.692 7fi. 149 
Diciembre ... 4.i99.900 7.931.945 8.4R0.99a l. i36.0 ; 3. ·11.2!-l;j 3. 5fi.04 7 ii33. 696 1.118.136 1.328.142 66.54 i 1 2R. 239 
Uoyacá (Conclusión) CalciHB 
'ngam o 'l'unja La Vorutla Mani:tll.lell 
Perfodo Total Total 
Cornpen- Compen- departa- Compen- Comven- departa-
sación Total s~tción Total mento aación Total sación Total mento 
1966 .... ................. 299.640 914 .26 1 619.434 1.390.691 4. 775.823 3GI.810 726.899 2.740.358 6. 602.164 7. 772.669 
1967 ...................... 366.178 1.1 01. 8:!8 541.461 l. 489.314 6. 397.160 877. Ga:l 870.663 3 . 362 .450 6. 629.412 9. 240.629 
1968 ..................... 443.262 1. 329.642 668.676 1.716.846 6. 232.833 373.277 775.2 4 3 . 817.264 7. 608.407 10 .466.171 
1!169 ..................... 666.887 l. 692.066 964.276 2.466.026 7.448.948 409.681 942.672 4.960.()51 9.2so.au 12.840.726 
1971 ...................... i21. 42 l. 9 . j 9 1.069.431 3.119 .o 6 8. 63. 34 469.136 1 .o 6. 03 6. 694.600 12.072 . 184 16.076 . liG 
1968 1 o trimestre ... 91 . 672 283 . 434 130.078 343. 201i l. 284.640 8G. 760 208.665 779.919 l. 661.647 2.183.6/ii 
29 trimestre .. 79.944 266.81.10 123 . 617 341.181 1.217 . 611 92.042 212.092 830.729 l. 607 .1 00 2 . 187 . 103 
so trimestre .. . 96 . 931 282.784 147.805 381.577 l. 466.121 107.727 237.224 81l9. 797 l. 68.1. 943 2.183 . 740 (o trimestre ... 9i. 731 279.780 140.061 423.351 l. 488.988 91.014 212.682 932 .005 l. 936.722 2.736.129 
l969 1 o trimestre ... 94.071 269.131 163.487 382.990 l. 884.571 84.965 196.661 860.709 l. 632.443 2 . 347.688 
20 trimestre. .. 121.809 334.794 169 . 652 409.640 l. 477.265 88.242 183.614 873.678 1.703.169 2. 360.080 
no trimestre ... 109.056 336.981 191.492 446.845 1.622. 046 99.707 197.865 969 . 803 l. 861.054 2.468.056 
40 trimestre .. . 118 . 326 399.776 168 . 946 477.371 1.748 . 951 100.873 198.164 1.128.164 2.416. 741 3.316.347 
1970 Julio .............. 63.276 16 t. 268 !H.31i7 210. 71i 667.768 45.221 101 . 271 342 . 639 656.144 971.416 
Agosto ........... 47.954 136.682 92.308 218.029 664 . 087 38.269 84.040 320.578 696.702 839.368 Septiembre. ... 62.884 140.142 101.&51 247.685 644.796 40 .867 81.029 408 .787 727.669 1.000. 264 
Octubre. ........ 44.460 128.409 93.710 263.004 660.649 41.328 86.439 670.284 1.164 . 410 1.492.911 
oviembre .... 42.069 lt6. 732 95 . 861 253 . 142 648.734 36 .776 86.704 619 . 622 66.411 l. 286.667 
Diciembre ..... 49.202 160.081 101.617 328.~66 824.384 31.810 93.470 489.960 980 .286 1.481.881 
1971 Enero ............ 47.896 126.0'09 78.131 197.630 617.921 :n.138 75.091 648.074 908.770 1.211.796 Febrero ......... 52.699 140.480 49.674 189.628 621.422 34.622 75.730 442.101 766.631 1.090. 7110 Marzo ............ 54.863 141.787 67 . 941 170.888 648.614 36.800 79. 455 471.128 989.842 1.284.668 Abril ............. 46.427 186.789 67.148 285.001 683.068 36.876 86.766 687.888 976.784 1.289.869 Mayo ............. 62.603 166.252 92.61\9 263.700 704.130 89.929 107 . 491 455 . 041 904 . 645 l. 242.631 
Junio ............. 52.696 149.793 80.614 231.442 705 . 816 87.864 81.495 424 .366 898.466 1.194. 866 
Julio .............. 73.149 167 .728 96.268 264.836 770 . 436 41.908 107.689 447.693 994.727 l. 326.601 
Agosto ........... 63.369 161. 35!l 108. 4fi4 295 . 988 781. 74r 39.760 94.382 446 .741 996.626 ]. 287 . 567 
Septiembre .... 67.962 166. 504 107. ()53 305. OOó 799.411 41. 173 94.246 808.641 l. 2ó 1 . 416 l.ó61. 793 
Octubre ......... 63.486 163 .891i Jl5 .5ó0 318.824 842 . 106 37.924 90.31j7 504.302 965 . 635 l. 311.494 
Noviembre ... fl 67.841 17!1. 229 83.1i73 21i9. 846 725.813 47 .4oa 93. 06~ 531.669 906 .1136 l. 261.422 
Diciembre .. .... 7 l. 603 207.115 122.9il 396.402 96 .. 55 44.740 101.133 1.077.184 1 .56 .Fi l2 l. 954. 634 
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9 . l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Ca u ca Cesar Córdoba Cundinamarea 
Periodo 


















1967 ................... 6Fi6.603 1.709.460 2.102 .204 ...... . ....... (2) 923 .'i~2 2.428 . 611 3.646 .00S 142.941 
1968 ................. .. 07.762 z . 026.46í 2.601.363 . .. . .. . .. ... .. 3.32!.336 !.105 . 478 2.846.6óá 4.062.611 1 3.262 
1969 .................. . 886. 374 2.S04 . 148 2 . 871.906 ....... . ...... 3.917 . 90S 1.331.206 S.279.150 4 .696.S21 190 . 773 
1970 ................... 1.090.122 2.7 12.580 3 . 394.434 ....... 4.2fiB . 4!l7 1.660 . 042 3.986. 41í R 5.6211 .079 200.9r.7 
1971 ................... 1.2i0.91G 3.05 .16~ 3.950.005 l. 9 .51i ·1.Ó. 9:·126 5.730.81i l.902 .90S 4.424.146 6.366.496 216.ilG 
1968 1 o trimeatn 184 . 957 
20 trimestrE 208.803 
so t r imestr< 222 . 629 
40 trim strt 196 . 478 
1969 ¡o trimestrE 187.201 
20 trimestre 229 . 177 
so trimestre 283.495 
40 trimestrE 2SG.601 
1970 Jul io .......... . 





1971 Enero ........ .. 
F brero ..... .. 
Murzo ....... .. 
Abril ......... .. 
Mayo ........ .. 
Junio ......... . 
J ulio ......... .. 





103 . 969 
96 . 63R 
93.293 
97 .264 
90 . 671 
lOO .016 
8G. 696 
86 . 006 
98.473 
104 . 811i 
109 .277 
108.579 
130 . 044 
104 . 965 
11 2.486 







474 . 991 
6ll0. 2fi9 
582.388 
610 . 610 
270.843 
213.291 















!315. 1 tri 
632.769 
fi43. 666 
GRO . 361 
64.S . 577 
G9S. s8q 









24 1 . li61i 
21i8 . fi01 
277 . !IGl 
384.724 
353 . !l8f. 
374 . í8i 
427.421 
3:11 . 63:! 
331 . 1!8!1 
32i .li9 1 
:)0 1. 112i 





6. o 11 
1113 .265 
20r.. 17 5 
217.569 
1 r;. 264 
163. iii 
i9. 064 
13~ ,1) 13 
133 .O JO 
J4i .6ii 
l lii. 916 
11 2 .662 







8 5. 038 
105.043 
426.114 
341 . i9 
314 . 351 
190 .824 
283.21ii 





1.156 . 31 5 
715 . 652 
700.243 
749.125 




304 . 12G 
392 . 974 
321 . 912 
330 . li48 
24i . 38!l 
364.607 
606 . 516 
649.880 
60-1.256 
447 . 74!1 
404 . S4~ 
27 ·1. 6fll 
388 . 301 
412. 91)4 
462 . 4fi(; 
447.44 1 
41fi . 461' 
5 6.869 
























168 . 210 
185.189 
1 8. 696 
714 .671 1.063.346 
653.417 927.191 
674.466 968 .238 
803.994 1.113.836 
844 . 736 1. 181.784 
723.21 fi 1. 043. 683 
740.632 l. 062.946 
970.666 1.316.90~ 






















466 . 094 
611. 658 
482.880 




475 . 096 
636.987 
612.847 
536 . 96 1) 
648.299 


















18 . 288 
16.036 
17.270 



















188 . 630 









56 . 851 
62 . 267 
48 . 492 










1967 ..................... . 
1968 .................... . 
1969 ................. ... .. 
1970 .................... .. 
1971 ..................... . 
1968 ¡o trimestre ... 
29 trimestre ... 
30 trimestre ... 
49 trimestre ... 
1969 1 o trimestre ... 
20 trimestre .. 
ao trimestre ... 
40 trimestre ... 
1970 J ulio ............. . 
A&o to .......... . 
Septiembre .. .. 
Octubre ........ . 
Noviembre .. .. 
Diciembre ... .. 
1971 Enero ........... . 
Febrero ....... .. 
Marzo ........... . 
Abril ........... .. 
Mayo ........... .. 
Junio ........... .. 
Julio ............ .. 
Agosto ......... .. 
Septiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre ..... . 
Abril 1972 
F11C11l11tivá Cirardot Bogotá 










Total mento Compen- Total 
99.104 
l04 . 116 







23 . 116 
24.974 
32.338 
32 . 687 
14 . 825 
1 e. 739 
18.181 
1:3 . 071 














304 . 387 
326.699 
897.130 
686 . 97\l 
1 .022.373 
79.914 
74 . 668 
85.393 
86.739 
84 . 864 
89.727 
108.225 
114 . 314 


















911 . 15?. 2 . 363.663 86.913.603 142.367.088 148.136.261 
~ : ~~~ : n: ~ : ~~9: ~~i i~i:~~~:~~~ ~~u~~:~g~ ~~t~~~:~~~ 
1 . 413.817 3.617.861 141.108.197 241.394.17 ';" 250.041.6~r. 
l . 96.1il 4 .03 1.191 1 1.216.6<14 306.559.457 306.427.192 
223.018 




29fi . 3fi3 
3fo7 .•136 
806 .85 1 
129 . 192 
1:l6 . 02i 
144 . 668 
126.702 
107 . 147 
101. 473 









168 . 810 
119.962 
126.676 
607 . 196 23.136.219 38.0S6.009 39.467.336 
731. 196 26.539.749 4:l.lí02.429 45.110.523 
:~t~~~ ~~: 30¿:~4¿ :9:~~~:~~~ ~U~U~~ 
707 filió 26.929.901 44.911.618 46.6 7.638 
802.101 29.31 .167 49.668.760 51.527.232 
952.845 . 2.011í.63S 53. 90.612 65.940.751 
806.71 0 33.659.39!1 69 .106.016 68.066.íl4 
347. 9ti 1 
S~ 1 .3 o 
321.420 
303.100 

























































































8 . 602 
3.447 














135 . 839 
163 .9 8 
163.716 
99 . 00 
104.51 
109 . 430 
36.418 
36 . 236 
47.848 




32 . 828 
39.669 
40.197 
40 . 630 
38.148 
52 . 410 
41.941 







418 . ii45 
680 . 617 
691.162 
fi12 . G60 




1 3 . 106 
19J . 1/j8 
130 .738 
13:¡ , 81i2 
1 :!5.409 
48 .·116 
46 . 788 
f,7. (163 








61 . fi32 
64. G77 
53 . 4:í3 
64 . 150 
70.660 
66.730 
74 . 12 
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9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de puoa) 
---
Guajira Huila Magdalena 
Riohacha Nelva 
Periodo 
Ciénap. El Banco 
Total Total 
departa- departa,. 
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total Compen- Total 
aación saci6n sacl6n eacl6n 
1967 ...................... 64.926 369.298 807.376 l. 433.721 3.289.426 3.948.657 64.976 166.502 127 . 918 358.503 
1968 ..................... 106.639 366.601 867.688 l. 847.947 3.912.679 4.699.978 108.806 249.637 164.099 402.611 
1969 ...................... 168.263 481.683 968.662 1.912.199 4.116.302 4.978.228 80.237 284.090 173 . 53 481 . 11íl 
1970 ...................... 268 .151 721.482 1.28'7 .892 2.221.391 4.'749.6H 6.819.979 44.439 161.466 206 . 689 664.146 
1971 ...................... 209.776 866.287 1.696.918 2. 693.864 5.867.969 7.169. 644 60.610 199.663 216.424 604 . 102 
1968 1• trimestre ... 27.908 87.890 264.786 411.640 844.771 1.014.824 23.927 61.709 37.333 101 . 0:10 29 trimestre. .. 22.292 84.909 193.628 417.780 937.005 l. 107 .166 22.308 6C.864 32.424 117.611 39 trimestre ... 28.887 92.409 202.213 636.791 1.110.002 l. 309.4:18 34.192 74.266 43 . 057 107 .931 40 trimestre ... 26.462 99.893 207.161 481.836 l. 020.801 l. 268 . 550 28 . 379 58 . 69 41.285 106 .042 
1959 19 trimestre ... 32.013 JJ0.586 241.006 474.626 942 .727 1.129 . 836 36 . 279 73 .976 48.794 120 . 'i:JO 2<' trimestre ... 28.379 104.808 2t9.6ó6 467.345 l. 016.427 l. 216 .939 16.839 47.628 33.198 9~ .!lllO so trimestre. .. 49 .• 02 182.821 245.362 508.084 1.068.478 l. 286 . 241 12.962 64 .930 4-i .917 122 .921 49 trimestre .. 48.469 133.968 256.738 477.294 l. 088.670 1.347.212 16 . 167 57 . 667 46 . 049 14l . li50 
1970 Julio .............. 18.108 62.724 l17 .267 220.186 481.682 584.712 3 . 736 12.688 19 . 4:l0 62. 3fi7 Agosto ........... 17.874 68.999 lOS. 794 202.266 414.738 600.773 a. 209 11 . 864 1 :.!.484 41 . 624 Septiembre .... 16.663 57.476 127.713 200.649 418.839 606 . 621) 3 . 816 12 .•i3Ci 23.800 67. GGO Octubre ......... 22.399 66.947 IH.211 196.104 438.423 643 .467 8.203 10. 72!) 17.194 49 .7 40 Noviembre .... 19.722 67.114 91.797 186 .3 10 888 .965 489 . 646 4.011 12 . 131 17. 51;1 42 . 282 Diciembre ...... 28.498 86.218 189.017 1711.888 430.818 547.089 4.076 14.096 17.228 46 . 817 
1971 Enero ........... 22.882 98.168 149.168 177.217 384.669 479.648 8.680 12.6'91 17.946 48.400 Febrero ......... 19.114 80.096 117.246 192.609 410.992 497 746 4 .Sil 14.007 21.468 66.241 Marzo ............ 16.926 64.619 146.()'62 216.927 454.118 648.414 6.979 19.028 23.691 66.500 Abril ............. 84.418 81.697 180.688 196.485 464.147 560.147 4. 636 16.621 18.189 50.881 Mayo ............. 21.800 66.226 119 .813 194.117 467.461 567.679 6. 261 17 . 2:JI 24.891 67 . 1 o~ Junio ............. 19.96!1 60.218 117.296 196.066 480.460 684.5110 4. 2!33 17 . 197 18 .700 56 . 124 Julio .............. 23.036 74.118 153.030 244. lí71 666.444 684 .999 4. 911 20 . 616 18 .480 ¡¡g 24~ A¡roeto .......... . 22.636 fi7 .234 139.477 228.608 618.739 627.866 4 . 6R1 16 .726 1 .GIH líO .:J :);¡ Septl mbre .... 33.242 75.266 164.777 286 . 097 642.220 669.303 4 . 68ñ 18 . 434 1 . 839 61 980 Octubre ......... 20.080 73.673 146.421 230.798 628.247 647.700 4. 698 18.C61 11 .5117 31.370 Noviembre. .... 21.669 65.262 141.476 248.847 520.282 644 . 687 1 .861 1 G .160 13 . 1 1;0 35 . 1 A7 Diciembre ...... 25.411 95 . 731 18-1.031 231.732 650.800 676.941 1.614 12 .263 11 .298 37. íül 
Ma¡rdalena (Conclusión) Meta Narlño 
Fundación Santa Marta Vlllavicenelo lpialea Periodo 
Total Total 
departa- departa-
Compen- Total Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Total 
aaci6n aaci6n saci6n saclón 
1967 ..................... 231.888 749.338 1.198. 893 2 .784.967 6 .873.231 920 . 282 2 . 286 . 646 2 . 664.660 267 .332 H4.71ili 1968 ..................... 256.621 797.910 1 . 292.844 2. 744.507 4.622.672 1.169 . 691 2. 63 . 192 3 . 240.274 296.27:l 926. 7GR 1969 ...................... 262./i.IO 901.3(;1 l. 31i3. 671i 2.960.421 4.979.229 1.249.(42 3. Ui8.!170 3.679.2~~ 880.211 l. 081.214 1970 ..................... 260.849 962.986 1. 461.0'34 3.266.470 6.898.849 l. 670.017 3.766.981 4.880 . 40 407 .627 1.821.2/ífl 1971 ..................... . 218.870 1.049.021 2.091.260 4.617.0'22 6.976.300 l. 909.959 4. 709.262 5.838.942 886.194 1.248.1 8 
1968 1 o trimestre .. 90.749 279. 671) 332.470 709.381 l. 264 . 884 261.626 686.176 662.637 77 . 890 219.723 20 trime tre .. 55.731 177 . 41!9 ~~¡; : ~~~ 662 . 062 1.0110.086 871.l14 821.887 81)6.463 71 . 043 223 . 742 so trimestre .. li3.434 161.873 673 . 394 l. 129 . 479 828 . 776 867.290 9i9 . 364 79.672 268 . &Ofi 40 trimestre .. 56.607 17 . 969 206.461 699.680 1.158.274 208.276 588.840 712 .920 C7 .668 224.7 ; 
1969 19 trimestre .. 74 .606 283.943 348.976 768.691 l. 348.020 262.828 674.470 763 . 610 6fi. 261 210 . OR:J 20 trimestre .. 66 . 69!! 285.613 361.739 7/i6.860 1.28l.082 294.610 756.406 850.005 87 .87!1 270. 66ü 30 trimestre .. 63.638 181.801 323.300 693.047 1.165. 399 334.642 811.649 936 . fl92 87 410 308.461i 40 trimestre .. 67.798 200.104 319.660 nt.823 1.234.428 357.462 916.437 l. 028 . 94ii 88.667 296.101 
19i0 Julio .............. 17 .910 62 . 166 120 .649 268.168 422.298 129 . 194 323.374 377 . 9ii6 37 . 329 113 .6:19 A¡rO!Ito .......... 1fi . 604 61.770 162.614 305.618 460.811 134 .259 306.744 363 . 4:\9 211.3117 91.1 ili Septiembre ... 20.0:i3 68.471 130 .892 2112.366 448.566 160 .4 10 3fi4 . 266 409 .835 31.993 119 . 10 Octubre ......... 1 . 634 65.632 122.164 287.616 441.870 160.816 &71.882 436 . 101 31 . fi52 113 . 288 Noviembre ... . 1fi .675 47.2711 112 .777 2/i7 .943 396.09fi 164.815 371.4411 429 . 12 32 . 266 107 . 206 Diciembre ..... 19.139 82.181 187.862 371.186 652. 46~ 167.813 415.937 476.179 84.798 181.446 
1971 Enero ............ 29.288 ]] 1.886 162.917 320.323 641.188 129.849 297.823 846.380 86.71 o 100.086 Febrero ........ .. 87.418 118.272 166.083 381.846 617.338 164.639 334.681 384.186 24.806 84.247 Marzo ............ SS. 294 106.219 166.284 363.7'73 600.944 148.197 362.077 406.674 26.828 97.214 Abril ........... .. 23.216 79.884 169.428 339.763 634.665 130.618 348.686 406.564 26.462 92.087 Mayo ............. 22.691í 73.206 176 . 196 376.774 676.231 136.662 336.637 892.109 28.104 92 . 962 Junio ............. 22.186 81.686 160.987 340.981 539.017 111.841 2117.776 1141i.270 2fi. 7!13 87.997 Julio .............. 25.614 94.883 170.509 388.088 698.676 llí8.860 894.1HP 461.809 37.:!41 108 . 609 AirO!Ito .......... . 26.773 84 .lli9 108 .392 404.611 598. 57& 163.806 412.906 842.031 :.16.78 1 105.044 Septiembre .... 23.982 71.3118 195.188 304.356 696.924 192.1i51 li12. 9r12 689 . 761 38.920 12r1. 100 Octubre ......... 27.627 79.037 212.137 421.708 610.933 203.678 408.077 1íR2. 036 38.801 120. 2fill Noviembre ..... 21 . 038 66.861 triO. 861 331.926 507.972 198.606 448 . fi11 623.680 34 . 332 11 6.340 Diciembre .... .. 20.1i39 83.841 182.328 452.873 654.997 181.362 490. 826 561.542 34.9 2 111.235 
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Período 
1967 ................ ....... 




1968 lQ trimestre .... 
2<> trime~tre .... 
3Q trimestre .... 
4Q trimestre .... 
1969 1 <> trimestre .... 
2<> trimestre .... 
3<> trimestre .... 
40 trimestre .... 






1971 Enero ............ .. 
Febrero ........... 
Marzo ......... .. .. 
Ah1·il .............. . 
Mayo ........... .... 
Junio .............. 
Julio ............... 
Agosto ........ .... 
Septiemhre ..... 
Octubre ........... 
Noviemhre .. .... 







1968 1 o trimestre ... . 
2Q trimestre ... . 
3<> trimestre .... 
40 trimestre .. .. 
1969 1 o trimestre .. .. 
29 trim<>stre .. .. 
3Q trimestre ... . 
40 trimestre .... 
1970 Julio ................ 
Agosto ........... . 




1971 Enero .............. 
Fehrero ......... .. 
Marzo ............ . 
Abril.. ........... .. 





Octubre .......... . 
Noviembre ...... 
Diciembre ...... . 
Abril 1972 
REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
-
Na riño (Conclusión) Norte de Santander Quind!o 
Pasto Cúcuta Armenia 
Total Total Total 
dep11r'..a- der>arta· departa-
Compen- Total mento Compen- Total mento Compen- Tot:d mento 
sndón sación sación 
825.636 2.012.648 3.190.632 l. 847.944 4.452.026 5.503 . 378 l. 669.956 3.586.730 ¡j . 166. 664 
l. 344.351 2.682.967 4.098. 215 2. 426.234 6.468.788 6.680.185 2.168.133 4.752.470 5.386.003 
l. 453.227 2.867.391 4.619 .432 2.G30 . 1í0 6. 398.436 7.821.761 2.4.11.192 6.562.981 6.163.824 
1.689.329 3.068.261 6.186.R71 8.087 .20(\ 7.498.892 8.876.404 3.348.529 7.466.210 8.320.968 
1.924.416 3.867.501 5. 965.664 3.966.469 8. 944.174 10.509.936 8.441.553 7.135.896 7. 919. 718 
276.802 562.885 903.4fi9 ó76. 439 l. 223.131 l. 493. il03 464.315 974.971 l. 131. HiO 
328.350 630.111 982 .66 1 604.663 l. 852 .177 l. 628.823 r.so. 807 1.411.030 l. 654 . 335 
383. ()60 736.402 1.122 . 575 616 .626 l. 515 .716 l. 831.862 67(). 911) 1.200.117 1.378.182 
355.239 763.66() 1.089 .[i 10 668 . 506 l. 877.766 l. 726.097 54:.!. 096 l. 166. 352 l. 322.326 
343.880 666.994 1.008 . 3iFi 5R6. 75~ l. 388.654 1.731.646 fi20.801 1.183 . 320 1.318 .406 
334.546 664.399 l. 083. ~ tíl 635. j 16 l. 649.787 1. 991.245 580.572 J. 3:¿7. 437 l. 480.849 
387.614 743.024 1.231 . 107 698 . 754 t. 638 . 726 1 . 976.257 660.389 1.2215.0!18 l. 856.362 
387. 188 802.974 t. 296 .:w.¡ 708.942 l. 726.269 2.123.618 779. ·130 l. N27. 081 2. 009.217 
144.024 270.17!1 469.048 261.761 679.980 798.616 334.870 706.806 814.092 
142.538 267.666 1119.212 240.671 594.059 696.666 248.350 lí07. 689 582.062 
149.051 28:1. 93::! 460.034 287.646 700.328 807.628 179.877 fi 16.183 670.8\16 
116.012 267.592 449.679 281.455 652.938 768.112 297.050 627.965 687.624 
139 . 844 270.760 447.042 264.190 609.188 719.228 299.205 635.229 691. 6~8 
102.895 263.802 618.412 803.074 812.489 944.790 251.754 640.969 718.304 
122.408 286.568 (()4.547 2!11. 668 629.008 758 . 678 258.060 [j48 .822 609.999 
145.982 290.186 433.487 291.605 642.898 818.fi79 242.898 489.189 642.680 
148.604 274.212 442.586 311.769 688.667 811.711 21>2. 689 588.748 661 . 230 
161.028 802.209 468.819 801.295 706.600 821.774 802.890 621.872 688.823 
142.134 276.983 439. 3:} l 293.172 664 . 123 782 .li25 801!. 386 624.406 691.484 
146.748 304.966 469.421 280.628 653.760 771.126 284.336 568. 496 633.736 
186 .200 371.004 !íG3. 656 3tH . 0?.3 841l. 947 970.057 30!1. 2R~ 608.886 691.638 
158.606 311l.8!Hl 489.816 3fi7. ;¡¡;~ 820. 185 945. ~80 2!!6. 406 58!!.660 647.799 
173 . 92!) 34!í. 3ñ 3 539 .1iri:l ll$!:1.102 807.402 945 . 160 2SG. :162 628.576 693.067 
177 .09fí 349.791 filí t. 214 345. 36ii 727.249 81i2. 200 279. ] lj6 fi 98. 546 662. 136 
171 . 902 3Ml. 787 :; ¡g. 39!! :139. G7:l 7ñ8. 2ó0 890.259 258.tl()() li:J7 .403 603.466 
200.935 458.5 3 61 . 776 41 o. 019 091. G!lO l.ltll. í96 338.65i 732.802 803.670 
Risaralda Santander 
-
Pel'eira Socorro San Gil Barrnnrabermeja 
Total 
departa-
Comoen- Total mento Compen- Total Compen- Tot:.ll Compcn- Total 
sación 1\Rción sación sación 
2. 2118.860 4. 563.585 5.169.1íll 106.294 :lñ7. 285 239.746 584. 2RG 875.168 l. 807 . 752 
3 . 103 .260 6.114.191 6 .IH\0 . 804 111 . 082 3!!R. 700 232.976 605. 66fi l. 021.054 2. 288.792 
3. 899.989 7.5156.760 8. 385 . 614 137.610 429 . 613 259.416 659. 31F 1.208. 749 2.493.616 
5.002.746 9. 602.809 10.683.538 146 . 394 425.121 269.029 699.964 l. 641.373 2.881.950 
6.083.940 11. 56~. 4 76 12.838.984 1;)9. 265 449.843 
678. 9fi2 1 . 397.246 l. 684. 37!! 25. 663 93 . 287 6-i .488 160.360 226.327 493.768 
703.719 1. 461.936 l. 624. 582 26.634 89.389 49.297 126.693 214.391 526. fi81 
7!l7 . !l ~ fi 1.473.240 1 .627. 7:19 28.659 07.911 ó l. 908 lllli . 2RO 273 . 451 fi27 . 811 
922 . 66:l 1 . 781.769 2.0.14 .lOó 31. 126 108.163 61.283 134.4:13 307 .885 640 .642 
801.288 1 . 531.630 l. 738.018 29 . !lfiG 10!1. 980 64.390 173.313 256.917 !i 4!l . 44!l 
901 . 746 J .676.878 1.81'i9 . 276 29.672 101.708 ñ4. 993 138.829 290.696 ñ9ií.3ii 1 
1 . 009.301 1 . 803.683 l. 957.086 30 . 603 97 .394 57.566 142.190 302.400 627 . 281i 
1.187. 664 2.1í44.669 2. 831 . t :lií 47.369 124.441 82.467 20<1. 984 359. i36 7'!~. 527 
41 o. 254 762.906 838 . 007 11.234. 3n . 354 21.628 51 . 309 125.338 233.139 
413 . 246 746.458 828.8R9 11.032 33.143 22.486 1í3.817 116.354 218 . 33fi 
4'20. ~66 71i8. 726 848.723 14.199 36.í78 21.746 53. 192 112 . 938 25 1. 540 
477.1\04 9flfl.312 l . 088 . Rí3 13.370 41.058 23. 2!18 63.046 128.488 231i. 727 
4111 . 278 913.12ií 1.023 .083 14.770 42 .884 25.139 68.279 136.604 254 . 1!)2 
484 .682 l. 098 .563 l. 228.290 16.746 53.674 27.682 79.555 155.585 291.373 
486.862 861.817 986.759 14.571 39.267 27.086 75.304 115.761 227.211 
486.493 976.876 1.117.147 13.458 40.380 29.537 28.886 162.168 299.662 
548.419 996.482 1.114. 588 14.069 41 .419 25.156 69.748 151.683 262.642 
61)-5. 276 947.469 1.069.916 12.565 36.478 21.429 52.168 131.689 240.534 
475. R74 923.122 1.029.977 13 . 574 36.258 22. 444 65. 604 123.382 220.188 
494.380 918.826 1.020.497 11.864 14 .8R2 22.356 53.410 142.0tl5 269.990 
lifi2 . !l6!l l. 052.664 1.149. 844 13.596 40.189 24.949 68.643 163.026 301.937 
¡;o .094 961 . 34!) l. 027.596 12.403 36 . 887 25.640 fi2. 78:; 125.112 241 . 842 
1112.091 972.275 l. 067 .360 12.604 37 . 648 22.941 57.376 150.318 287.326 
t119.047 862.339 965.9-12 12.162 37.282 27.663 73. 36<1 143.097 267. 9!56 
Fi07. 757 936 .303 1.027. 062 14.240 42. 6Rfi 34. 95R 92.831 165.678 303.274 
647.278 l. 164 .10'9 l. 273.296 14.069 46.467 46 .753 126.636 179.063 363 .0::0·1 
-----
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REGIONALES- BANCARIAS 
9 .l. 7 Cheques pagados (Continuación) 
(Miles de pesos) 






Compen- Total mcn o Compen- Total mento Compcn- Total Compen- Total 
sación BHCión saclón snción 
1967 ...................... 4.314 . 073 8.312.996 12.367.842 671.172 1 . 47ft.642 1.186. 016 118 o 01)1 326 o 655 264.373 760 o 330 
1968 ...................... 4.720.404 9. 261.225 13 . 995.890 627.043 l. 607 . 644 l. 911.197 213 o 096 546.832 2!12 o 491 968 . 619 
1969 ...................... 6 . 777.866 11.293.201 16.476.90\1 776.189 l. 961\ 6R3 2 o 267.18:1 386.997 847.680 310.161! 1.011. 761! 
1970 ...................... 6.667.748 13.250.197 18.983.669 940.812 2.2011.286 2. 713.692 616.832 1.037.186 281.783 906.682 
1971 ...................... 7. 336.434 14.363.470 20.77 .037 1.197. 741 2.773.602 3. 262.604 466.425 1. 186 o i29 227.731 816. 91 
1968 1 o trimestre ... 1 . 098.061! 2.144.117 t~~t:~ª 168 .842 392.083 469.821 42 o 220 110.7fi4 64 o 676 183 o 690 2\' trimestre ... 1.196.90R 2 o 229.084 187.423 320 . 363 :188.670 36 . 191 86.660 49.146 170 . 270 
ao trimestre ... l. 31fí. 032 2. 462 o 967 8.692.853 160 . 106 414 .711 501.692 78.020 193 o 007 126 . 166 :l77 o 637 
4'- trimestre .. . 1.110 . 396 2.416.057 3. 790 . 908 160 . 672 480 . 487 561.214 67.662 166 o 421 62 o 504 227.022 
1969 1 o trime tre .. , l. 278 .610 2 .628. 929 3.748 . 1!0 202 . 116 466 . 194 636.211 120 . 932 249 . 919 70.209 228 . 609 
20 trimestre. .. l. 453.801) ~:~¡t~~~ 3. 901.833 176.171 44!1 . 670 611.364 133.856 268.270 64.436 228.700 so trimestre ... 1 .522.573 4.197 o 766 193 . 044 490 .169 674.094 81.760 201! o 429 120 . 391 366.027 
4'' trimestre .. l. 622.943 3.097.473 4 o 627.441 203.868 65-t 650 645.264 50.950 130 . 962 66 o 133 198 . 432 
1970 Julio .............. 677.221 1.123. 766 l. 672 o 71:1 77 . 88R l7R 806 212.676 36.366 71!.663 33.725 100.283 
Agoto ........... ~~o:¿~~ 1.108 .063 1 .638.674 70 . 169 1R9 423 300.960 118 . 928 197.428 36.189 106 . 744 t!J')ti mbre .... 1.138.87<1 1.647 .494 73 . 436 180 . 172 221.339 43 .837 88. 143 25.024 73 . 3G3 
ctubrc ......... 673.4fi1 1.192 . 173 l. 715.800 72.835 210 933 257 .378 33.612 67 o 76 18 .790 68 o 486 
Noviembre .... 689 o 3011 1.191.300 l. 724 o 94 3 86.333 202 . 791i 246 o 032 22.092 60 o 506 14.489 50 o 663 
Diciembre ..... 626.862 1.426.078 2.089.896 91.607 243.397 287.666 26.230 86.122 16.058 62.778 
1971 Enero ............ 610.581 l. 042.406 1.649 . 679 112.237 224. ~Sli 262.994 42.016 118.0'46 18.067 69.131 
F br l'O .......... 667.026 1.126.776 1 o 689.778 110.236 221.930 267.781 47 o 689 117.106 20.276 70.371 
Marzo ............ 668 .41 0 1.072.813 1.sn . 888 98.705 222.879 265.212 39 865 03.640 20.481 67 . 954 
Ahril ............. 579.874 1.142.092 1. 602.840 81.188 196.646 235.876 30.609 83 o 1!20 16.438 67.267 
Mayo ............ . 6 9.411i 1 . 156.921í l. lí98 o 413 90 . 168 211.11:19 260.888 21.!'178 65.814 1 G .846 fi7 . 166 
Junio ............ . 648.646 1.104.849 1.672.1105 l!fí. 634 206.437 248.907 25 o 490 70. 021 18 .999 71.063 
Julio .............. G!l6 . 976 l. 309.7011 1.86:1 . 1!12 11 o ,.(73 242 .687 290.882 6 t. 792 127 . 9!i2 2 . 474 100 . 331i 
Aa-osto .......... 646.251 1.190.162 l. 673 .1!61 101.260 236 o 20 ·1 279 . 661i 63.221 141.341 21.699 79 o 696 
S pti<.>mbre .... 662.606 1.232.769 l. 71í6.3 1 106 .066 242 o 791\ 279.51!?. fll. GRO 144 202 19 o 793 73 . 401 
Octubre ......... 632.094 1.249 .380 L~~t~~~ 96.207 248. 5fl9 294 o 126 29 . 400 9.646 16 .160 68 . 058 Noviembre .... 631 o 97!! 1.231.477 108 . 740 2fi0. 770 292.61!1 29.400 71.232 13 .939 47 o 684 
Diciembr ...... 722.583 1.505.613 2.212.918 9i o 28 269.561 304. Oíl 23.395 69 . 110 16 o 670 64 . 7 ~ 6 
Tolima (Conclusión) Valle del Ca u ca 1 




Compen- Total Comren- Total Compen- Total mento Compen- Total Compen- Total 
tl:lci6 n ~Ació n sación sación &ación 
1967 ................... 67 o 678 236.014 :!07 .570 927.284 l. 762 .577 4 . 17:! . 5R5 7.887.697 200 o 767 488.169 934.288 l. 739.698 
1968 ................... 96.091 343. !l o !161i. 0~8 1. OR2. 9ilfí 2 . 206 o 668 6.01l7 .li09 10.010.362 2Fi7 o 423 613.623 1.125 . 777 2.241.437 
1969 ................... 120 .87 1 416 . 693 31\1. 7!16 1 .llf'i2. 811 2 . 41!0. 4fi2 5.759 . 626 11.287.9811 371i.9R7 798.260 l. 229 o 766 2. 334.867 
1970 ................... 304.762 648.669 424 .O!Ifi l .325 .1!05 2. 927.671 6.818.1127 1!1.3Rfi.811R 7115.422 1.239.613 l. 293.385 2. 692.668 
1971 ................... 143.446 468.908 i13 .414 l. R43. 90 3.404.441 7.310.714 14.498.021 783.211 1.236 o 074 1 .361.i04 2.672.462 
1968 10 trimestrE 28.978 79. fl07 78 .!102 289.722 505 o 249 1.127 .1~1 2.110.329 62.433 132 .825 230.063 463.627 
20 trimestrE 28.687 93 . 05/i 77 . 1 St~ 24R.f11!! 626 . Fi1A l. 21 !l . tf!l1 2.262.8fí9 fl4 .61i6 159 o 972 267 o 61!6 699 . 389 
30 trimestre 24 o 852 !)0.619 1:10 r.nn :¡~q RM 602 .21!-l 1 .!!R1 !11" 3.060.1l32 68.1fi0 156 .075 341.169 622 o 927 
411 trimestrr 17 . 6i4 80 o 669 78 . :1S!l 21i7. 920 672. 66'i 1.8 lU31i 2.1i76.542 72 . 2 4 1fi6 . 251 286 o 869 666 o 494 
196!) 1 Y tri me tr< ;l4 . 650 9tl .Ofi6 <11 fíll4 :-'42 . 1iR, fílí2.fi2!1 1.2Fi2 . MO 2.520.856 70. 14 167 . 16R 303 o 549 663 . 808 
20 trimestu 32.643 11 o. 2 4 71.711:1 242. R87 609. 28!l 1.3Q1 .OliO 2.765.340 100 .738 212.919 2 4 . 31 647.712 
30 lrim stn 28.1i33 9.502 !)!! , fifi~ 276. fi1 !l R58.074 1 .41' !1 . 1 R!l 3.040.376 63.21 147 . 462 295.249 542 .247 
.¡o trimestrr 2i'i.146 122. 51 92 .775 291 o 228 660.571 1 o 661.227 2.921.!)16 ltll. 217 266.731 346.136 691.100 
1970 Julio ........... 32.400 57.708 !lfi . 04<l 10fi.1 01! 249 . 24P Rll . diQ 1.255.129 64.179 104.817 142 . 382 265.504 
Agosto ........ 18.893 52. 2!1-1 :11 . 7!\ll llfl.1fi7 276. RO!! fi?!l. 4RQ ) .318.40( 116.292 7 .066 121.390 226.624 
eptiembre 21. !191 17.361 '13.11R4 103. 27 1 267.347 FiliO . 19? 1.101i.353 74.917 74.917 103 .228 231.956 
Octubre ...... 24.9 tj fi4. 9 1 ¡;~;,nos 1 fil. 91 o 263.776 fl12 M" 1.148.622 o. 72 O. 72R 99 .212 205 .0í~ 
Noviembre. '!4 .644 ¡¡.¡ .153 13 0!17 136 . 8ll1 ~34.0 9 fiF;7 .Fi!lR ] .029.950 fíO. 249 92 o 046 91.6 7 189. 741! 
Diciembre ... 33.4 61 71.708 54 .1R7 194.431 214.719 605.034 1.217.679 50.328 97.414 110.162 281.493 
1971 Enero ......... 30.110 64.977 47 . 240 182.804 236.707 4R4 .411i 1.069.044 90.106 124.306 98.207 210.437 Febrero ..... ~ 24.597 46. 866 1\0.970 134.020 268.241 Fi!l7 .!101\ 1.1 18.894 87.174 119.841! 114.288 232.012 
Marzo ........ 9 . 312 36.456 57.207 lli2.(}70 256.483 Fiti9 . fifiR 1.149.714 63.736 97.136 114.862 236.961 Abril .......... 
. í54 37.048 52.667 li9. 967 2,1H.HI fi1R.21!P 1.184.658 58.689 104.106 116.964 241.967 
Mayo .......... 
. 210 :!2. 757 !;5, 1>67 156 .Fi77 2fl 1 . 4R4 ¡;p¡;. f¡~JI 1.160.029 62. 131í 109.371 111 o 800 242 . 61!1 
Junio .......... 9.019 32 o 225 ¡;o o ¡;44 134.771 292.828 fl'!~ .!lfl!l 1.205.577 67.619 111.936 117.883 233.677 
Julio ........... 7. 76i) 32.719 75. fiA:l 179.:14\5 314.23~ flf!F; . ~7!) 1.471.663 56.402 93.4 2 109 .640 203 o 34:1 
Agosto ...... .. 8. 2~9 32.656 117 . 021 1 fil. 4flfl 284. :12li fll!! . fiO!I 1.291.15:1 fil .581í 8fi.082 122 .812 227 . Ri!l 
Septiembre. 9.172 3ií. 608 Al . :l!l4 lli7 . 097 306. 3Fi7 fl!l7 . 77~ 1.2R1 .li3?. 63 . 910 tOO. 594 120. Q4 223 .912 
Octubre ...... !) . !)01! 39 . 077 62.127 149.392 274 . 73fi fí94 .fí R~ 1.160.6fiG 62.849 100.428 113 .446 212.108 
Noviembre. 9. 219 37 o (l7fi r.t> . fl'l'l Hill .!lf\9 281.7 19 51!4 . !l<l7 1.077.964 61!.136 90 o 434 109.filli 190 .0R2 
Diciembre .. . 9.141 40.816 66 o 81 191.432 348.212 780 o 300 1.337.327 60 o 9i l 99. 52 111.964 21i.523 
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9 . l . 7 Cheques pagados (Conclusión) 
(Miles d e pesos) 
Valle del Cauca (Conclusión) 






mento Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total Compen- Total 
aacíón snción aación sación sación 
1967 ........... ........ 6&9.668 1.730.462 997.807 1.746 .002 1.016.890 1.932.539 1.682.365 3.316 .273 15.780.858 28.973.366 41.681.776 
1968 •......•.... ..... .. 'j63.776 1.982. 760 l.S!:í9.992 2.449.271 996.672 2.129.606 1. 769 . 360 3.724.495 18.749.81:1 33.667.611 48.761.294 
1969 ······••····•······ 879.983 2. 562.841 l. 621.442 2. 929.162 1. 182 .360 2. 328. 871i 2. 097.838 4.169 . 072 22.064 .936 37. 82.753 66.318.939 
1970 ···················1.267.519 8.020.929 1.!104.243 3.914.640 1.li~2.81i6 3.816 . 192 2.614.247 4.979 .999 27.116.372 47.174.239 68.919.137 
1971 ...... ........... .. 1.135.5&6 3.173.342 1.926.8 j 4.0 .193 l.i1.3.í67 3.251.329 2. 47.326 6.144 .443 31.337.514 54.6 2.4 32 17.896.281 
1968 ¡o trim ...... .. 
20 trim ...... . 
30 trim •.•.••. 
40 trlm ..... .. 
1969 1 o trim ......• 
20 trim ...... . 
so trim ..... .. 
40 trlm ..... .. 
1970 Julio ......... .. 





1971 En ro ........ . 
Febl'ero .... .. 
Mnr1.o ....... .. 
Abril. ........ .. 
Mayo ........ .. 
Junio ........ .. 
Julio ......... .. 
Agosto ...... .. 
eptiembre. 
Octubre ...... 

















































25 l. 285 
























159 . 095 
141Uñ2 
16!i . 751 
1-11 . 180 




fí97 . 173 
66i. 830 

















313 . 1 ¡,; 
a99. 33; 























167 . BO:l 




13 . :; 1 j 
Amazonas Cnquet.á 
Periodo 
1967 ...................... . 
1968 ..................... .. 
1969 ...................... . 
1970 ...... .. .............. . 
1971 ..................... .. 
1968 1 o trimestre ... . 
20 trlme11tre ... . 
so trimestre ... . 
4'-' trimestre ... . 
1969 1 o trimestre .. .. 
:to trimestre ... . 
so trimestre ..•• 
40 trimestre .... 
1970 Jul io .............. . 
A¡costo ........... . 
Septiembre .... .. 
Octubre .......... . 
No·1iembre ..... . 
Diciembre ...... . 
1971 Enero ............ .. 
Febrero .......... . 
Marzo ............. . 
Abril ............. .. 
Mayo .............. . 
Junio ............. . 
Julio .............. . 
Agosto ........•... 
Septiembl'e ... .. 
Octubre ......... .. 
Noviembre .... .. 










6 . 217 
6 . 131 
6.101 




















3 . 946 



















































46 . 124 
28 .612 












































































1 .!!60. 256 
2.479 . 4112 












:l!i!' . 427 
313.01!4 
30fi . fi:i0 








31!9 . 301\ 
370. 13fi 
3Fi3. 301í 
397 . 421 
!!68.160 
467.39 
399.306 816.07!\ 4.823.166 7.830.363 11.217.092 
u1a.019 8.048.949 11.786.807 
4.912.227 8.662.6 41 12.727.479 
6.001.411 9.136.658 18.030.416 
409 . 133 886.812 
4115 .982 1. 036. 9:;2 
464.939 986.666 
476.770 929 .841 6.034.618 8.260.942 12.290.173 
6.291.79 fi 9.030.262 13.180.881 
5.616.1139 9.628.901 13.958.267 
6.111.884 10.962.648 15.889.6H! 





















446 . 663 2.392.921 
417 . 35 2.327.827 
4fi0 . 97i 2.432.0 1 
419. 28Q 2.428.279 
422 . 4!la 2.256.449 
601.303 2.343.366 
417.799 2.261.287 
420 . 623 2.282.749 
498.646 3.276.787 
468 .866 2.406.696 
4i1L 0:15 2.330.011' 
458.796 2.482.679 
626. 172 2.690.419 
674 . 646 2.487.42ri 
62 . 32 2.628.641 
629.69i 2.813.901 
633 . Ofi9 2.!103.39!i 















































l. 874 .209 
1.917. 751í 
2.198.921 




717 . 047 
701. o 4 



















29.876.94R 210.661.383 406.85i.334 
33.742.471 249.140.155 468.9i7.064 
añ.6~1.884 29lí.140.4fí9 556.768.495 
41.766.793 3'59. 91.121 r659.459.040 
7. 892 . 409 
6. 648 .058 
7.749.810 
8 .086 .671 
8.166.742 
7.888.675 
8 . 209 . 0~1! 




3.070 . 661 
2.998 .. 61 
3.666 .016 
3.480.241 















6ñ .1130. 916 104.668.639 
69 .844.431i 111.954.1 51 
64 .089.21a 119.306.522 











27. 780 . 19fi 
30.044.213 
30.881.819 
31 . 619.681 
32.130.968 
30.746.792 
32. 21!11. 617 
36.800.624 















56 .4 32.599 
57.199.806 
70.469.667 
( 1) El t.otal oor ciudades y oor departamental comprende cheQue!! pagados I)Or compensación y directamente. Para conocer 
otroz1 aapectoa. véase cuadro 3. 2. l. 
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9 . l. 8 Velocidad de circulación de los depósitos ( 1) 
Antioquia Atlántico Bolh·ar Boyacá Caldas Cnuca 
Periodo 
Total Barran- Total Total Total Total Totnl 
Medellfn departa- departa- Cartagena departa- Tunja departa- Manizales departa- Popayán departa-
mento Quilla mento mento mento mento mento 
--------------¡----- ------
1967 Prom .... 3.90 3.!!'1 :LGO 3.66 3.00 3.12 l. 70 2.1i4 3. 36 3.:17 2. 62 2.44 
1968 Prom .... 4.17 4 .lli 3. 37 l. 12 3. 35 3.67 l.ll2 2.61 4 .82 3.70 2. 44 2.37 
1969 Prom .... 4. 27 4. 4R 3 .6 1 :\.62 2.94 3. JO l. 70 2. 13 3.54 3 .68 2.69 2.84 
1970 Prom .... 4.20 4 .04 3.64 8.64 2. 74 2.86 2.06 2.46 3.66 3.36 2.48 2.47 
1971 Prom ... 4. 69 4. 39 4.67 4. S4 2. 62 2.64 l. 90 2.43 3. 70 3.31 2.66 2.48 
1968 Marzo ... 8. 90 3.86 :l . 33 S. 26 3.11 3.17 l. 76 2.34 S. 74 S. 66 2. 4S 2.46 Junio .... 4.13 4 . JI 3. 69 3. 70 3 . 62 3.1í:J l. 86 2.6!! 4 .32 4 .04 2 . 79 2.76 
Hepbre .. 4. 35 4. :ll 3.09 3.10 3.09 3. 26 l. 84 2.66 3.13 3.12 2.06 2.02 
Dicbre .. 5.19 6.19 3. 71 3. 67 4.32 4. 28 2. 23 3. 04 4 . 40 4 . 61 3.00 2.88 
1969 Marzo .. 3.64 8. 68 3. Al 3. 69 3. 27 3.81 l. 84 2. 51 3 . 03 3.02 2. 43 2. 44 Junio .... 4 . 67 4 . 09 3 .76 3. 74 2.99 3.12 1.69 2. 6tt 4.22 3. 82 2.86 2.84 Sepbre .. 4. 01 3 . 93 2. 87 2.87 2.58 2.80 l. 63 3. 64 3 .62 6.13 2. 23 2.78 
Dlcbre .. 6. 70 6. 56 lj . :ll 4. 29 3. 38 3. 60 2.09 2 . 99 4 .38 4 . 35 2.92 2. 92 
1970 Julio .... 5.17 4.20 3. 4 3 . 83 2. 70 2. 74 1.97 2.58 2. 77 2. 73 2. 47 2.48 Agosto. 4. 66 4. 44 3. 90 3.89 3.00 3.07 2.81 2.92 3.56 3.11 2 .211 2.80 Sepbre .. 4. 36 4.26 3. 23 8. 26 2.68 2. 77 2.1& 2.49 3.01 2.99 2 06 2.04 Octubre 4.44 4. 86 :l.9fi 3.!)6 2.81 2.94 2.26 2.6!l 4.76 4.83 2.09 2 . 18 Novbre. 4. 76 4. S.t 3. 2 3.82 2.41 2.67 2.60 2. 84 4 .84 4. 47 2.24 2 2fi Dicbre .. 4 .72 4.69 4. 64 4.62 3.09 3.16 2.81 S. 3~ 3.83 3 . 98 8.04 2.95 
1971 Enero ... 4.18 4.14 S. 70 8.69 2 . 6-t 3.66 1.90 2.32 3.56 3.64 2.16 2.26 Febrero. 4.14 4.96 8.82 8. 81 2.64 2.66 
1 
l. 66 2.38 S.08 2.99 2.32 2.89 Mano ... 3.62 3.45 4.32 4.30 2.35 2.40 1.34 2. 26 3 .80 3.08 2.24 2.34 Abril .... 4.13 3.18 4.39 4 .SS 2.80 2.82 2. 01 2.63 1.66 l. 77 2.90 2.90 Mayo .... 3.76 8 48 4 .0 1 4. 01 0.88 1.00 0.2 o. 66 3.59 3 .89 2. 7f\ 2. S Junio .... a. 7!1 3. Gil 4.4:\ 4.-10 2. 66 2. 2!1 1. j(i 2 . 47 3.34 2.98 2. 62 2. 66 Julio ..... 4.60 4 . 44 11.11! 4 . 12 2.85 2.87 1.9\l 2. 21 3.86 S. 39 2. 87 2. 87 
Aaoat.o. 6. 64 6.8ú 5.87 4 . 42 2.82 2.84 2.2 2.116 3.89 3. 311 2. 42 2. 45 
Sepbre .. 4. 69 4.62 4. 37 4 . :!G 2.84 2.9:1 2. 2G 2. 6:1 6. 23 4. 64 2. 27 2. 36 
Octubre 4. 74 4 . 37 4. 04 4. 92 3.06 S.10 2. 38 2.7tl 4.07 3. 92 2.01 l. 34 
1 
Novbre. 6.92 6.62 4.63 4. 62 3.11 3.17 2.02 2. Sfl 2.83 2.11 2. 30 2 . 32 
Dicbre .. 7.19 6. 69 6 .S4 6.16 2.85 2.0S 2.99 3. 69 6.10 4.68 8.09 8.13 
Cesar Córdoba ,undinamarca Chocó Guajira Huil 
-
P ríodo 
Total Total Total Total Total Total depar'bv Monterln d!'parta- Dogotá Girnrdot departa- Quibd6 departa- departa- Neiva dPpartn-
mento m nto m~nto mento mento mento 
1967 Promedio .... 3.11 3.36 S.66 S. 27 3.62 1. 63 l. 66 1.94 3. 24 3.08 
19ii8 Promedio .... S.68 3. 47 S.60 3.90 2. 4 3.83 2. 61 2.16 2.04 3. 47 3. 24 
1969 Promedio .... 3. 23 3. 32 3 60 3.81 2.99 3. 79 l. 85 l. 70 1.86 3. 65 3 . 33 
1970 Prom .......... 2.90 3.20 3.26 8.96 2.76 8.88 l.lí3 1.33 2.28 8.66 3.36 1971 Promedio .... 2.99 8.22 3.18 3.93 2.45 3.86 l. 60 l. 64 2.47 3.77 3.49 
1068 Mnrzo ......... 4 . 22 1.81 2.18 3. 79 2. 61 3. 72 2 .28 1.97 2.61 8. 61 2. 97 Junio .......... 3.02 3. 79 3.85 4 . 26 3.89 4. 21 2. 01 2.02 l. 86 4 . 11 3. 78 !-'epLicmbre. 2.97 3. J8 3.22 3.90 2. 33 3.83 2. 23 2.03 1.43 3.1-1 2 . 9!i Diciembre ... 3 . 10 6 . 62 4. 92 6.06 2 . 54 4.90 a. sa 3. 04 l. 92 3. 33 3. 23 
1969 Marzo ......... 3 .99 3. 82 3.67 3. 76 2 . 74 3.67 2. 76 2. 29 2. S1 3. 6 3. 48 Junio .......... 3.06 3.48 3.58 4.04 3 . 77 4.00 l .IHI 1.60 l. 93 4 .02 3. Si S tJtiembre. 2. 78 2.68 2.87 3.68 2.38 3.51 l. 41 1.36 l. 61 3 . 37 3 . 18 Diciembre ... 3.42 4. 17 4 . 08 4.68 3.19 4.60 2.01 1.90 2.09 .j. 23 3. 93 
19i0 Julio ........... 2.66 3 . 29 3 . 14 4.44 2.80 4 .3S l. 28 1.33 2.11 3.69 3.63 Agosto ........ 2.69 3 . 28 3.36 3.63 2. 61 3.46 1. s.¡ ). 32 l.!l 3.38 3. 21 
• eptiembre. 2 .66 s. as 3.30 2.66 2.28 2.64 1. 29 1.26 2 .26 3 . 26 3.12 Octbre. ....... 2.50 3. 46 3 . 37 S.46 2 . 29 3.39 l. 2!! 1.26 1.63 3.29 3.18 Noviembre. 2.20 8.38 3. 21i 4.21 2.38 4.11 1.29 1.31 l. 71 3.12 3.0fi Diciembre.. 3.18 3.26 4.63 4.63 2.61 4.63 1.98 1.80 2.64 8.47 8.56 
1!171 Enero ......... 3.30 S .22 l. 72 S.69 2.22 8.6a 1.16 1.28 2.81! 8.81 a .16 F'ebrero ..... .. 3.16 2 . 44 2. 71A 8.82 2.28 8. 76 1.30 2.10 2.87 S .81 3.04 Marzo ....... .. 3.03 2.94 2.98 8.68 2.10 8.68 1.36 1.40 :uw 3.66 3.21 Abril .......... 3.16 8.09 3.21 4.\6 1.97 4.06 l. 60 1.62 2.5<1 3.!l!l 8.66 Mayo ......... . 2.85 2.RJ ::l. 04 3.48 2 . 48 S. 41 l. Fif) l. 60 2.30 ~. 61) 3. 49 Junio .......... 2.19 2. 70 2.90 8.54 2.27 3.49 1. 3~ l. 3fi 2.16 3. fíO 3. 32 Julio ........... l. !l7 2.8:; 3. 02 8.69 3.50 3 . 65 1. 7R l. 65 2. 65 4. 26 3.92 Agosto ........ 3.10 3.10 3.12 3. 91i 2.83 3 .88 l. fll 1. 54 2.60 lUlO 3.58 ~optiombre. 1 .Gr> 3. 72 :¡ ,r;~ 3. liR 2. 6ñ 3. 62 1.n l. 63 l. 7!) 3.1í!i 3.42 Oclubre ...... 3.2R 3.83 a. n :}, 73 2.37 3. Gl l. (l~ 1.80 2.34 3./i3 3 . 41 Noviembre .. 3. 66 3. 78 3.90 4. 63 l. 73 4.50 1. 52 l. 54 l. 7R a. 7G 3.01l 
niri mhr!' ... 4. 61 4 .30 4.33 5. 26 2. 92 !i.l!l 2.41 2 . 24 3.37 4. !ll Lli3 
1 
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9 .l. 8 Velocidad de circulación de los depósitos (Conclusión) 
Magdalena Meta Na riño Norte de Santander Qumd!o Risarnlda 
Período 
Total Santa Total Villa-
departa- departa- Pasto 
Marta mento vlcencio mento 
-------------
1967 Prom ... 3. 26 3.63 2.07 2 . 16 U!3 
1968 Prom ... 2.81 3.19 2 . 36 2. 2 2 .64 
1969 Prom ... 2.61 2.99 2.59 2. 61 2.43 
1970 Prom ... 2.41\ 2.63 2.89 2.38 2 .SR 
1971 Prom ... 2. 6 2 .9·1 2.93 2.71 2. 6 
1968 Marzo .. 8. 29 3 . 6 3.16 S. 06 2 . 27 
Junio .. . 2.88 3. 16 2.69 2. 71 2. 71 
~>pbre. 2. 36 2. 74 2.32 2.40 2 .64 
Dichr •. 3 . 13 3 . 69 2 . 18 2. 34. 3.06 
1969 M:uw .. 2. 76 3.26 2 .50 2 . 54 2 .1í 2 
Jun io ... 2 .79 3.06 2. 77 2.81 2 . 3!! 
<t.•pbre. 2.17 2 . fiR 2.56 2.67 2 . 99 
lJi cbrí'. &.14 3 . 41! 2.82 2 . iR 2 . 77 
11.170 Ju lio .... 2.2S 2. 62 2. 22 2 .22 2.:16 
AIC" lo. 2.78 2.93 2. 26 2. 28 2 . 40 
S piJre. 2.43 2 . 01 2.31 2 . 28 2. 3ll 
Octubrf 2.30 l. 22 2. 28 2.S3 2.02 
Novbre. 2. 34 l. 21 2. 98 2 . 82 2. 39 
Dirbrc. 3.07 S. 38 2. 88 2.83 2. 60 
1971 En ro .. 2. 66 8 . 01 2. 21 l. 99 2 . 6!1 
Feurr•·o 2. 96 8.14 2. 37 2.86 2. 71 
Mnrzo .. 2 . 46 2.84 2. 67 2.47 2.69 
Abl'il .... 2. 66 l. 79 2 ./iO 2.58 8.06 
Mayo .... 2 . 98 2. 61í 2 ~o 2. 30 2 94 
Jun io ... 2. 78 8.09 1 . 76 2 . 16 2 . GR 
Julio .... 2.61 2 . 31 2. 4fi 2 . 44 8 . 01 
A ¡:costo. 2. 77 3.01) 2.67 2.64 2. 66 
S obre .. 2.68 2. 9 2. 93 2. 9 2 .68 
Octub•·e 3.16 3. 32 rus 4 . ft7 2.74 
Nnvbr('. 3 . 21 :¡. 2ú 2 7G 2. 73 3 . 11 
ll t('hl'" .. 3.43 3.81 lí. 36 3 .l'i!l 3. 17 
San nndt:'r Su ere 
Periodo 
Bu cara- Tol11l Tot11l 
d!'!)l\111\- ~inc lejo dE"pl\rta- Honda 
manjfa mPntc• mento 
------ -------
1967 Prom ... 3 .26 a. 15 3 . 61 3. 24 3 89 
1968 Prom ... 3 . 30 3.17 3.04 2 94 :u8 
1969 Prom ... 3.30 3 1 i 3 . 07 2 116 3 li4 
1970 Prom ... 8.33 1!. 22 2.91 2.94 3.62 
1971 Prom .... 2.98 3.03 2. 65 2.11 3.69 
1968 Marro .. 3 .20 2 . 99 2.80 2 70 3. 21 
Junio ... 3.48 3.28 2.89 2.84 3 .89 
S~>pbr . 8.82 3.18 2 . 96 2.82 8. 33 
Di<'bre .. 4. 24 4 . 11 3 . 6 3 . 47 6.49 
1969 Marzo .. 3.09 2.92 3 . 04 2.87 2 . 84 
Junio ... 3. 34 3 l!l 3 . 36 :¡. 01~ ~ 63 
Sí'pbre. 2.98 2. 94 2.EI 2.66 3 . 44 
Dicbr .. 3.87 3.8R 3.69 3 !! 4 19 
1970 J ulio .... 3.36 3.15 2. 4 3 . 73 :L06 
Agosto. 8.81 3.4fi 2.69 3 flll 2 . 78 
Scob1e. 3 . 61 a . .c3 2 . 40 2 :n 3 .53 
Oc~ubn 3.41 3.32 2 64 2.1í8 .e (1 4 
Novbre. 8 .86 S. 69 2. 79 'L 72 3. 61 
Dicbre. 3. 71! 3. 7fi 3.36 3 18 4 . 37 
1971 Enero ... 2.81 2. PO 2 .87 2. 74 a .82 
Febrero 2.83 2.99 2. 77 2 . 62 8.81 
Marzo .. 2 .68 2 . 81 2.49 2.41 8 . 66 
Abril .... 3.03 8 . 00 2.62 2 . 19 S.86 
Mayo .... 2.89 2.81i 2 . 4R 0.9A 4 . 10 
Junio ... 2.63 2 611 2. 24 2. 21 3 . 26 
.Julio .... 3. J 4 ll.l ¡; 2.49 Vil'i 3 . 71! 
Agosto. 2.95 2. R7 2. 57 2 . llO 3 . 42 
Sepbre .. 2.8<1 2.1!6 2.53 2. !'lll S . 40 
OctubrE' 2.97 2. 93 2. G1 2.1ín 3. ú4 
Novh•·c. 3 . 22 !l.20 2.Ril 2 . 72 3.71 
l>ichre .. 3. 4. l G 3.28 3.29 ú.O 1 
( l l Ba nco~ comerciales y Caja de Crédito Agrario. El sistema 
de cálculo es como si~rue: monto de lo pa2ado por medio de eh&-
Abril 1972 
Total Total Total Total departa- Cúcuta departa- Armenia departa- Pcreira departa-
mento mento mento mento 
-------------------------
2.67 2. 61 2.59 3.68 3. 63 3. 64 S. 63 2.80 3.44 3. 33 3.93 S.96 3. 7 S.8 2.68 3.63 3.39 4.CO 4 .37 4.33 4 . 21 
2." 8.47 S.líó 3.118 4.16 4 . 40 4.22 
2.92 3 .86 3. 27 4.39 l. 02 4.56 4.31 
2.69 S . 10 2.93 3.66 3.38 2.91 3.&5 
2.88 S. 76 3.49 4 .61 4 .37 3. 78 8. 78 
2. 67 3.64 3.36 3.41 S. 21 3.91 S.86 
3.17 3.97 3.83 4 .66 4.66 6.06 6.18 
2. 72 3 . 57 3. 34 4. 20 3.98 4 . 00 3.98 
2. 67 3.i9 3.51 5. 24 4. 5 3.36 4. 21 
2. 60 3 . 49 3. 26 3 .92 3 . 61i 4 . 69 .e .66 
3. 06 4 . 26 4. 06 ii. 36 6.16 6.16 4 . 94 
2. 71 3.63 3 . 28 3. 81 S. 69 3.82 3. 67 
2. 64 3.18 2. 99 3. 25 3. 11 4 . 29 4.14 
2. 68 3. 47 3. 22 2. 43 z. 38 4 . 37 4. 20 
2. 46 !Ll7 3.01 4 . 23 3. 97 6. 26 6.01 
2.70 3 . 20 3 . 04 4. 61 4. 26 6.00 4.80 
3.48 4 .00 3.82 4. 67 4 . 42 6 . 76 6 . <19 
2.95 8.14 2. 96 <1. 01 S. 79 4. 2t 2.88 
2.84 8.26 8.29 8. 69 8.40 4.48 4.41 
2.86 3.21 2.99 4.19 8. 96 4. 68 4.61 
8.16 a .66 3.88 4 . 66 4.42 4. 93 4.83 
2. 70 3. 33 3. ll 4. 26 4 . or. 4. 56 4.44 
2. 84 ll . 13 2.96 3 . !14 11.67 U!8 4 . 211 
3.18 3 .hli 3.63 4 . 18 4 . 03 5. 06 4 .83 
2.82 3.90 3. 60 4. 67 4. 213 4. lii 4.14 
2 .S!l 3. 47 3. 29 4 . 23 4 . 04 4. 26 4.19 
2 .9!i 3. 31 3. 20 4 .69 1 . 42 3.99 3.99 
2.30 3. 50 3 . 31 4 . 46 ¡j. 37 li.06 4 .86 
3.63 4. 63 3. 62 6. 05 3.8ii 5 .Oi 4. 96 




Total Buena- Tolnl Comí-
lbag11é departa- Cali departn- sartas 
mento ventura m nto 
--- ---- ---------------
3 . 61 3 l'i4 3.62 3. 61 8.67 2 . 08 8 . 43 
3.32 3.40 3.61! 3.6oi 3. 76 2.46 3 .69 
3.48 !l .li R 8.91 3.39 3.Cill 2.63 3 . 80 
ll. JO !1 .1 1 l!.89 ll. 71 8.84 1. 7R S.lill 
3.25 3.43 3. 43 3.88 3.92 l. 76 3.66 
3.19 3.13 2.99 3 . 48 8. 48 2.43 3 .66 
3.65 3. 77 4 .06 3.&9 4.03 2 .77 3.9·t 
3.11 3 . 28 3 . 35 3.40 3 . 48 2.26 3.69 
3.96 4 . 1 f) 4 .60 4 . 46 L69 2.28 4 .54 
3.1il 3.38 4. 47 3.06 3. 29 2.13 3.47 
3. 54 4 .1 4 4 .08 3.87 3.64 2.66 3 .80 
3. 73 3.61 3 . 30 3. 22 :J. 32 8. tl9 a. 3fi 
4 .06 4 .06 4 .28 4 . 26 4 . 60 l. 76 4. 42 
2.80 3.19 3.76 3 .66 3. 76 2.02 3 .60 
3.11 S.lii 3 . 76 !! . 7ó 3. o 1.81 S. 63 
2 . 59 2 .f.l2 3. JO 3.62 3.1i9 l. 7 2.97 
2.86 2.fil'i 3.4~ 3. 72 a. 7: l. -18 :u~ 
2. 79 2.96 3.8, 3. 64 3.72 l. 1) 3. ~ 
3 . 01 3.6l! 3 . H 4.60 4 . 59 l. 80 4 . :!8 
2.46 8.04 3.19 3.36 8.,8 1.80 8.41 
2. 70 3.00 8.29 3.48 3.62 1.64 8.64 
2. 60 2.90 3.26 4.20 4.20 1.71 3.46 
3.13 3.89 3. 77 3 .1!6 4.00 1.83 3 .66 
2 .90 l!. 14 3.36 s. r.o 3 . 61 l.;;; :1 .1)2 
3.16 1U!7 3 . 10 !! . RO :l. 6/í 1.09 !1, !17 
a. 28 IUlfl 3.66 3.68 3. 6!1 l. 85 3.&S 
3.01 3.19 3.10 3.62 3 . 52 l. 69 3. 73 
3.09 3. l lí 3.:!2 3.69 3 iX l. 6G 3 .54 
1 
3.53 3.H 3.44 4. 29 4. 21i l. 82 3 . 68 
4. 22 3. (i4 3.1'il 4 . 1 i 3. !lR l. 93 4 . 1 o 
4.96 4. 73 4.33 6. 29 ú.38 2.41 4.90 
ques durante' el mes, por cada peso de saldo en los depó11itos n 
cuenta corriente, igualando los meses a 30 d!as hábiles. 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- FINANCIERAS 
9. 2 .1 Constitución de sociedades ( 1) 
(Miles de pesos) 
Barmn. 1 Bncara- Buena- Carta-




1967 •••.•.•.•.••. 13.622 139.679 l. 629 . 448 84.772 5. 784 248.175 34.404 16.444 5. 961 6. 732 18.407 120.767 
1968 ............. 16.371 222.806 l. 668.860 229.710 4.371 309.523 89.913 43.208 11.768 7.060 17.200 160 .983 
1969 ....... ...... 33.277 169.563 l . 696. 100 169.946 2.834 484.860 91.886 26.779 9.101 8.240 33.660 103.736 
1970 ............. 21. 108 11\4. ~07 2.847. 792 156. ROS 7.247 360.721 78. 168 13R. 458 10 .629 2.600 24.606 301.968 
1971 ............ 28.569 138.994 ( ... ) 205.619 6.619 460.330 232.602 98.915 6.876 2.760 46.420 227.908 
1969 19 trlm. 6.526 48.077 253.541 12.226 368 133.871 16.726 16.136 l. 715 513 8. 277 6.137 
29 trim. 8.876 82.248 281.703 9.582 l. 786 90.611 46.692 6. 501 1. 616 l . 91lli 14.606 46.682 
so trim. 12.161 40.343 lil6.862 17 . 471 680 64.804 19.606 1. 786 2.361 8.062 2. 936 82.840 
40 t.rim. 10.726 38.896 648.994 130.667 101 196.174 8.962 3. 367 3.420 2.690 12.842 19.076 
1970 t o tri m. 9. 704 15.716 360.366 20.166 l. 776 103.094 43 .099 3 . 736 7.086 1.488 4.016 147.911 
29 trlm. l. 760 66.200 421.669 9.949 260 29.926 4.643 4.680 717 646 3.127 34.923 
so trlm. 8.346 88.627 1 . 342.242 87.264 822 133 .262 20.366 124.386 2.281 - 7.924 97.916 
40 trim. l. 308 64.264 783.616 89.246 4.400 84.460 10.166 li.806 696 867 9.489 21.218 
1970 Octubre 668 9 .922 120.266 27.181 812 9.866 3.560 186 100 - 6.826 241 
Novbre. 860 29.080 138.978 20.246 2.480 31.961 4. 776 3 .269 140 867 1.678 9.680 
Dlcbre.. 890 26.262 474.381 41.818 1.090 42.684 1.820 1.992 866 - 1.040 11.397 
1971 Enero ... 3.766 12.267 267 . 386 l. 717 2.000 88 .298 3.068 879 - - 4.068 6.983 
Febrero 2.082 6.960 319 . 160 4.612 - 25.569 42.980 1.926 60 - 643 84.230 
Marzo ... 1.886 6.264 148 .97i 3.877 440 21.442 85.851 2.600 l. 766 10 712 10.233 
Abril .... 1.693 3. 994 66.481 3.462 440 13.766 1.286 1. 761i - 423 1.609 6.808 
Mayo .... 6.492 8.999 114.467 10.361 260 128.046 5 .448 61.179 828 - 5.392 2 .876 
Junio .... 2.960 8.U8 406.927 8.678 396 20.481 2 . 863 26.611 60 177 7. 791 14.687 
Julio .... 1.826 7.460 120.226 6.284 660 38.800 1.661 l. 1 1 769 - 1.216 2.464 
Agosto .. 600 26.428 115362 4.0U 60 18.471 24.080 1 . 841 - 2.160 l. 263 3.827 
Sepbre .. 1. 488 8.667 ( ... ) 19.668 446 21.966 11.14 2.198 110 - 14.648 l. 700 
Octubre li60 18.476 61 . 339 7 .661í 10 26.941 1 .4111 920 l. OliO - 2.400 17.362 
Novbre. 396 fi.960 889.402 4.619 928 16.876 803 5.156 786 - 1.150 18.687 
Dlcbre .. 487 31.361 666.920 181.642 - 42.380 102.618 3 . 870 1.488 - 4.549 109.752 
1972 Enero ... 167 13 . 607 ( .. . ) 6.674 - 69.828 1142 l. 633 60 600 190 871i 
Febrero. 4. 666 38.834 ( .. . ) 6.166 l . 886 19.206 t . 660 1.624 5 - 6.161 t. 648 
Marzo ... 367 9. 5ili ( ... ) 4. i69 1.066 20.()70 1.304 1 . 194 688 - 2.87;i 3. 971 
Santa 
Villa-
Periodo Medellln Monterfa Neiva Pasto Pereira PopayAn Qu!bd6 Marta Slncelejo Tunja vicencio 
1967 ................... 628.261 6.467 23.628 10.274 51.778 8.669 l. 482 26.071 31.886 2.884 11.968 
1968 ................... 626.341 14.101 88.048 4. 714 26.227 2.412 340 22.828 28.665 2.964 10.789 
1969 ................... l. 088.946 97.886 19.881 13.116 110.040 6.506 356 60.861 9.447 6.885 18.886 
1970 ................... 1.138.472 28.60R 11.326 7.181 69.861 8.951 36 so. 408 16.607 13.371 10.800 
1971 .................. 919.056 25.663 19.766 60.476 49 . 162 40.687 160 14.683 17.728 1.170 14 .907 
1969 1 o tri m ....... 147.236 3.420 1.094 809 8.177 866 66 2 .420 120 431 3.899 
20 trlm ...... ~ 297.364 61.785 4.948 10.624 'Z4.229 l. 010 300 7.676 4.304 3.680 2.490 
so trim ....... 298.169 31.246 4.011 1.020 6.008 886 - 26.968 l. 728 1.690 8.840 
40 trim ....... 926.187 985 9.828 663 71.631 4.746 - 23.287 8.300 284 1.060 
1970 1 o trim ....... 1i6. 389 14.400 2.885 4.049 9.400 280 30 1.161 885 1.160 3. 744 
20 trim ....... 277. 24ll 1 .850 7.292 766 10.674 6.006 - 2.194 86 10.130 1.286 
so trim ....... 262.999 10.290 l. 388 l . 259 11.388 l. 840 6 28.710 t. 486 50 3.094 
40 trim ...... . 421.891 1.963 311 1.108 37.904 1.375 - 8.388 13.lli0 2.031 2.817 
1910 ctubre ...... 116.916 5 - 106 6.290 36 - 138 10 896 1.626 
Noviembre. 108.871 l. 710 226 910 4.266 466 -- 200 10.100 610 460 
Diciembre. .. 197.106 248 86 93 27.369 910 - 3.000 3.060 626 832 
1971 Enero ........ 113.268 - 6.625 198 6.506 100 - 10 300 - 290 
Febrero ...... 88 .577 2.360 274 288 4 .572 200 124 905 - 10 3. 252 
Ma!"'I ....... .. 40.360 1.467 - 50.475 8.678 4.199 - 636 l . 200 - 1.802 
Abril .......... 60.476 - 1.500 1.840 1.678 - 10 l . 280 3.514 - 200 
Mayo .......... 66.178 616 740 1.195 3.816 460 - 4.917 l. 640 20 1 .900 
Junio ......... . 187.806 - 716 l. 240 6.092 479 5 4.016 2. 330 350 216 Jul!o .......... . 98.464 840 267 2.785 2.162 30 - 266 r; 250 1.482 
Agosto ........ 42.884 181 886 - l. 787 l. 716 20 430 3. 761; 190 ,86 
Septiembre. 25.294 10 2.689 880 5.157 149 - 864 - 360 2.551 
Od.ubre ...... 55.623 7111 91\0 R67 1.21ll 30.688 - 220 2.026 - 2.020 
Noviembre. 60.089 120 2.178 898 2.666 88.286 - 1.000 210 - l.UO 
Diciembre ... 202.062 20.001 456 20 8.187 2.221 - 740 2. 738 - 120 
1972 Enero ......... 22. 185 - 1.110 - 1.845 - - 200 185 5 420 
Febrero ...... 13.292 1.140 586 3. 661 3 .979 - - - 2.666 30 134 
Mnl'zo ........ . 46.360 1(Y "180 1 .423 3.228 186 570 200 60 30 1.962 
(1) Inch.17e aumento.. 
724 Abril 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- FINANCIERAS 
9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (1) 
(Velorea en miles da pesos) 
Con~itueión 
Caneelaelón 






1 -:r:- 1 ~P~m~ -:r:-N"' Valor dio de N9 Valor dio de N• Valor N9 Valor dio de inleréA Interés interé11 % % % 
Bogotá 
1967 ...... .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 20.078 1.302.988 ( ... ) 7.583 420.860 
1968 ........ ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 18.824 1.891.084 ( ... ) 6.860 661.704 
1969 ........ (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 21.276 2.295.442 ( ... ) 9.185 489.266 
1970 ........ (. .. ) (. .. ) (. .. \ (. .. ) (. .. ) (. .. ) 1 ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ,( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1971 Jul... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Sep .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) 
O e t.. (. .. 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . \ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . 1 
Nov. ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . 1 ( ... ) 
Die ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Ene .. ( ... ) ( . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Feb .. ( .. . ) ( . .. 1 ( .. . ) ( ... ) , ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( •• • 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
M11r ( ... ) ( . .. ) ( . . . ) ( . .. ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( . . . ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( . . . ) 
Arm~>nla 
1967 ........ 61U 12.671 17.12 112 4. 616 12.22 tU 11.818 57 1.186 921 80.189 15.81 1 819 14.1104 
1968 ........ 6ó7 20.478 16.60 191 14.469 14.12 liS 6.116 sa 2.094 994 48.166 14.98 970 27.648 
1969 ........ 667 24.048 16.90 216 16.841 11.98 106 16.498 57 1.260 1.086 66.142 14.36 919 23.181 
1970 ........ 899 2'.974 17.20 282 80.410 12.58 27 4.862 126 6.966 1 .188 66.691 14.66 1.236 84.899 
1971 ....... . 1.142 42 . 844 16 . 92 666 62.664 10.4ó 49 9.003 266 16.448 2.002 119.469 12.89 1. 290 68. 86i 
1971 Jul. .. 164 6. 607 20.82 !IR 8.607 10. 61l 6 766 6 1.069 2i:l 16.988 16 .lO 120 4.466 
~o. 87 2 . :140 16. :lt R:2 7. 604 10.69 5 l. 024 27 1.809 201 12. i77 11 . 70 1 i 1 6.937 
Sep .• 11fi a. 920 14 . 82 32 2.722 IO.Ií:{ R 2. ñ79 li 289 1 fl2 9 . 610 13 . 0fi 11 R 3. 221i 
Oet .. 189 5.866 11.90 6 ó98 11.46 1 700 2 20 147 6.674 11.85 81 3.694 
Nov. 73 8.366 14.66 7 882 10.65 7 648 14 684 101 5.076 14.26 63 2.621 
Dic ... 74 3 . 1!61 16 . 56 44 3. 937 10 . 47 1) 1.06i 40 2. 218 163 11.068 13.48 73 2 . 742 
1972 Ene .. 4fi 2.306 18 . 76 49 8.089 10.12 1 30 15 999 110 G. 424 18 . 81 80 2 . 71):¡ 
Fe h. 64 2. 124 16 . 'jj 30 2.481 11.21 3 9 o ~ 662 106 6 . 147 18.77 12~ 4 . 11 2 Mnt·. 1 ~ ~ 5. 7!19 13.65 36 3 . 406 12 .33 6 J .<1 30 545 181 11 . 120 13. 16 i9 2 . l i:l 
Barranqullla 
1967 ........ 1.620 48.560 18.88 439 29.184 12.76 116 84.994 29 7U 2.204 113.482 16.68 1.666 87.630 
1968 ........ 1.766 68.966 17.97 797 71.8a 18.86 122 88.162 87 8.747 2. 771 175.169 16.61 1.872 67.117 
1969 ........ 2.1 68 84.988 16.49 1.089 148.622 11.88 109 60.298 77 5.886 8.488 284.084 18.69 l. 761 77.844 
1970 ........ l. 780 8a.096 16.67 1.680 296 .849 12.66 107 126.709 86 6.367 8.562 611.010 18 .4ñ 1.825 74. 779 
1971 ........ 2 . 2i2 102 . 186 16. 3i 1.736 397.986 12.0 114 1~3 . 132 96 10.468 4.218 663.762 13.18 l. 766 94.672 
19il Jul... 193 9.980 16.66 177 26.429 1 1.8!l 2 1.106 6 6.221 378 42.786 12.92 144 6.818 
A¡ro. 164 8.886 18.73 193 41.910 12.24 8 4. 713 1 200 366 66.209 13.32 193 11.208 
Sep .. 208 9.:\96 16.87 181> 8l!.171 11.94 JI 4.934 a 120 408 47.621 12.81 129 U.002 
O e t.. 448 18.567 14.27 116 19.337 11.95 18 80.296 18 876 600 119.066 18.08 102 (.921 
Nov. 804 11.878 18.68 97 11.330 10.98 9 6.689 9 496 419 29.891 12.86 118 '.426 
Dic .. 1111 7 . 428 16.71 92 18.656 12. 1·1 18 19 . 778 {j 174 296 46.936 18.61 109 3.83ú 
1972 Ene .. 236 10 . 42[. 16.46 72 S. fi4ó 11. o 7 2.093 G 221 320 21.284 18.49 11 7 6. 202 
Feb .. 419 16 . 050 12.90 71 18 . 069 12.39 6 3.714 2 42 407 36. 76 12.62 87 4.904 
Mat·. 221 12.209 1 i. ¡¡ 1 (J¡j 24 . 437 12 . 13 6 2i . 776 ~ 190 33i 6·1. 612 14.05 138 G. 232 
Buearaman¡ra 
1967 ........ 1.670 48 . 763 16.41 288 1'8. 719 11.67 78 10.149 66 9. 643 2.091 82.1&4 14.99 1.622 40.666 
1968 ........ 2.092 68.1 60 16.79 364 88.782 18.65 57 8.221 160 18.436 2.668 128.689 14.94 1.870 58.012 
1969 ........ 2.867 71.201 16.01 643 62.686 12.24 72 9.600 126 17.141 8.197 160 .678 14.25 2.062 69.889 
1970 ........ 2.177 69.640 16.88 R88 110.629 12.68 86 82.908 844 8.424 S. 489 221.401 14.08 2.181i ~7 .888 
1971 ........ l. 621 81.640 16.69 1.262 176.420 11.67 97 26.686 164 16.423 8.124 801.068 13.26 2.373 104.812 
1971 Jul... 149 8.299 18.19 189 26.643 11.80 11 8.602 16 1 .277 816 89.821 13.82 229 9.806 
Ago. 121 7.080 17.83 lóO 19.804 11 .28 1 160 7 418 279 27.462 12.87 197 11. 08!' 
Sep .• 140 6.420 ló. 70 171) 19.667 11.24 7 6.606 11 l. 27!1 333 82.866 12.84 201 8.84i 
Oct .. 119 6.408 16.94 124 16.824 11.09 S 965 9 700 268 28.887 12.82 226 10.676 
Nov. 154 8.348 16.88 49 7.216 11.80 11 1.280 9 667 223 17.495 14.80 166 6.119 
Dic .. 123 8.677 17.79 31 4.869 12.06 12 2.642 12 608 178 16.196 16.87 139 6.9 ' 
1972 Ene .. 106 6.646 16.49 66 6.084 10 . 91 2 l. 271 14 668 1 8 14. 66ª 18.82 186 11.024 
Feb .. ~~~ 7.892 }~ : ~g 181 12 .152 10.80 10 ~:~~~ 10 618 281 22.113 13.46 196 . ~· 7~~ Ma t . 
' !!5 3 ll'! 10. i49 11.11) 6 ]j 1.662 2i3 23.121 11 . 14 221 1: . !)9, 
ftuenaventura 
1967 ........ 53 1.149 9.29 16 867 11.38 16 2.098 22 884 106 4.482 10.16 61 1.477 
1968 ........ 18 689 14.81 2í 8.828 13.1 .. so 1.887 u 480 78 6.681 18.27 42 1.886 
1969 ........ 12 810 17.66 u 4.228 12. 7• u 688 11 414 68 5.988 18.34 62 2.622 
1970 ........ 43 2.697 14.60 ll 7 . 21!7 12.5V u 12.789 a 66 9fi 22.829 18.10 2R 1 .126 
1971 ........ 97 6.267 8 . 94 14 4.883 18.61 26 36.796 6 144 14L 46 . 089 11.19 72 2.486 
1971 Jul ... 16 1 .881 12.26 - - - - - - - 16 1.381 12.26 7 ~~~ Ago .. 18 l. 670 12.96 - - - 2 800 - - 20 1. 970 12.96 8 
Sep .• 7 218 11.86 8 224 18.76 1 S. 7RO 2 6~ 1:! ¡j . 27ñ 12.82 ll 2410 
Oet .. 6 816 12.46 68 748 11.00 4 882 - - 1l 766 12.20 6 26 
Nov. 10 804 14.49 1 3.500 1( .00 11 11.976 - - 22 15.780 14.04 7 86 
Die. . 6 294 10 .03 l 68 16.00 - - - - 7 352 10.8ó 11 411 
1972 Ene .. l 30 8.00 4 373 12.60 1 18.000 2 106 R 18.60R 12.26 ¡¡ 37 
Feb .. 4 83 11.46 1 72 11.00 - - - - 6 15fi 11. 2¡¡ 1 1.036 
Mar. - - - 1 80 13 . 00 2 120 - - 3 200 18.00 1 ¡¡ 
Abril 1972 725 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- FINANCIERAS 
9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valorea en miles de pesos) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
IProm~ + N• Valor dio de NO Valor dio de N9 Valor No Valor U9 V&.lor dio dt! interés interés interés o/o o/o % 
Cal! 
1967 ••.•.•.. ".<&02 167.360 16.07 288 12. 1fí0 6. 77 118 65.289 647 6.669 6.366 2fi0. 468 16. 4<i 3. 789 104.037 
1968 ........ 3.904 172 .611 16.38 71í9 63.467 12.62 279 119.461 731 8.182 6. 646 863. 7CYO 16 .4fi 3.664 103.942 
1969 ........ 4.094 195.690 16.65 980 105.239 12.26 284 76.949 204 6. 291 6.662 383.169 16.13 3.638 128.489 
1970 ........ 3.61 o 192.800 16.A1 1.319 18'3.082 12 .46 273 13:1.681 688 S l. t1 76 6. 740 li40. 088 14 .69 4. 221 172 .ñ25 
1971 ....... . 5. 303 306.624 15.93 l. 3Gl 312.6()1 10.8 ' :W5 116 .hPI [,1 2 26. ()!)2 'j .181 2L. O 1 1 1" .• 3. 7!>8 1!) l.:¡¡;; V• u 
1971 Jul. .. 603 22.560 16.86 U7 24.962 12.04 23 8.332 52 3 .34¡j 726 59.199 13. Só 185 8. 739 
Ago. 404 28.6 9 16 . 69 1!l2 18 . 609 11.49 22 18.346 41 2.650 G89 63.194 16 .02 2!)1 18.819 
ep .• 428 23. 441i 16.110 141l 28.726 12 . 40 :\:l ] 3.391 !\2 2.391 6ll9 67. 9~3 U.Sí 227 10.926 
Oct .• 496 27.461 15.22 106 19.987 12.12 SS 15.978 23 1.426 668 G-1.851 13.91 846 16.620 
Nov. 422 sr; .Oi6 14.81 90 10.413 10.94 17 6. 739 iiO 2.203 579 54 .431 13.98 233 12.416 
Dic ... 746 46.509 1G.::9 fi:l ::!O.!lú5 12.:i7 ~; 4!. . lljj 111 1. )!)j !11. 1 !J "OS lf •. :! 1 ;,un 16.971\ 
1972 Ene. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
~eh .. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 fnr. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... 1 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Cartagena 
1967 ........ 289 12.059 11 .05 158 9.227 8.62 66 8.969 2\8 1.467 726 81.721 9. 78 408 12.11 o 
1968 ........ 17& 6. 878 11.83 280 17.906 12.20 81 13.468 194 1.684 881 39.831í 12. 10 466 16. 7'79 
1969 ........ 178 16 .899 11.91 321 47.806 14.18 60 11.411 145 1.822 704 77.987 18.65 628 26.858 
1970 ........ 230 28. il2 12.96 H1 94.8-48 12.90 61 22.067 1fi6 8.140 897 1-13.762 12.91 490 26.264 
1971 ........ 367 !!3.963 11.49 49G 166 .300 12 .93 GG 46 .664 14. l. 9i:! 1 .077 237.801 1:! . í6 623 27.631 
1071 J ul ... 20 1.886 11 .61 ü3 6.422 11 . 16 6 83R lfi 284 04 8.429 11.27 65 2.131 
A~eo. 21) 2.668 11.26 61 34.070 1:! .8ti 7 6. 76G J(j 299 94 42.703 12 .76 68 1.881 
Sep .• !IR 2.699 1 :l . 76 !ii 24.777 12 .61 JO 4. 326 1 R 3 1 123 !12.082 12 .72 8~ 5.683 
Oct .. 82 8.179 13.32 83 36.871 12. !12 6 468 12 127 182 89.64/i 12.61 46 1.247 
Nov. 48 1.886 9. 59 27 1~:~~~ 12.28 2 ~:~~~~ 17 196 94 9.331 11.47 42 l. 668 Dic ... 23 1 . 1Hti 11.87 :19 13. 61! 8 11 81 81 14.289 18 .43 ¡¡ , l. 365 
1972 Ene 1 i 1 . 22:! ll.H 31 4 .2 o 1 !.lí1 
' 
Gñl 1 1:1 i:l 6 . 91lli ll.Ti2 !l'l 2. 202 
l<'eb .. ; 1 2. ()~6 7. 73 38 4. 367 11 . 03 G ;j,033 17 171 1:lií 12.11 o 9.81 11 3.913 
Mnt 22 4.102 14.37 52 9.011 11.99 6 3.1ii0 16 1!)1 96 16. !10-1 12 . í3 3!J 91:! 
Cücuta 
1967 ....... 618 14.601 19.00 122 10.1611 12.87 8 10.000 2 48 780 34.808 16.80 <&28 10.209 
1968 ........ 648 16.695 16.62 190 ~::~~ª 11.82 1(7 18.301 47 2.387 982 46.428 14 .84 664 17. 4í9 l \!69 ....... 620 27 .422 16.63 286 12.29 120 18.579 79 5.040 1.106 71.709 14.26 819 67 ,(49 1970 ........ 817 81.769 16.80 2~2 28.876 10.60 147 62.860 97 B .513 1.103 128.007 18.92 8" 41.0'11 
1971 ........ 646 41 . 901 14. 5G 276 29.51íl 11.07 176 28.1 b1 123 8.799 1.119 108. lli 13.1 2 915 44 .401 
1971 Jul ... 27 1.736 17.16 40 8. 329 10.36 20 3 . 329 16 1.181 102 9.614 12 .6!1 97 6.200 
A$0. 86 2.050 16.63 40 4.299 10.74 8 700 8 467 92 7.616 12.28 60 2.91 G 
Sep .. 'il 7. 722 12.R7 22 6.!1117 10.0 1 3. 21í2 7 6HII ll 17 .6fi9 12.09 188 6 .lltt 
Oct.. 46 2.357 16.46 7 1.294 18.54 9 686 2 91í 68 <&.431 16.42 38 2.904 
Nov. 47 7.606 16.76 11 1.814 9.44 6 l. 601 2 l~~ 66 10.663 14.82 58 4.914 Dic ... 72 4.127 13.26 ll 1.002 ll.óO 8 859 8 9!1 G.186 12.92 57 1.815 
1972 Ene .. 33 l. 5 1 14. Sti 29 2.121 lO.llO 27 4. 2ó 10 420 !19 . 947 12.0:i [i6 2. 729 
Feb .. 74 6.368 13.68 25 l. 709 10 . 66 3 1.471 2 110 114 lt~~~ 12.87 106 3.877 Mar .. 76 4 .866 12 . 76 29 3.634 10.79 4 1.106 6 791 111 11.!12 ( ... ) { ... ) 
Girardot 
1967 ........ 74. 2.696 18.74 117 
'· 751 11.18 27 1.413 4 867 222 11.126 11.89 86 8.619 1968 ........ 181 1.660 10.78 78 6.287 12.67 29 2.806 4 26 239 11.217 11.84 118 6.496 
1969 ........ ~~ 6.994 12.78 74 6.881 10.38 18 2.116 29 2.886 824 16.626 11.60 82 8.688 
1970 ....... . 111 4.076 13.16 86 7.180 12.10 18 1.296 28 1.128 219 18.8"19 12.61 RO 7.184 
1971 ........ 0 13 12 .847 11.86 72 7. 759 11.21 13 6.867 22 l . 6~0 420 28.123 11.61 108 4 . 466 
1971 Jul... 82 1.170 10.43 10 900 9 . 47 - - 1 160 43 2.230 10.02 13 494 
A~ro. 48 1.497 11.00 6 462 10.63 - - 1 21i 64 l. 974 10 .89 16 680 
Sep .. 20 871i 13.76 4 27!1 10.40 1 126 2 91 27 1 .870 12 .1!4 7 214 
Oct .. 20 791 12.40 6 660 11.66 2 72 1 19 28 1.482 12.05 11 623 
Nov. 18 l. 617 16.40 2 89 9.88 2 80 8 610 20 2.296 16.09 7 378 
Dic. .. 1 719 9.14 6 809 10.22 2 5.200 3 73 28 6.801 9.71 2 182 
1972 Ene .. 3 164 11 .26 9 625 9. 39 - - - - 12 789 9.7í 7 896 
Feb .. 6 145 17.26 7 888 11.60 - - 1 5/i 13 1.088 12.20 G 208 
Mnr. 6 186 10.69 10 1.149 11.86 - - 1 20 17 l. 354 11 .70 13 3G5 
Honda 
1167 ........ 11 848 17.91 11 6&8 11.68 6 7119 2 101 67 2.U1 16.11 42 1.296 
1168 ........ u 970 20.82 20 916 11.69 a 240 - - 47 2.126 111.84 66 2.391 
1969 ...... .. n 1.272 17.62 24 1.646 8.76 13 1.695 a 223 77 ot .738 12.68 69 2.296 
1970 ....... . u 1.810 18.78 28 1.&12 10.94 10 1.504 7 4M 69 .C.910 14.46 66 4..818 
1971 ........ 4i 2.200 8. 36 21 1.317 9.49 16 3.679 12 358 96 7.464 8. 78 51 l. 631 
1971 Jul ... 2 130 6.00 2 162 8.68 - - 1 100 5 882 7. 39 6 163 
Ago. 3 •o9 13.83 2 13•! 10 . 00 - - - - 7 691 12.97 3 91 
Sep .• 10 307 11.3 2 116 7.13 7 1.973 3 166 22 2.460 10.22 2 14 
Oct .. 9 234 7. 76 - - - 2 108 - - 11 387 7. 76 6 179 
Nov. 6 509 10.09 1 106 18.00 1 26 - - 7 640 10.60 3 267 
Dic .. 4 165 8.64 - - - - - 8 198 1!! 368 8 . 64 () 286 
1972 Ene. 2 48 27.12 - - - - - 9 203 ll 261 27 . 12 2 26 
Feb .. - - - - - - - - 11 240 11 246 - 2 4:1 
Mar. 6 1G5 12 . 16 3 188 9. 69 1 26 8 179 17 lí67 10.84 2 103 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 










1 1 1 
IProm~ 
1 
NO Valor dio de No Valor di  de N9 Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
Interés interés Interés 
% % % 
Ibai'Ué 
1967 .... .. .. 671 14.704 14.96 82 6.660 10.60 211 16.481 48 1.374 907 88.109 18.62 646 10.849 
1968 ........ 603 15.629 16.1 0 181 9.177 12.06 204 19.721 60 2.871 898 46.798 10.56 616 16.887 
lllC9 ...... .. 48\) 17.768 16 .62 287 32.629 12.66 164 20.701 86 1.874 966 72.372 14.00 488 28.184 
1971) ...... .. 466 20.224 16.06 812 88 .377 12.36 168 23.716 32 816 978 83.132 13.68 427 16.616 
1971 ........ 648 26.0:18 16.46 481 40. 49~ 11.19 213 85.09S 25 l. :!41 1.187 102. 1l7 J 13. 2& 694 29.78\í 
19íl Jul... 39 1 .980 18 .07 50 4.588 11.11 17 3.852 2 23 108 10.443 13.21 42 1.81 6 
Ago. 63 l. B3ñ 16.79 41 3. 89(i 10. í6 21 3.487 2 82 117 9. 300 12 . 69 46 1.628 
e p .. !16 4.401 16.88 38 3.607 10 .88 17 l. 686 4 876 164 9.920 13.31i 6 2.809 
Oc l.. 86 2.910 19.09 82 8.446 11.29 23 1.162 1 10 92 7.527 14.87 73 4.285 
Nov. 69 2.879 16.10 80 4.848 11.93 21 8.226 - - 110 10.452 18.69 64 2.646 
Dic. .. 4i ~:~~~ 17 .~0 23 2.161 10 . 43 18 4 . 914 2 299 90 8. 979 13.83 64 6.468 1972 Ene. 42 16.87 40 3.99::: 11 . 45 11 2. 42 - - 9!1 10 .042 13.19 5 t:~í~ Feb .. 32 l. 58 17.12 35 3.399 11.28 8 635 3 13f· 1 6.02i 13.07 4 
;\1:\r. 48 1.flÍÍ2 14.46 53 6.884 11.35 13 1.10:3 4 144 118 9.k1:J 11.96 ljfi 4.162 
Maní zalea 
1967 ....... 1.266 81.708 17.80 134 9. 794 12.64 180 24.729 11 629 1.669 66.868 16.58 1.165 30.885 
1968 ...... . 1.017 :!9 .307 17.26 182 19.410 12 .so 125 86.390 76 8. 703 1.899 92.810 16.28 1.148 41.189 
1969 ....... 1.081 86.002 17.88 833 86. 728 12.86 168 23.749 89 1.643 1.671 97.016 14.81 1.836 49.04.6 
1970 ........ 968 36.198 16.66 879 46.092 12.29 124 30.314 83 3.098 1.6.C4 116.702 14.16 1.464 ít~~~ 1971 ........ l. 078 40.623 11i. 71 Gli9 64.'107 12.09 149 27.664 lOS 6 . 36i 1.894 138.061 13. GO 73 
19il Jul. .. 146 6.93f. 13. 2 57 6. 905 12.15 6 620 14 660 222 14.0~2 12.92 108 2.60S 
Ago. 72 2.816 14.69 64 6.632 11.70 12 1.086 10 35:! 168 10. 7R6 12.67 103 4.04"; 
."('p .. 12 5.416 18 .74 ti O 4. 746 1 o. 92 13 1.127 6 273 207 ll.G6l 12.42 116 2.681 
1 Oct .. 97 3.638 16.74 37 4.313 12.19 16 981 8 1.100 158 10.232 14.27 97 6 .012 Nov. 81 3.148 16.12 21 3.092 11.82 11 2.686 6 101 118 9.027 18.48 101 2.93ª' 
Dic .. Ti :.!.6:.!9 !ti. H6 21 l. 761 11. ía 1;; 1.663 4 27 11 7 6.880 14 .76 l. 209 3. 949 
L!lí2 En . G4 :.!.48~ 11í.40 17 l. 6!1:: 10.20 3 370 6 2·17 !10 4.132 13 . 33 86 2. 75M 
Feb .. 104 13. í90 1 G. :n 4'l 3. 423 10.11 (j 645 !l 2119 166 8.128 13 .47 101 3.157 
Mnr .. 19~ G. Olí:l 1;, , ,;!1 6::: 4. 622 11. 7•1 13 1.69i 7 274 264 12.646 13.9!) 1:!11 8. 825 
1 Mel.lellin 
11967 ........ 7.169 238.8f>7 12.82 71\ 53.626 12.88 295 67.180 867 9. 780 .512 368. 8!12 12.42 6.962 218.110 
' 19ti8 ...... .. 6.926 246.850 12.78 1.512 161.681 18.92 276 78.021 608 12.909 9.221 488.811 18.22 7.114 258.2611 
11969 ........ ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1970 ........ 6 .R66 841.048 18.80 l. 5?8 286 .fi97 12.56 134 62.810 772 60.742 8.849 700.192 18.00 6 . A04 400.fi4'i 
1971 ....... . 8. O:!í 4¡.{). 73:J 13 .0·1 l. 657 356. 1 12.&!.1 296 171. 4~0 \)11 4J.O:!O 1(;. !ll 1.067. 070 12. s:. . 39 503. !lOi 
1971 Jul. . 901 66.600 12.92 138 26.907 12.32 26 20.607 126 9. 819 1.186 112. 43!3 12 .73 l . 026 60. 06í 
Ago. 793 49.962 12.91 171 36.66[i 12.67 33 4. 486 100 8.987 1.097 94.995 12 .57 987 68.330 
.'cp .. 468 25.684 12.73 161 89.602 12.44 22 13.212 40 l . 502 691 79.900 12.65 663 44.295 
Oct .. 887 :t~~~ 13.19 157 20.811i 12.48 29 76.678 67 2. 28i 1.140 149 . 028 12.98 667 43 .731 Nov. fi·1G 12.1í7 78 19 .:1:!& 13 .37 39 17.678 72 1.711 l. 085 87.285 12.79 666 31.292 
Dic .. . 8!16 62. :i!.l4 1 !j .17 92 13.261 11.76 42 13.506 81 3.682 1.111 82.735 12.88 íi9 46.190 
1972 Ene .. ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Feb .. ... ) ~ ... ) ( .. . ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) 
Mar. ( .. . ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) 
Monterla 
1967 ........ 198 3.692 U.88 32 6.176 12.62 84 8. 750 16 806 280 14.122 18.48 89 3.673 
1968 ....... 146 8.964 17.11 u 2.275 14.52 107 16.050 14 487 301 21.776 16.16 31!1 6.420 
1969 .... ... 168 6.582 12.28 94 8. 772 10.28 91 12.334 60 2. 042 413 28.780 11 .04 122 7.560 
1970 ........ 270 9.629 14.22 121 11.995 10.98 89 6.840 88 2.088 468 29.602 9.12 133 9 . 789 
1971 ...... .. 247 6. 726 7.35 127 14 . 342 10.98 88 7. 739 64 2.601 466 81. 30i 9.82 ( ... ) 10.110 
1971 Jul ... 65 2.028 3.14 18 3.196 10 . 46 1 160 3 123 66 6.497 7.62 14 1.023 
Ag;o. 35 1.1)81 5.84 12 l. 348 10.68 3 426 8 282 77 8.386 8.27 8 299 
Sep .. 16 181 6. 74 4 427 11.11 l 20 5 140 68 768 9.62 16 1.029 
Oct .. 18 191 7.40 4 267 12.68 S 290 4 166 26 898 10 .• 84 8 848 
Nov. 10 889 6.07 1 107 10.00 8 202 6 188 24 886 8.92 11 694 
Dic .• 8 646 <4.50 12 1.317 11.23 7 1.166 5 806 20 3.434 9 .02 2 102 
1972 Ene .. 6 47 6.00 12 2.206 10.00 1 100 5 176 24 2.529 9.92 7 241 
Feb .. ~8 403 5. 26 12 l. 328 9.32 2 133 5 135 47 1.999 8.37 13 515 
llhr. 1'\ ?.79 1'1.06 8 990 11.64 6 l. 31il 3 118 :n 2. 702 11.66 3 7ii8 
N el va 
1967 ........ 149 8.246 1S.21 67 2.261 11.68 177 14.060 8 483 891 20.089 13.74 214 6.624 
1968 ....... . 102 1.268 14.40 so 7.664 14.01 78 8 . 640 28 148 283 14 . 600 14.18 178 3.975 
l9G9 ....... 124 4.066 18.07 86 8.942 12.66 68 11.660 20 768 287 23.425 12.81 162 6.668 
1970 ...... .. 269 12.082 9.44 98 11.795 12.81 74 14.686 43 1.176 474 39.689 10.88 198 7.803 
1971 ........ 263 6. 204 12.62 184 12.464 10.75 74 9.671 49 1.697 610 29.826 66 249 28.334 
1971 Jul. . 23 418 11.60 18 1.608 10.80 2 2.016 S 800 87 4. 836 10.96 27 1.088 
Ago. 12 676 16.41 20 2.072 11.03 10 1.323 9 808 46 4.379 12.86 22 687 
Sep .. 7 268 11.00 10 860 10.36 6 783 12 166 51 2.046 10.60 18 364 
Oct .. 20 8&4 18.19 14 1.098 10.25 8 &88 6 87 ~5 2.662 12.98 20 1.¡87 
Nov. 18 126 18.47 10 1.828 9.72 9 608 - - 47 2.066 10.48 28 7t 
Dic. ~ 26 804 18.90 9 n!l 11 . 94 6 377 - - 82 l. 910 12 .88 14. 660 
1972 Ene .. 16 1.~~~ 18.34 7 694 9.24 6 710 4 281 32 2.801 14.85 15 213 Feb .. 14 17.76 7 610 9.13 6 1.516 1 2 2 2.895 13.94 19 982 
Mnr. 17 l . 127 16.30 7 623 10 . 00 7 406 4 226 35 2.380 14.06 95 2.486 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Continuación) 
(Valorea en miles de pesos) 
Conatítuci6n 
Cancelación 






1 1 1 
IProm~ 
1 
N• Valor dio de N• Valor dio di! No Valor No Valor No Valor dio de N<~ Valor 
interéa Interés Interés 
% % % 
Pasto 
11167 .... .-. 1611 4.080 24.11 89 4.667 13.36 170 8.936 98 1.298 626 18.920 18.36 482 7.467 
11168 ........ U2 6.080 22.28 132 8.418 12.13 164 8.772 39 711 677 l!2.976 16.!13 483 8.221 
lll611 ........ 615 10.612 U.611 u o 18.968 12.64 266 18.938 76 3.967 1.017 47.871 13.34 619 16.486 
11no ........ an 10.884 16.86 168 18.168 11.71 176 16.026 76 2.169 787 40.747 18.81 <460 18.339 
1971 ........ 417 12.124 18.73 304 34.738 12.26 174 14.668 43 2 .257 938 63.777 13.19 (i(j7 15.347 
19il Jul .. 31 930 22.34 31 2.980 11.00 82 2.868 6 182 100 6.910 18.69 63 1.476 
A$o .. 27 1.090 16.06 53 8.977 11.66 14 72!1 2 32 116 10.828 12.04 66 1.927 
Sep .. :u 902 17.87 86 8.668 11.24 23 1.410 2 165 92 6.040 12.68 48 1.267 
Oct .• 88 888 20.06 18 2.164 10.72 19 2.089 - - 70 6.086 18.42 49 1.669 
Nov. 88 l. 701 22.60 8 694 9.81 16 1.636 - - 66 3.981 18.76 62 2.186 
Dic ... 34 IS80 14.34 14 1.980 ll.U 7 482 1! 64& 63 3.91!7 12.17 30 1.087 
1972 Ene .. 23 886 17.16 13 1.114 10.44 10 !126 4 úO 80 2.97& 13.42 36 794 
Feb .. 46 ~61 17.84 26 2. 226 }~ :~~ 26 1.336 4 983 101 6.3!16 12.39 69 ~:3 Mnr. 44 40 17.11 20 1.933 21 4.401 S 30:.! 90 7 . 4i6 1:! . 91 54 42 
Perejra 
1967 ........ 1.166 29.983 16.37 118 
•·""1"·" 138 35.729 66 1.416 1.626 76.167 16.39 1.850 26.406 1968 ........ 1.081 27.072 17.06 226 14.864 12.64 162 12.947 33 1.408 1.491 66.791 16 . 62 1.483 3a. 837 111 611 ...... ~ 1.287 88.280 18.81 88t 12.781 12 .16 218 26.616 69 3.402 1.948 99 . 07i 14.34 1.633 56.118a l970 ........ 1.2fs9 69.801 16.06 474 47.261 12.08 166 27.667 122 2.169 2.040 186 . 878 14.26 l. 706 86.399 
1971 ........ 1.382 69.176 16 .90 4 8 62.0&4 11.79 210 37.676 102 6.103 2.177 164. OOIS 14.13 l. 716 61.829 
1971 Jul... 138 6.720 16.72 67 6.661 11.28 12 1.847 - -- 217 14.718 13.51 174 7.838 
Ago. 120 4. 344 17.08 42 4.976 12.06 29 9.432 11 843 202 19.076 14.40 11H 2.447 
Sep .. 126 5.ú0ü 17.79 67 6.489 11.80 24 6.337 1a 1.829 229 19.169 14.28 86 7. 666 
Oct .• 140 7.087 15.69 24 2.168 11.81 20 l. 991 1 2 J86 11.288 14.69 120 4.067 
Nov. 116 8.640 16.92 4 234 10.00 17 2.223 6 U1 143 6.608 16.60 49 2.324 
Dic. .. b:i 3.661 16 .62 14 1. 632 12.19 24 2 . 818 16 71ib 1ati 8. 769 16.16 163 ti. 2:.!3 
1972 Ene. 82 3.113 18.11 29 6. 740 12.47 8 2. 673 13 640 132 12.066 14.45 70 2. 725 
Feb .. 76 3. 717 18.64 40 t~~~ 10.14 13 2 . 306 3 133 132 8.779 16.06 95 3.126 Mar. 91 3.472 18 .5-1 60 11. :J9 1 i 2. 17i 22 311 19:1 10. 968 11.33 192 6. JiO 
Popayán 
1967 "'"'M 273 6. 778 20.011 106 4.848 11.61 122 7 .ti04 84 797 683 18.627 16.46 872 7.014 
lV68 ........ 2111 7 . .S6 18.91S 110 4.463 11.26 108 7.871 46 1 . 640 661 20.910 16.08 432 11.187 
Ul69 ........ 824 8.882 19.12 188 8.487 10.114 126 17.840 49 2.147 687 86.764 16.01.1 471 18.212 
11170 ........ 271 7.488 111.17 217 16.676 11.87 181 80.177 96 6.006 722 68.346 14.28 606 14.762 
1971 ........ 461 13 .941 16.26 267 22.959 10.90 90 11. 23:t 145 8.068 963 66.200 13.47 686 20.193 
1971 Jul .. . 27 712 18.84 16 1 .389 11.22 7 496 13 648 62 8.146 13.80 28 663 
A$0. 29 1.163 17.84 33 3.330 11.11 2 69 15 866 79 6.407 12.84 69 2.110 
Sep .. 44 1.346 16.31 26 2.357 10.66 6 616 6 28\J 1 4.606 12.71 19 366 
Oct .• 38 823 17.86 4 241 10.00 a 666 8 397 48 2.026 16.07 66 2.881 
Nov. 86 886 16.78 6 923 10.88 7 966 3 880 62 8.166 18.26 68 1.1133 
Dic.. 20 l. 006 17.43 8 6aa 8.67 2 176 9 790 89 2.608 13.99 22 689 
1972 Ene .. 49 l. 012 11.28 39 2. 93 10 .73 3 1.980 10 373 101 6.268 10.88 60 1.696 
Feb .. 40 1.628 18 . 19 26 2.161 9. 2 6 426 16 ~~~ 87 6.170 13.42 32 l. 621 Mar. 27 642 1 i. 26 26 2.019 12.12 6 2i0 6 G3 3.1 16 13.21 36 1. 106 
Quibdó 
Ut67 ...... .. 
- - -
4 127 6.62 - - 2 44 6 171 6.62 2 9 
11168 ........ - - - 6 208 7. 78 - - 6 IS8 11 2111 7.78 4 2111 
19611 ....... 2 80 16.87 11 814 8.111 - - - -- 15 844 9.14 - -
1970 ........ • 208 81.87 11 644 11.88 7 
8U - - - 26 1.180 16.56 1 20 
1971 ........ 33 419 10.33 12 796 11.17 - - 2 1. 664 47 ( ... ) 10.88 2 103 
19il Jul... 1 140 18.00 -- - - - -- - -- 1 140 18. 00 1 80 
Ago. - - -- 2 166 9.60 2 1.664 - - 4 l. 720 9.50 - -
Sep .. 
- - -
-- - - -
- - - - - -
1 28 
Oct .• - - - -- - - - - - - - - - - -
Nov. 
- - - --
- - - - -
- - -
- - -
Dic .• - - - -- - - - - - - - - - - -
1972 Ene .. 1 60 12.00 -- - - - - - -- 1 60 12.00 - -
J:."'eb .. 1 16 8.00 1 67 9.60 - -- - - 2 72 9.18 1 30 
Mar. 1 46 12.00 -- - - - - - -- 1 4ü 12.00 - -
Santa Marta 
11167 ....... 89 2.488 9.80 117 11.899 16.17 48 9 . 434 - - - 214 23.821 14.16 64 2.990 
1968 ........ 94 4.880 18.81 146 16.044 18.70 46 16.681 - -- 286 37.106 13.61 101 4 .948 
11169 ...... ~ 91 4.411 10.66 186 88.068 12.61 78 11.674 - -- 866 4S.046 12 .29 81 9.881 
1970 ........ 67 6.1116 10.28 217 49.888 12.80 76 85.246 7 696 876 92 .146 12.31 67 6 .724 
1971 ........ 73 3.894 12.89 262 44.909 11.79 66 18.612 6 8.227 886 66 .642 11.88 168 27.074 
l9i1 Jul .. - - -- 29 3.943 11.72 10 8~:! - -- 39 4.786 11.72 17 1.572 
Ago. 1 80 12.00 88 12.897 12.17 2 262 2 120 43 13.309 12.17 16 1.869 
Sep .. 4 487 11.96 9 8114 9 .97 4 828 - - 17 2.209 10 . 67 21 1.262 
Oct .• 1 800 11.80 10 6.427 12.61 4 666 1 2.000 18 8.298 12.86 11 2.194 
Nov. 16 884 16.80 7 8.528 12.68 2 416 - - 26 4.826 18.18 16 1.287 
Dic .. 17 686 16.98 28 2.889 6.69 7 6.010 6 1.047 64 10.632 10 .89 10 1.408 
1972 Ene .. - - - 34 3.386 10 . 63 4 771 1 90 39 4.247 10.63 14 1.148 
Feb .. 4 467 17.96 12 986 11 .77 2 136 1 160 ~~ l. 789 18.76 18 l. 613 Mar. 6 212 11.20 20 2.150 11 .63 2 140 1 20 2.1i22 11 .59 11 1.666 
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9. 2. 2 Constitución y cancelación de hipotecas (Conclusión) 
(Valorea en mllea de pesos) 
Constitución 
Cancelación 






1 1 1 
lhom~ 
1 
No Valor dio de No Valor dio de No Valor No Valor No Valor dio de No Valor 
interés interés interés 
% % % 
Sincelejo 
1967 ........ 64 2.268 18.80 46 8.118 18.26 66 34.660 44 840 204 41.466 17.07 94 4.338 
1968 ....... . 33 1.022 21.08 107 8.800 18.44 29 2.276 57 886 226 18.984 14.24 108 4.969 
1969 ........ 82 l. 768 19.62 140 16 .911 11.64 100 10.147 20 617 292 28.348 12.83 113 6.287 
1970 ........ 22 3.437 13.76 182 23.819 12.34 56 6.644 40 l. J !ll 299 88.981 12 . 61 160 9.966 
1971 ........ 19 807 22.18 167 17.267 16.08 40 3.669 21 652 247 22.296 16.36 109 6.160 
1971 Jul... 1 166 4.89 19 1.917 10.88 - - 6 107 25 2.189 9.90 10 269 
Ago. 2 121 36.00 21 2.268 11.41 6 439 8 73 32 2.931 12.66 13 767 
Sep .. 6 tn 26.90 11 992 10.14 2 216 - - 19 1.385 12.69 10 464 
Oct .• 1 12 86.00 6 618 9.71 6 1.484 1 16 18 2.129 10.19 7 147 
Nov. 2 so 23.19 1 262 16.00 1 60 - - 4 832 16.86 11 897 
Dic ... 2 \10 33.32 3 287 10 .00 3 176 S 46 11 592 18.57 11 203 
1!>72 Ene .. - - - 18 1.476 9. 72 2 900 2 2R 22 2. 403 9. 72 1 49 
Fe h .. 2 76 12.80 13 967 9. 52 3 802 1 26 19 l. 859 9.76 9 623 
Mar. - - - 9 680 10.00 2 184 1 400 12 l . 264 10.00 16 627 
Tun.ia 
1967 ........ 26 625 21.87 so 1.744 12.43 26 3 . 209 4 42 86 6. 619 14.92 92 1 .988 
. 9ti3 ...... . 63 l. 666 19.49 66 8.699 12.82 62 4 . 984 83 780 223 11.029 14.93 127 8. 616 
1!169 ....... 88 4.078 16.07 142 11.672 11.81 4 7.126 27 806 229 26.679 12.66 167 6. 680 
1~70 .. ...... 129 6.166 16.26 126 9.522 11.82 17 9.680 17 677 288 24 .935 13 .;{8 179 5.116 
1971 ........ 324 13 .760 11.48 162 16.817 11.66 12 10. 26& 18 G98 616 40.430 11.62 172 6.322 
1971 Jul... 13 621 16.16 10 816 12.70 - - 2 36 26 1.872 14 . 06 20 886 
Ago. 39 l . 297 9 .69 12 888 10.57 1 2. 300 2 66 54 4. 560 9 .99 14 177 
Sep .. 48 l. 648 8.96 12 l. 123 11.02 1 2.820 1 70 62 6.661 9.82 14 371 
Oct .. 21 687 10.80 6 664 9. 76 2 446 - - 29 l. 797 10.03 16 414 
Nov. 72 4. 767 10.30 21 2.008 13.36 - - 1r 90 94 6.866 11.20 22 1.462 
Dic ... 54 2.473 14.28 14 l. 243 1 ~. 41 - - 6 109 74 3.R25 13.99 12 534 
1972 Ene .. 34 1.627 11.77 18 l. 426 13.38 - - 6 73 68 r3.026 12.06 19 fí09 
Feb .. 43 l. 1166 11.60 6 418 9.88 1 130 1 90 50 2 .504 11 .29 87 494 
Mar. 11 688 12.77 lO l.Oll 12.68 1 966 1 16 23 ' 2.681 12.66 24 410 
Villavlcencio 
1967 ........ 44 1.239 4.40 48 2.698 12.88 83 6.141 - - 126 10.077 10.21 28 636 
1968 ........ 74 2.806 15.69 88 8.488 14.03 76 12.459 - - 188 18.153 14.66 66 2.768 
1969 ........ 166 7. 689 13.76 73 12.866 12.89 84 18.786 - - 812 33.792 13.22 126 8.906 
1970 ........ 168 6.697 16.62 69 9.222 12.60 llO 89.132 2 119 349 56.070 18.82 203 9.801 
1971 ....•... 243 10.719 16.77 103 13.869 10.90 91 17.800 7 966 444 43.364 13.02 206 19.184 
1971 Jul ... 16 774 17.03 3 274 10.00 6 1.149 - - 24 2.197 16.19 20 460 
Ago. 18 926 19.48 16 1.394 10.33 12 612 - - 46 2. 931 13.96 18 990 
Sep .. 22 899 16.00 16 1.666 9.67 6 l. 424 - - 43 8.889 11.51 14 l. 676 
Oct .. 26 679 13.68 2 87 7.79 6 231 - - 82 997 12.92 16 4.820 
Nov .. 4 150 20.81 6 1.221 11.36 9 8 274 - - 19 4.646 12.88 22 2. 966 
Dic ... 8 240 9.10 10 992 10.63 10 2 990 - - 28 4. 222 10.26 22 l. 964 
1972 Ene .. 8 2.361 13.91 1 30 14.00 6 1 1)07 1 24 16 4. 022 13.76 8 267 
Feb .. 4 233 6 .56 10 924 10.63 - - ·- 3 184 17 l. 341 9.80 6 630 
Mar. 17 1.022 17.89 4 232 10.00 4 365 1 50 26 1.669 16.43 11 429 
Total 
1967 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) i7 .1!69 2.666.6li (. .. ) 2'{.783 966 .884 
1968 ....... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) i8. 624 3.641.363 ( ... ) so. 848 1.226.816 
1969 ....... ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) 
1970 ........ (. .. ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) {. .. ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) 
1971 ........ ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. ") ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) 
1971 Jul ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Ago. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( .. . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) 
Sep .. ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Oct ... ( ... ) ~ ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Nov. ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) . .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Dic ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Ene.. ~·. ·~ ( ... ) ~ ... ) ~· .. ) ~· .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) Feb .• ... LJ ... ) .. . ) ... ) ~ ... ) ~ .. ·~ ( ... ~ ( ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ... ) ( ... ) ( ... ) Mar" ( ... ) ... ) ... ) ... ) ... ) ( ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . . . ) ... ) ( ... ) ( ... ) 
( 1) Las informaciones para la ciudad de Bogotá son suminis-
tradas por el Departamento Administrativo Nacional de Es--
tadistica; para el resto de las ciudades los datos son obtenidos 
de las Oficinas de Re~istro de Instrumentos Públicos y Pri-
vados. 
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9. 2. 3 Compraventas de propiedad raíz 
(Miles de pesos) 
Barran- Bogotá Bucara- Buena- Carta-
Perlorlo Armenia Cali Cúcuta Girardot Honda lbagué Manizales Quilla (1) manga ventura gen a 
------
--------- ------ ---
1967 ••••••••.••. . 49.912 236.934 l. 809.209 160. 80S 6.772 361.263 66.626 69. 27S 12. 72S 4.686 47.978 79.142 
1968 •••••·••·••·· 63.060 274 . 963 2. 091.434 171.690 8. 231 441.946 60.799 66.886 lS. 882 4.794 69.694 106 .03 1 1969 ••••••••••••• 72.744 342.860 L. 638.211 210.622 4. 783 480.644 90.548 89.846 so. 020 7.270 71.864 124 .840 
1970 ............. 100.218 408.620 ( ... ) 23R. S26 14 149 679.980 82 . ll0 97.166 21.236 9 .SR6 92 . 035 147 .SS4 
1971 ............. 66.408 488.874 ( ... ) S59. 843 13 . 935 ( ... ) 46. 148 132.427 32.834 9.280 160.480 155.193 
1969 1 o trim. 21.183 90.469 ( ... ) 64.787 662 111.122 11.492 19.262 4. S49 1.699 16.028 18.686 
20 trlm.. 21.124 69.884 ( ... ) 48 .18S 1 .450 129.327 19.030 27.598 9 . 448 S .173 17.074 36 .804 
sot~ 14 .347 78.116 ( ... ) 64.261 1.659 116.9S9 26 . 677 17.716 8.182 1.168 14. 82S 27.056 
40 trim. 16 . 090 104.892 ( ... ) 63.391 l . 222 124.256 SS . 449 26.281 8.041 1.2SO 2S. 939 42 .346 
1970 lO trlm. IS. 781 92. S64 ( ... ) 66.540 S. 071 156 . 681 22.087 27.666 6.679 848 25.206 28 .979 
20 trim. 19.199 89.074 ( ... ) 60.390 2.269 164.781 26.218 17.959 7.018 8.142 14 . 149 35.070 
so trlm. 30.501 104 .362 ( ... ) 68.242 4.696 115.287 19.257 22.402 4. 367 3 . 642 21 . 429 46 .4 14 
40 trim. 31. 7S7 122.720 ( ... ) 63.153 4.124 154.331 16.548 29 . 249 5 . 281 1.854 31.852 87.871 
1970 Octubre 11.808 SS . 846 \ .. . ·, 18.768 456 46. 63S 3.450 5. 792 977 429 10 .894 8 .682 
Novbre. 13 .826 30.404 ( ... ) 28.691 405 46 . 988 8.098 10. 60S 1.923 1.000 11 .274 9. 298 
Dicbre .. 6.103 58.470 ( ... ) 20.794 8.263 61.710 9.000 12.854 2. 381 426 9 . 684 19 . 991 
1971 Enero ... 8.181 83 .974 ( ... ) 21 862 619 31.686 5. 627 10.026 1. 777 716 3 . 033 8.969 
Febrero 10 . 430 24 .606 ( .. . ) 26 . 218 627 48 . 662 5. 796 11. 4S5 2.936 238 18.263 9.176 
Marzo ... 10 . 075 40.146 ( ... ) 28 . 034 1.677 65.523 7.139 16.491 l. 266 861 11.499 12.083 
Abril. ... 9 .672 41.691 ( . .. ) 32.531 701 44 .8 12 5. 637 8. 718 2.008 996 11 .501 14 .0:! 1 
Mayo .... 12 . 271 35.260 ( ... ) 30.294 997 66. Si 1 4. 949 9 . 921 4 . 326 980 13 . 479 10 .950 
Junio .... 11.817 42.999 ( ... ) S1. 7S4 8S8 64.368 S.094 7. 304 8.861 l. SS4 1S . 21!6 12.214 
Julio ... . 15.467 45.868 ( .. . ) SS .1 97 1.046 56.496 l. 921 10. S43 2. 757 692 10.700 18 '886 
Agosto .. !). 287 25.105 ( ... ) SI. 131 61i2 7 . 015 S. !>10 18.285 4.083 769 10 .677 16 .20 1 
Sepbre .. 11.381 43 . 421 ( ... ) 42.120 1.417 56.927 1.866 14 . 970 2. 799 402 19 . 318 16. 146 
Octubre 8.377 46.429 ( ... ) 36. 22S 616 80.964 2.211 9. 760 1.813 716 9. 798 16. 7S8 
Novbre. 7. 948 39.2 6 ~ ... ) 21.086 9S9 61.177 1.016 10.868 2.963 1.283 14.786 12.628 Dicbre .• 12 .958 70.290 ... ) 26.413 a. 796 ( ... ) 2.127 9.843 2. 246 813 14.190 9. 738 
1972 Enero ... 6. 649 40.502 ( ... ) 23.773 l. Sil ( ... ) 8.9'10 9 .265 1. 919 1 .065 16.064 17.670 
Febrero 6. i64 37.628 ( ... ) 36.12:! 487 ( . .. l 2. 216 13.4 24 l. 830 617 6. 71 o 12 . ¡; 6 
Marzo ... 13 . 5í5 28.668 ( ... ) 88.910 1.133 ( ... ) 2. 767 14 .643 l. 925 696 10. 263 13. S49 
Santn Vill~ 
Periodo Medell[n Monleria Neiva Pasto Pereira Popayán Quibdó Sincelejo Tunja 
Marta vicenclo 
1967 ................... 521.566 28 . 325 25.860 2 . 099 61.484 22.216 2.402 27.603 23.131 18.876 26.560 
1968 ................... 612.616 28.563 21.020 39.568 78.617 24.859 2.809 39 .495 17.068 19.680 20 .936 
1969 ................... 76!1. 460 31.651 29.712 44 . 337 109. 43S 35.695 l . 298 60.086 so. 666 28.472 41.214 
1970 ................... ( ... ) 44.062 33 . 919 43 .050 173. !170 4S. 972 651 91 .331 S2.091 37. S62 44.164 
1971 .................. 1.090. 046 50.086 43.116 Ga .166 205.602 60.927 l. 688 110.125 31.695 40.003 67 .247 
1969 19 trim ....... 141 .192 li. 767 7.492 9 .308 26.749 8.866 302 16.117 6. 794 6. S68 6. 444 
29 trim. ...... 153.368 13.021 7. 212 12 .144 22.489 7.873 S70 12.862 7 .1S6 6. 288 16.251 
so trim .. ..... 215.287 6.378 6.842 10 . 976 29.867 9. 221 S20 16 .660 8.547 10.297 10.892 
40 trim ...... . 268.623 7. 396 9.166 11.910 31. S38 10.145 806 15.457 9 .190 6 . 574 8. 627 
1970 1 o trim ...... . ( ... ) 9 .959 7. 677 10.189 44.060 7. 69S 91 19.619 9.17S 7.572 1S .l46 
20 trim ....... ( ... ) 15.231 5. 691 9.386 49.498 8.400 105 2S. 944 8.708 9.002 8.448 
so trim ....... 255.265 8.2S2 9 .082 10.478 42.719 10 .712 183 29.9\S 9 . 228 7.968 12 .71 2 
(O trim. ...... 252.901 10. 6aO 11.469 13.047 38.687 17.167 272 17.966 4.982 12.820 9 .854 
1970 Octubre ... ... 81.785 1.966 4. S16 4. 294 11.505 7. 250 136 7 .GSO l. 462 6.434 4. 618 
Noviembre. 79.811 2 . 466 6.056 4. 9!12 12.494 3.187 46 4.064 l. 756 2. 717 4. 133 
Diciembre ... 91 .306 6.199 2.097 3. 771 14.688 6 . 780 90 6.271 l. 766 4 . 669 2. 203 
1971 Enero ......... 71 . 408 3.484 4.173 3. 716 14 . S97 5.113 219 1S. 304 6 . 168 2.271 4 . 638 
Febrero ... .. 70.261 l. 977 3.699 4.487 18.004 4.063 649 13 . 664 1.882 2.264 6.408 
Marzo ......... 87.800 5 .876 3. 743 6.893 19.782 6.620 17S 6.792 3 .166 S. 916 a. 612 
Abril .......... 95. S96 2. 3S6 2. 706 3. 886 16.077 6.106 218 4.8SO 4. 061 3.147 4.282 
Mayo ......... . 90.421 3.561 3.594 6.679 16.894 5.766 24 4. 718 3 .168 867 6 . 611 
Junio ........ .. 90.869 4 .602 S.461 6.292 16.206 5.628 99 6 .876 4.0'87 3.084 9.521 
Julio ........... 126.061 5.96a 3.144 6.086 19.142 6.634 56 19.297 2.466 l. 641 2. 437 
Agosto ...... . 103.960 4. 720 3. 242 6. 664 26. 55i fi .127 48 14.876 1.546 4 .S46 6. 014 
Septiembre. 108.872 2.058 3.611 6. 783 19.660 8.096 61 6.471 l. 704 4.634 S.020 
Octubre ...... 78.331 4.129 8.491 4.168 14.604 4.417 70 8.886 1.996 8.689 2.820 
Noviembre .. 77.864 8.211 S.409 5.084 10.640 6.286 112 6.S48 886 4.980 8.216 
Diciembre. .. 88.823 8. 269 4 . 952 6.679 14.739 4.S33 69 11.064 2.078 6.225 7.768 
1972 Enero ......... ( .... 2.667 3. 790 4. 313 16. 6S7 6.Z40 120 7.264 2.162 4.288 4.182 
Febrero ...... ( ... ) 10.823 2. 861 6. 902 16.181 6.S74 724 4.230 S.896 S.860 S.196 
Marzo ......... ( ... ) 6.042 5.481 4. 709 12. 66S 3.060 90 6.191 S.616 4.746 3.949 
(l) Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
Para el resto de las ciudades la información se obtiene de las 
Oficinas de Reíristro de Instrumentos Públicos y Privados. 
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9. 3 .1 Ingresos de algunos impuestos municipales 
(Miles de pesos) 
Armen in Barranquilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valorl-
Predial Y co- znción Predlal Y co- zación Predial yco- zación Predial yco- zación 
mercio mercio mercio mercio 
----------------
-------------------
1967 .......... .. 3.687 1.687 6.106 16.246 10.946 2.797 118.866 so. 810 82.676 11.927 8 .214. 7.860 
1968 ............ 2.822 2.162 9.304 16.960 15.929 1.849 125.108 37.461 64.488 12.148 8. 761 11.479 
1969 ............ 4.272 1.999 11.647 19.619 17.466 ( ... ) 152.928 42.447 (. .. ) 10.214 8.879 8.876 
19 70 ........ .... 3.411 2.404 16.694 23.964 18.290 8.178 174.428 54.808 106.807 9.946 3.693 5.2a 
1971 ............. 3. 730 2.869 13.616 19.979 16.414 5.693 ( ... ) (. .. ) 109.724 ( ... ) ( ... ) 2.122 
1969 1 o trim. 685 426 1.807 11.060 4.119 150 (•) (•) 18.008 4.899 1.020 ~' 2Y trim . 990 460 4.862 1. 764 3.966 87i 107.829 29.441 18.429 921 680 485 
:¡o trim . 1.494 654 2.984 2.276 4.532 1.239 31.482 8.749 17.210 8.864 885 1.403 
4Y trim. 1.158 560 1.944 4.430 4.839 ( ... ) 13.612 4.257 ( ... ) 1.081 844 1.088 
19í0 l\> LI"Ím. 694 483 2.186 14.109 5.227 1.114 89.670 23.169 34.HO 4.436 988 1.441 
20 Lrim. 1.221 665 3.412 3.684 4. 500 684 26.281 7.628 81.867 1.343 796 1.649 
30 trim. 711 686 6.068 8.433 4.981 660 29.967 9. 772 22.697 8.230 946 1.019 
40 trim. 886 67L 6.928 2. 738 3 . 682 765 29.610 14.849 17.903 936 9'68 1.206 
1970 Octubre 168 288 8.970 726 1.248 286 4.877 4.816 6.182 22 296 205 
, 'o' bre 402 202 1.082 798 1.161 282 4.483 1.466 6.648 296 371 182 
Tlichtt>. 814 281 876 1.216 1.17& 197 20.800 8.568 6.078 619 802 214 
19 i 1 T<;nero ... 264 171 298 2.025 1.052 117 29.528 16.821 11.277 1.944 468 214 
Ftbrero 196 192 278 l. 7S7 941 163 29.0 3 4.428 10.986 2.448 447 790 
Marzo .. 804 2(8 879 9.252 1. 228 316 11.223 3.040 14. 33G 437 316 187 
Abril. ... 476 812 827 1.412 1.122 198 13.700 2. 794 7.038 2.224 264 184 
Mayo .... 200 226 1.471 666 1.138 156 9. 490 6. 296 10.9 6 296 284 80 
J unio ... 410 229 646 810 1.266 221 6.676 4.112 6. 30 491 28 1 71 
Julio ..... 162 292 1.630 738 1.404 366 32.796 6. 029 6.827 2.60 462 64 
Agosto. 138 2!!6 419 698 l. 762 416 11.667 3 . 022 8.968 697 376 8 
Sepbre .. 144 214 1.0!!2 830 1.842 309 6.6 12 3. 697 9. 261 863 862 60 
Octubre 10 208 3. 796 614. 1.630 30 6. 962 2 . 806 10.846 272 302 183 
Novbre. 218 227 1.008 661 1.649 1.109 6.170 1.684 8.037 ( ... ) (. .. ) 84 
Dicbre .. 1.08 1 261 2.293 816 1.586 2.037 ( ... ) ( ... ) 5. 836 ( ... ) ( ... ) 197 
1972 En ro ... 264 160 1.429 2. 686 1.666 1. 67G 31.1 6 19 .827 ( ... ) ( ... ) { .. . ) 33 
Fehre1·o 413 204 481 (. .. ) l. 466 1.067 32. 195 4. 061 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 69 
Marzo ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( .. . ) ( ... ) 
Bu >nnv ntura Cali nrt.agena Cúcut.a 
Periodo 
Industria Valor!- Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valori-
Predlal Y co- zación Predial Y co- zación Predi ni Y co- zaci6n Predi a l y co- zación 
mercio mercio mercio mercio 
--------- ---
------ --- --- --- ------
1967 ............ 141 1.887 ( ... ) 42.783 16.814 8.876 4.989 4.624 894 2.781 1.666 1.812 
196 170 l. 696 (. .. ) 4&.340 16.186 28.433 5. 764 4.918 GOií 8.052 2.427 2.638 
1!)1;9 ........... . 694 3.448 { ... ) 47.031 16.842 30.866 4.832 5.882 686 3.296 2.492 8.698 
19 ';'0 .......... 280 1.632 178 42.942 20.460 :l3. 994 7.170 ( ... ) 347 2.884 8.224 2.066 
1971 ............ 668 1.833 128 41.469 46.974 62.965 8.363 10 .098 861 4.866 3. 796 1.820 
1969 10 lrim 49 862 ( ... ) 12.820 4.886 8.842 1.982 1.266 178 1.808 719 827 
20 trim. 473 2.127 ( ... ) 13.317 8.907 7.632 1.142 1.487 118 774 ó71 1.602 
3V trim. 86 439 11 10.248 3.572 6.591 798 1.427 137 846 616 689 
4Y lrim. 87 626 ( ... ) 11.146 S .978 7.900 910 l. 704 162 674 686 480 
1970 Jo trim. 68 887 78 17.056 6. 668 9.9% 8.480 1.611 88 991 1.067 698 
20 trim. 41 419 47 9.691 4.806 7.990 1.940 2. 787 84 787 679 671 
30 trim. 84 397 88 7.854 4.949 6. 674 1.089 ( ... ) 175 860 686 1178 
40 lrim. 10Z 429 16 8.441 5.037 9.336 661 ( ... ) 88 808 930 614 
1970 Octubre 22 121 8 1.095 816 2 . 469 128 636 28 215 323 116 
Novbre. 11 166 1 l. 788 910 1.868 173 ( ... ) so 164 328 141 
Dicbre. . 69 162 11 ó.568 3.305 4.S98 860 ( ... ) 81 427 2.1e 267 
1971 Enero ... 16 117 11 1.000 9.809 l. 780 860 722 149 468 471 123 
Febrero 40 201 11 2.863 &90 2.274 1.281 630 180 499 284 165 
Marz0 .. 60 182 10 9.999 6.198 3.983 2.906 1.037 61 748 831 108 
Abril .... as 146 8 1.669 879 3.299 1.170 1.636 90 849 191 87 
Mayo .... 22 180 83 1.367 640 8.494 489 983 22 867 168 100 
Junio ... 42 161 4 6.869 8.936 5.036 469 727 263 858 2al 97 
Julio ..... 68 188 10 1.162 730 7.444 666 802 11 150 216 172 
Agosto .. 21 148 10 1.603 2. 748 2.024 26!) 777 24 436 283 216 
Sepbre .. 68 169 11 6. 509 6.964 4.666 273 762 22 96 260 194 
Octubre 84 107 7 1.227 1.105 8.914 166 684 44 161 238 135 
Novbre. 87 146 6 1.761 1.605 6.140 265 720 16 243 211 158 
Dicbre .. 142 154 7 7.160 7.270 4.922 261 728 29 999 1.067 270 
1972 Enero ... 23 113 11 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 672 ( ... ) ( ... ) 566 600 137 
Febrero 63 174 29 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 861 ~ .. -~ ( ... ) 606 418 634 Marzo ... so 167 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 1.602 ... 186 183 146 102 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Continuación) 
(Miles de pesos) 
Girardot Honda lbagué Manizales 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valori- (r) Industria Valori- Industria Valori-
Predial Y co- zación Predial y co- zación Predial yeo- zación Predial Y co- zación 




--- - - - ------------
1967 ............ 679 810 773 899 706 - l . Gi 8 1.048 1.988 4.912 2.286 8.686 
1968 ............ 991 890 600 806 493 - 1.772 1.173 8.19 6.970 8.217 2.996 
1960 ............ 1.428 882 (. .. ) 307 812 - 2.637 2.172 8.669 8.046 4.627 l. 767 
1970 ············ 1 .470 1.088 8.602 264 864 - 2 .975 2.812 9.680 6.918 6.118 2.441 1971 ............ 1.487 986 2.008 310 897 183 2 . 871 3.001 4.142 11.266 6 . 780 4 . 973 
1969 19 trim. 642 236 128 136 18 - l. 289 664. 1.108 2. 761 1.102 463 
29 trim. 250 166 664 60 20 - 237 298 819 1.881 1.194 416 
39 trim. 891 270 896 88 20 - 735 924 777 1.988 971 341 
49 trim. 241 219 ( ... ) 28 26 - 276 396 970 1.4611 1.260 647 
1970 19 trim 819 286 7S3 129 76 - 1.302 739 2.632 2. 748 1.008 661 
29 trim. 224 216 72 L 62 67 - 236 438 4.696 1.223 1.234 666 
so trim 228 339 1.858 46 122 - l . 007 881 1.024 1.926 1.846 718 
4Y trim. 204 247 660 27 99 - 431 !109 1.329 1.022 1.629 611 
1970 Octubre 68 77 168 4 82 - 92 278 260 288 882 145 
Novhre. 82 56 868 12 26 - 99 164 280 264 862 122 
l>icbre .. 104 114. 126 11 41 - 241 872 839 480 786 244 
1971 Enero .. . 116 ll8 171 8 21 - 426 650 289 688 874 74 
Febrero 626 112 897 87 u - 890 418 864 605 872 282 Marzo .. 84 69 80 126 46 21 207 180 279 8.208 476 467 
Abril .... 101 69 130 87 41 52 86 102 276 848 369 l. 490 Mayo .... 49 76 58 10 26 62 129 134 262 266 487 423 
Junio ... 79 97 70 24 l!6 - 98 I!Jl! 399 1 . 201 620 870 
Julio ... .. 99 122 147 8 26 -- 327 820 216 663 &66 888 Agosto .. 106 66 200 7 42 
-
272 3~ 1 467 368 fl 41 296 
Sepbre .. 68 77 143 8 28 - 267 228 776 1. 221 614 339 Octubre 79 50 166 8 28 
-
48 306 157 450 ó4J 278 
Novbre. 36 71 101 12 39 8 61 106 284 761 518 296 
Dicbre .. 14!1 80 366 27 52 60 80 276 396 l. 762 G61 281 
1972 Enero ... 266 1()7 ~¡q (•) (•) (• ) 711 330 671 760 958 1&6 
Febrero 305 142 333 29 4 62 728 853 632 ( ... ) ( ... ) ( .. . \ 
Marzo ... 336 80 751 ( ... ) (. .. ) ( ... ) 11 6 ( .. . } ( ... } ( ... ) (. .. ) ( ... ) 
Medellin Monterl a Neiva Pasto 
-
Pedodo 
Industria Valori- Industria Valori- Industria Valor!- Industria Valor!-
Predial Y co- zación Predlal Y co- zación Predlal Y co- zación Predial yeo- zación 
mercio mercio mercio mercio 
·--- --- - - - - - - --- --- - --- - - - -- - -- - - - ---
1967 ............ 44.862 38.737 26.921 1.474 921 660 810 869 l. 708 786 966 330 
1971 ............ 69 .666 43 . 490 64.950 2.460 977 462 1.817 769 947 939 1.068 1.191 
1970 ............ 60 . 976 4i . 210 88.685 l. 744 1.274 477 1.477 997 894 968 1.122 ( ... ) 
1969 ............ 70.966 66.806 46.647 1.815 1 .32~ 661 1.611 986 1.203 1.016 1.181 ( ... ) 
1968 ............ 80 . 363 64.7 30 63.351 2 . 649 l. 780 265 l. 622 1.297 2.924 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
1969 19 trim. 13 . 439 10.865 8. 621 716 179 61 648 262 868 414 210 (. .. ) 
~9 trim. 16 .208 12.804 8. 619 371 238 127 177 178 lU 180 270 ( ... ) 
311 trim. 16.484 12.176 8.873 212 432 171 421 318 168 171 286 (. .. ) 
40 trim. 15.846 ll. 876 12.672 .. 6 426 128 831 239 219 203 867 (. .. ) 
1970 19 trim. 14.728 21.272 14.220 992 260 240 668 814 182 433 229 632 
20 trim. 17.868 16.043 1l. 656 400 460 74 188 203 218 199 244 603 
39 trim. 19.146 14.686 10.830 266 863 110 601 826 887 162 281 (. .. ) 
40 trim. 19.7U 18.906 9.842 167 241 237 269 141 416 221 867 (. .. ) 
1970 Octubre 8.167 4. 766 3.861 48 76 79 66 29 189 67 10i 246 
Novbre. 10.142 4.667 2.996 27 7 41 69 48 67 88 69 (. .. ) 
Dicbre .. 1.416 4.~74 3.496 81 96 117 188 64 210 126 179 (. .. ) 
1971 Enero ... 16.684 3.816 2. 671 101 99 13 199 109 96 67 69 104 
Febrero 2.060 6.481 2.686 306 60 69 272 174 97 281 68 166 Marzo ... 626 6.186 6.988 460 66 8 162 61 240 142 128 124 
Abril .... 3.224 6.449 3.686 806 39 8 218 74 601 96 70 168 Mayo .... 18.269 6.167 S. 'i61 52 276 8 46 61 266 ( ... ) ( ... ) 241 Junio ... 832 6.229 S .069 387 260 21 87 118 217 78 186 277 
Julio •.••• 3.000 6.602 4.829 46 164 70 120 134 488 60 180 144 Agosto. 16.631 6.090 4.861 93 206 11 171 123 226 61 147 168 
Sepbre .. l. 350 6.179 4 . 428 43 160 26 94 68 182 66 96 ( ... ) 
Octubre 3.180 6. 276 6.262 49 125 9 61 67 170 61 83 82 
Novbre. 18.656 6. 781 9.107 43 186 19 71 86 101 64 128 ( ... ) 
Dicbre .. 2.103 6 . 636 18.016 216 170 15 172 238 398 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Enero ... ( ... ) ( ... ) 16.788 478 109 7 233 136 186 ( ... ) ( ... ) ( . .. ) 
Febrero. ( .. . ) ( ... ) 7.965 169 372 19 298 229 103 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Marzo ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 667 236 26 93 70 261 ( ... ) (. .. ) (. .. ) 
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9. 3.1 Ingresos de algunos impuestos municipales (Conclusión) 
(Miles dt pesos) 
Perelra Popay6.n Qulbd6 
Periodo 
Industria Valori- Industria Valor!- Industria 
Predial 1 CG- znclón Predi al y Ce>- zación Predial Y co-
merclo merclo me reJo 
1967 ........................ 3.213 2.994 2. 786 683 468 469 12 170 
1968 ........................ 2.934 2. 910 4.217 696 606 l. 774 16 186 
1969 ... ... ................. . 4.6&6 3.964 3.119 812 642 2.655 49 382 
1970 ..... ............. ...... 4.940 :!.930 2.925 912 710 2.600 32 833 
1971 ......................... 5.426 4.690 6.428 910 749 3. 992 26 311 
19 69 1 o trimeslre ..... 1.147 1.023 R40 299 176 636 13 40 
20 trimestre ..... l. 743 1.020 705 188 182 614 18 127 
!lO trimestre ... .. 684 824 862 187 160 718 6 119 
40 trim stre ..... 1.011 1.087 722 188 175 687 17 96 
1970 1'1 trlm stre .... . 1.3i6 1. 264 808 822 174 784 7 89 
20 trlme. tre ..... l. 783 849 763 141 140 642 18 6 
I)O tri m 11tre ..... i96 987 674 191 190 661 2 92 
4~ trhn stre ..... 9S6 860 680 261 206 <i63 6 84 
1970 Octubre ............ 311 278 128 58 58 229 1 29 
No•·lembre ....... 286 266 294 70 68 284 8 28 
Dici>mbre ........ 391 317 267 132 90 ( ... ) 3 27 
1971 En ro ........ .. .... 1.479 692 764 184 86 427 2 40 
Fcbr ro ............ 632 387 286 117 811 489 2 22 
Marzo .............. 893 264 816 68 68 300 8 22 
Abril ................ 883 820 796 49 46 289 o 26 
Mayo ................ 847 241 646 81 49 888 2 21 
J urllo ............... . 862 816 498 48 fi4 228 7 20 
Julio .... .. ........ ... 392 416 712 84 61 428 2 21 
Agosto ............. . 196 396 668 75 68 294 2 20 
f'epllembre ....... 179 602 352 88 58 3~9 o 26 
Octubre ............ 150 479 279 82 fi 6 624 1 42 
Novi mbre ....... 222 276 :W:! 47 Ci:! 182 2 26 
Diciembre ... ...... 742 301 516 87 80 204 S 27 
1972 Enero ............... 653 526 271 111 63 ?62 10 4~ 
F('brero ............ 555 :!74 626 154 80 336 19 43 
1-tan;o ............... 309 314 230 43 80 392 ( ... ) ( ... ) 
Santa Marta Sincelejo Tunja Vi!lnvi<-t-ncio 
Perlarlo 
Industria Vnlorl- Industria Industria Industria Valori-
Prerlinl y CO· zntión Predial y CO· Pn'(lin! y co- Predinl y co- zaclón 
merclo mere lo mercio mere lo 
-
1967 .......... ........... 746 1.649 109 806 486 1.055 899 575 868 (-) 
1968 ..................... 986 1.552 so 779 6i0 1.344 876 609 gag 1. 2i8 
1969 ........... .......... 8i5 l. 778 (. .. ) 1.018 Gi7 J. 3114 465 947 785 (. .. ) 
1970 .................... 1.906 2.S1R 22 l.Oo8 4 f; 1. 719 488 960 964 3.069 
1971 ..................... 1.648 2.799 42 1.054 956 1.582 l. 782 1.161 1.125 3.683 
1969 19 trimestre .. 40'9 47t a 55<i 309 lí31! 90 216 199 251 
20 trlme tre .. 186 427 278 190 139 221 84 189 161 (. .. ) 
3<> trimestre .. 160 462 ( ... ) ISO 123 256 11R sao 197 6H 
4 o trimestre .. 120 418 ( .. . ) 144 106 349 173 212 218 342 
1970 1 o trimestre .. 776 820 S 668 173 527 105 242 286 575 
20 trimestre .. 410 658 7 217 93 672 94 198 103 744 
3" trimestre .. 480 657 f¡ 141 101 841 165 3~4 231 897 
49 trimestre .. 240 488 7 136 119 23\1 129 181 285 862 
1970 Octubre ......... 92 169 8 82 87 85 44 46 74 133 
Noviembre .... 61 140 o 31 80 i9 40 61 97 446 
Diciembre .... . 87 180 • 72 52 75 46 83 164 2i3 
1971 Enero ........... 237 386 o 154r 9 153 18 127 118 126 
Febrero ......... 207 2S5 o 320r í5 1106 85 llO 94 418 
Marw ............ 196 290 4 1 Or 102 199 6 152 118 262 
Abril ............. 201 271 o SOr f3 182 166 108 81) 635 
1\fnyo ............. 174 197 o 5r 59 (•) 298 JIS 55 228 
Junio .. ........... 76 219 o 60r 71 227 326 118 78 178 
Julio .............. 61 167 o 44r 71 113 190 108 110 219 
Agosto ........... 77 198 1) 10r fifi 134 330 89 109 148 
Septiembre .... 29 208 9 34r 6:i R6 223 88 146 301 
Octubre ......... 63 227 o 16r 77 68 óO 62 80 674 
Noviembre ..... 68 195 6 ! Sr 90 76 46 58 62 64 
Diciembre ..... 169 l!l7 23 63 129 88 51) 75 89 420 
1972 Enero ............ 248 198 21r 154 109 41 27 126 121 118 
Febrero ......... 197 618 lO ( ... ) ( ... ) 142 53 118 77 77 
Marzo ............ 190 895 6 ( ... ) ( .. . ) 128 29 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
( •) El valor correspondiente a este periodo está Involucrado en el Slb'lllenle. 
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9. 3. 2 Ingresos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Perfodo Armenia Bogotá Cali Cúcum Giraruot Honda !bagué Manlr.alea 




1967 •••..••••••.. 7.901 30.792 416.4 8 36.712 4. 491 8<1.874 16.1129 21.306 6.8:13 3.139 10.:$:10 16.634 
1968 ............. 9 . 968 30 .060 471.730 45 . 062 6.122 49 . 211 !!0.489 23. 79q 6. 768 2. 750 12.622 16.709 
1969 ............. 10.740 3 .608 -1-18.71 44.776 6.615 81 R99 2!J. fi02 27.023 R. <IO 8.1ao 17.016 20.189 
1970 ............. 12 .998 5:J .f; fi7 616.738 óO.Il11 6H 101 . 114 18.209 25.811 9 .726 3 . 71l:! 17.1167 18 . í 11 
1971 ............. 14.884 62.876 ( ... ) 64.376 8.465 134 .005 22 .363 (. .. ) 10.()56 4 . 615 18.815 24. G26 
1969 1 o trlm. 1.984 7 . 2fi9 ( • ) 16.229 1.1R9 17 .660 2 691 8.426 2 . 369 851 6 .R87 6 . 670 
20 trim. 2.833 7 . !l~O 24 .901 7.7H 1.184 2!1 . 17 4. 249 7 .03R 2.4R6 718 2. ~10 4 .4fi\ 
ao trlm. 2. 664 9 916 108.141 13.370 l. 230 21.ROO 10.302 6.36ii l. 78 RG7 6 . l!lfi 6. 291 
40 trim. 3.319 13 . !lii3 91.676 8. 436 2.012 22.371 1:.!. 260 6. 205 l . 776 691 2 . 722 4. 774 
1970 ¡o trlm. 2 . 696 11 . 166 182 .367 16 .842 1 . 646 30.224 8. 666 7.439 3.016 l. 386 6.6H 4 . 887 
20 trlm. 4.299 12 .88 117.901 10 . 016 1.397 24. 92R 4. 982 6 . 029 1. 638 7112 3 . 40 4 .770 
so trlm. 2.328 14 . 610 1:14 . 112 13.163 l. 926 22 .942 8.889 6.077 2.178 947 4. G90 4 . 810 
40 trlm. S. 776 1/í .lí03 182 .368 10 . 790 l . 769 23.020 4.837 6. 21il\ 2 .894 607 3. 21 G 3. 793 
1970 Octubre 947 6 . 76R 40.806 4 . 2fl9 426 4. 847 1. 06.8 1 . 91 G 975 11l2 Rl 6 1 . 062 
Novbre. 1.101 8 . 874 60.261 2. 781 513 6 . 086 1.030 1 . 748 708 20R 779 994 
Dicbre .. 1.728 4.87 1 91 .791 3. 720 830 13.087 2.244 2.602 l. 211 237 1. 621 2.198 
1971 Enero ... 881 4 . 182 (•) 6. 1í10 304 6.209 1 710 2. 916 918 261 2.f,fil 1.821 
Febrero 781 3.422 16 .306 11.392 789 6. 769 1.01 2.246 l. 33 1 6 3. 434 l . 642 
Marzo ... 1.012 6 .696 41 17 8.647 4 8 26 . 492 2.486 2. 756 ·176 706 2.&09 4.166 
Abril.... 1.283 6.0~8 44.198 2.603 670 6 221 l. 844 2.861 517 362 776 l. 327 
Mayo .... 876 4.419 63.708 2. G60 604 6.932 2.020 1.718 51)9 2 8 1.021 1.070 
Junio .... 1.889 3.467 67.603 2 .834 396 19 . f-13 6.119 l. 771 920 194 !160 2.666 
Julio ..... 1.490 3 41í2 fi. 439 6.897 777 4 709 1. 734 1. 395 i 6 261 1. 753 1. 751i 
A ~tosto .. 1.494 4 . 896 46.232 3 .226 P32 8.660 1 127 3.042 697 264 1 178 2.1\ 8 
Se obre .. 6 4 036 69.332 3. 774 fi 3 17 01!1 1.11 fi 2 113 !)';'5 :lRR l.li 1 2 o 8 
Octubre 1.172 4. 713 47 . 436 2. 6~? 764 7.122 1.672 1 811) 878 39fi 796 1.306 
Novbre. 911 4.319 1R .626 2.668 1.168 7 .9i!l l. 269 2.266 365 7:13 C.40 1 .í'i!l 
Dicbre .. 2.408 6.887 ( ... ) 5 . 5!\3 l. 200 18 .6!í6 1. 24 ( ... ) l. 202 608 817 2. SS 
1972 Enero ... ( ... ) lí. 003 ( ... ) ( ... ) 197 ( ... ) ( ... ) 2 . 130 l. 049 (•) 2 Afió 2. 976 
Febrero ( ... ) 4 !113 ( ... ) ( ... ) 6'i6 ( .. . ) ( ... ) 3.870 l. 686 140 2 94R ( ... ) 
Marzo ... ( ... ) 6. 70 ( ... ) ( ... ) 1.006 ( ... ) ( ... ) 2.662 ( ... ) ( ... ) l. 009 ( ... ) 
Snnt.'\ Villa-
Perfodo Mroelltn :font~>rfn NPivn Pasto Per~>ira Popnyitn Quibdó Sincel~>jo Tunjn Marta vicencio 
---- --- ---
------- --- ---
1967 ........... .. ...... 128 . 026 6 . 30:1 7 .62~ 6.931 21.089 9 .Ofi1 709 6.618 2.848 4.826 4 . 949 
19118 ................... 160 . 771í 6 . 91 'J 8. 208 7 .878 31. 434 9 . 701 842 8. 406 3. 641i 4 .63fi 6. 774 
1969 ................... 186 .610 fi. 896 12 . 1í72 8.470 a~; .350 12.496 1.662 9.664 3.4 1 4. 798 !1.389 
IQ70 ............... .... 21fi . 89-1 9.133 !S! 068 8 428 37 .69fi 21 . 146 1. 791 9 . 126 4.006 6.407 9 .429 
1971 ................... ( ... ) 9.606 16 . 136 ( ... ) 40.484 16 .2 '9 2.263 ( ... ) (. .. ) ( ... ) 13.104 
1969 1 o trim ....... 41 .RlO 1. 613 3. 067 l . 96tl 7. 861 3.111í 226 2.689 l . 260 936 1. 698 
20 trlm ....... 41. fl6a 1 .R41í 1. 9!10 1.460 9. 344 4. 097 337 2.640 684 1.412 2.280 
so trlm ....... 48. 2R3 1 .676 3. 022 2.148 R.675 2. 6H1 683 l. 976 RñO 978 2. 403 
40 trlm ... .... 5-1.86<1 1. 662 4 . 603 2.896 10.470 2. 723 416 2 .449 690 1.472 S. 108 
1970 ¡o trlm ....... 42.378 2. 696 3 . 367 2 .062 ] 0.141 4. 7fi9 366 2.619 1.291 1 .243 1.6 16 
2o trlm ....... 61i.8R9 2.663 2.144 l. 666 9. 731 4.H4 432 t .882 l . 066 2.067 2. 269 
so trlm ....... 6!l. 394 2.03 4 . 334 2 .oaa 8.366 6. 2116 391 2.17fl 727 1 .327 2. 937 
40 trim ...... . 64. 23R 1.846 8. 213 2.677 9.368 6. 977 603 2.449 922 l. 780 2. 717 
1970 Octubre ...... 17 .789 641 927 764 2. 0R7 2 .699 169 640 172 616 919 
Nm•iembre. IR . 783 277 6 .621 361 2.401 2 . 222 249 4as 3fi7 7M 948 
Diciembre ... 17 .666 1.029 l. 766 1.561 2.870 2.1!i6 195 l . 237 393 360 860 
1971 Enero ......... 22 .273 611 1.196 360 4.687 l . 264 182 975 364 276 l. 278 
Febrero ... ... 11.111 675 1 . R61i 1 126 3.987 1.057 276 1.001 678 291 602 
M1u-,:o ......... 11.:l63 821 1.886 R11 2.691 818 129 1.0~6 383 890 1. 273 
Abril... ....... 16.9!14 l. 616 1. 207 637 2.616 857 185 973 221 367 ). 210 
Mavo .......... 24 . 604 991 l . 6-13 673 2.361 l . 6117 líO 7fi3 894 4:12 1.466 
J un io .......... 12.1í21 RIR 927 681 8.461 1. 8fl1 186 1. 162 813 661 31 
J nlio ........... 14 .492 l. 463 1.107 686 2.988 1.309 106 649 286 3G-1 732 
A~rosto ....... 29 . 171 629 2.226 !lOS 2.886 1 .64 9 250 888 ( ... ) 466 9Gii 
Senhre ........ 1'i . 032 617 781í 976 2.674 1. 2~2 1 o 6R2 416 (. .. ) 1.063 
Octubre ...... 11.872 460 671 ó73 2.81!1 l. 2Fi9 211 824 800 710 ). 438 
Noviembre. 85.272 433 l. 276 t. 12 2.299 l. o 14 181 1.117 207 651 586 
Diciembre .. ( ... ) 742 1.998 ( ... ) 7. 281 1. 382 280 ( ... ) 270 689 1.671 
1972 Enero .. ...... . ( ... ) l. 7!l'i 1. 443 ( .. . ) 4. 607 2 . 204 186 1.193 1.006 236 680 
Febrero ...... ( ... ) 87:1 1.841 ( .. . l 3.639 1 .692 126 1 . 502 ( .. . ) 416 G85 
Marzo ....... .. ( ... ) 1 .175 G64 ( ... ) 2.538 1.0!!7 ( ... ) 1.323 ( ... ) 466 964 
• Valor consolidado en el J)('rlodo slsruiente. 
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9. 3. 3 Gastos ordinarios municipales 
(Miles de pesos) 
Barran- Bucar~ Buena- Carta-
P eriodo Armenia Bogotá Cal! Cúcuta Gi rardot Honda !bagué Manizale~; 
quilla manga ventura gen a 
------ ---
------ ------ ---
1967 ............. 8.989 38.463 666.624 27.071 4 . 80 117.866 11.714 19.628 6 . 318 3.636 8.807 11.644 
1968 ............. 9 .662 26 . 467 490.277 43 . 616 4 . 708 85.298 11 . 273 27.282 6.0 8 2. 694 11.4 5 18.196 
1969 ............. 10.606 86.636 436 . 808 64.687 6.889 8 .469 22 . 63 23.861 9 . 016 2.644 12.706 20. 66j 
1970 ...... .. ... 18.466 36.406 682.293 64 . 023 6. 992 11 2.806 24.760 23.660 11.629 2. 447 17.390 20. ROl 
1971 .... ........ 16.699 43.834 ( .. . ) 68.661 7.468 136.404 22.478 ( ... ) 11 .626 3. 308r 18.701 23.519 
1969 1 o tri m. ( • ) 6. 746 (•) 12 .744 1.121 20.508 2 . 306 4 . 941 9 1 614 2. 686 6. 964 
20 trim. 4. 611 . 482 246.639 11.868 l . 220 16 .830 3.309 7.643 2 .778 662 3.194 4. 370 
so trim. 2. 709 9.427 110.196 18.310 1.167 24.820 6. 731 6.432 2 . 310 606 3.047 4 . 986 
40 trim. 4.286 10.978 80. 074 16 .766 1.891 26.301 1l. 618 6.846 2.947 772 3. 779 6. 247 
1970 Jotrim. 2.619 8.862 126 .767 10.264 1.183 16.769 4 . 796 3.228 2.661 618 3.280 4 . 779 
20 trim. 3.772 10 . 037 137.679 14.396 1.294 27.765 7.432 6.909 2. 970 652 4. 776 5. 390 
so trlm. 2.936 8 .903 97.084 12. 7!36 l. 739 26.863 4.611 7.368 2.84 623 3.978 4. 726 
40 trim. 4.140 7.613 220.863 16 .838 l. 776 41. 418 7.612 7.145 3.1Ci0 784 6.356 6 . 308 
1970 Octubre 942 1. 106 70 . S67 3.61S 486 10 .224 1.308 1. 397 l. 21í2 2 S 1.064 1.670 
Novhre. 1.048 2.189 80.987 4. 791 416 9.047 1.174 2 . 119 710 136 1. 808 1.476 
Dicbre .. 2.160 4.819 69.619 8 . 234 876 22. 147 6 . 031 3.629 1.18 366 2.496 2. 861 
1971 Enero ... 702 1.668 (•) 2 . 441 206 ( • ) 844 812 988 - 1. 082 943 
F brero 867 2. 724 26.847 3.025 740 ( • ) l. 113 l. 83 966 R 1.103 2.170 
Marzo ... 991 2 . 128 26.51 3 8. 784 795 23 . 496 l. 344 2 . 023 l. 868 319 l . 762 2. 446 
Abril.... 976 2. 131 66.(1 6 4. 462 447 11 . 380 2.096 2 . 446 90 204 l. 618 2 . 839 
Mayo .. .. 1.077 2.982 17.824 4.804 4 R 9.639 1. 463 2.813 626 205 1.141 l. 721 
Junio .... 1.467 2.511 88.982 3. 467 649 10 . 65!! S. 368 2 . 673 900 202 l. 460 2.236 
Julio ..... 2.126 S. 691 122.292 5.066 888 18.336 2. 786 l . 970 884 246 1.838 2. 1 ~-; 
Agosto .. l. 409 4. 346 20.681 6.699 903 10.182 1 . 414 1. 266 l. 200 247 l. 227 2.626 
~epbre .. 961 S .630 48.886 6. 226 392 14 .729 l . 396 2.106 l . 252 265 l. 371 2.04:! 
OctubrE> 1.099 6. 299 22.470 3 70 Ri6 11.162 1 630 l. 94 77 376 2.440 2 093 
Novbre. 1.009 4 .666 12.802 6.418 480 10 .82 1 3.10 2.4 1 440 620 1. 016 t. 49 
Dicbre .. 2.946 8. 318 ( ... ) 19 .629 964 16 .00 l . 967 ( .. . ) 1. 400 636 2. i49 l . 006 
19i2 Enero ... ( ... ) 1.957 ( ... ) ( ... ) - ( ... ) ( ... ) (-) 638 (•) 417 l. 7 6 
FPbrero ~ ... ) 3. 660 ( ... ) ( .. . ) 1 006 ( ... ) ( ... ) (-) 1.200 82 l. 638 ( ... ) 
Mnn.o .. . .. ) 4.878 ( ... ) ( ... ) 849 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 2.189 ( ... ) 
Santa VIlla-
Periodo Medell!n Monterla Neiva P11.11to Pereira PooRyán Quibd6 Slncelejo Tunja 
Marta vic ncio 
---
1967 ................... 128.334 6.677 9.606 7 . 132 27. ROS 9.818 696 5.8i6 2. 768 4. 467 4 . 353 
1968 ................... 149.686 7.126 7. 319 7 . 379 :l3.807 11.291 797 8 . 093 3. 274 4 .323 6.177 
1969 .......... ......... 178.686 7.177 11.018 8 .871 33 .944 14 . Oi:l 1 .608 9 . 872 3.662 4 .646 9 . 607 
1970 ................... 214.687 9.163 lfi . 806 8 . 409 36. !l41i 22. 117 1.818 10 . 860 4 .125 6.163 IO . Oii6 
1971 .................. ( ... ) 9. 74 1 19.327 ( ... ) 37.137 17 .2 12 2.582 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 12 .619 
1969 1 o trim ....... 82.632 966 2 .804 l . 837 7. 980 3 .019 182 2. 329 l . 280 896 l. 876 
20 trim .... ... 37.456 2.063 2 . 676 1. 1)17 8 .066 2.866 3:16 2. 641 782 1.121 2.003 
so trlm ....... 42 . 490 2.016 2 . 701 2 :!04 8.499 4.066 493 2. 134 864 984 2. 416 
49 trim .... ... 66.008 2.144 2 .838 3 218 9 .449 4.132 492 2 868 726 l. 544 8. 212 
1970 lotrim ....... 28.212 2.079 3.139 1 .449 8.892 4 .61í6 278 1. 916 1 .423 1.034 2.066 
20 trim ....... 4 .880 2.933 3.468 1 829 9. 485 6. 762 461 2 . 029 910 l . 724 2.479 
30 trim ....... 61.988 2.102 3.897 1.971 8 . 772 4 .663 4:j3 3. 406 973 1. 526 2. 831 
40 trim ....... 75.467 2.049 4.817 3. 160 9 . 796 7.146 446 4. 300 19 1.879 8.189 
1970 Octubre ..•.•. 19 .982 551 976 787 2.627 2 .387 128 97 240 646 l. 105 
Noviembre. 19 .924 269 979 621 2 . 618 1.9 5 147 562 240 423 968 
Diciembre ... 36.651 l . 228 2.862 l . 902 4 .661 2. i74 171 8.641 840 910 1.116 
1971 Enero ......... 4.001 216 966 161 2 .007 1. 404 1!18 1.444 641 104 4b9 
Febrero ...... 13.620 586 1.078 990 3 . 027 1.043 206 691 386 609 918 
.Prfarzo ......... 1 . 833 606 2.831 702 3 . 373 1.968 299 l . 667 844 436 1.040 
Abril .......... 16.765 1.093 1.820 768 3 .060 1.6R2 2!19 824 283 407 1.086 
Mnvo ......... . 25.1f!R 924 l .144 876 2.632 790 299 163 278 469 2.199 
Jun io .......... 16 . 867 688 1.287 768 3.829 1.137 179 l. 236 880 828 1.103 
Julio ...... ..... 1 .230 1.109 1.779 664 2.809 1.937 219 96R 236 877 624 
Agosto ........ 22.444 696 1.127 699 2 . R66 1.687 162 889 (. .. ) 429 816 
~eptlembre 24. 94 1.206 1.412 1.489 3. 275 1.666 175 1.406 397 ( ... ) 866 
Octubre ...... 20 .969 682 895 691i S. 142 999 153 862 466 674 1.611 
Noviembre. 24.474 636 997 837 2.R32 922 Jll8 656 630 438 781 
Diciembre .. ( ... ) l. li04 2.001 ( ... ) 4 . 895 2.188 1G6 ( ... ) 611 79'1 l. 126 
1972 Enero ......... ( ... ) 374 882 ( ... ) 8.102 l . 702 200 - 242 185 443 
FE>hrero ...... ( ... ) 1.229 1.121 ( ... ) 4 .533 1.606 200 896 ( ... ) 303 830 
:Marzo ....... .. ( ... ) 900 l. 261 ( ... ) 8. 7 1 1.261 ( ... ) l. 120 ( ... ) 898 1 .4S5 
• Valor ronsolidado en el periodo aipiente. 
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9. 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales 
{Miles de pesos) 
Armenia Bar ranQ uilla Buenaventura Cali 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ......................... 14 . 681 11.628 61. 4J :t 47 . 684 2 . 697 2 . 689 206 . 616 161 . 502 
1968 ......................... 16.861 17 . 010 79 .!l91 61.61 o 3.244 3 . 279 497 . 769 450 . 734 
1969 ......................... 24.8 4 23 . 0 o 11 5.!18-t ] 18 792 6. 821 6 . 256 616 . 91 !! 64 5. a 2 
1970 ............ ............ 26 . 69 26 . 196 160 . 876 16 . 7R9 7 .2fi0 7 . 022 712. 5;!9 7fi ll 90R 
1971 ......................... 83.441 34.408 200 . 681 207.623 8 . 017 7 . 658 ( . .. ) ( ... ) 
1969 10 trimestre ..... 5.840 5 106 :l3 . 416 24.817 917 784 161 .047 tri5 . 63ñ 
20 trimestre. ..... 7 . 426 6 . 619 2ñ. 401 2t.87'J 1 . 699 9 6 1 fi3. 216 170 . 696 
so trimestre ...... 6.468 4 . 803 26 . 656 29 . GfiO l. 662 l . 567 169 . 130 177 926 
40 trimestre ...... 6.160 7. G62 30.683 :J9 .'112 1.643 l. 919 138. 5ó0 141 . 126 
1970 10 trimestre ...... 5.798 4 . 926 44 . 860 39.967 1 . 250 1.117 164.414 133 . 861 
20 trimestre ...... 7.133 7. 714 29.798 39 . 672 l . 990 2 . 024 129 . 412 168 . 307 
so trimestre ..... 6 . 261 6 . 893 34 . 268 36 . 00<1 1 . 634 1 . 965 202 . 179 230 . HO 
40 trimestre ..... 7 . 667 6 . 663 61.965 53.146 2 . 386 1 . 916 216 . 524 218 . 810 
1970 Octubre ............ 2 . 407 2 . 189 15 . 766 1:1 .604 741 399 72.83 71'i. 2 
Novi mbre ........ 2.607 1.872 11.845 1"1 . 786 R32 510 71 04:1 76 . 3fi0 
Diciembre ........ . 2.663 2 . 602 24 . 364 2G.857 13 1 . 007 G9 . 643 66 . 673 
1971 Enero ............... 2.078 1. 660 12 . 679 1~ . 387 421 738 66 . 687 44 . 523 
Febrero .......... .. 2 . 341 1 34 11.016 11 866 728 676 45 . 008 58.427 
Marzo .............. . 2 . 235 2 285 25.204 15.548 767 1 . 3nr. 47 . 019 62 . 204 
Abril ............ .... 2 . 200 2 -4 79 11.856 18 . 265 4 2 619 59 .762 67.043 
l.fayo ...... ......... . 2 . 251 1 930 13.387 16.555 9ñ7 495 44 . 279 62.179 
J unio ................ 2.862 a.2s1 12 . 641 15. 36~ ~~ ~ A fi02 49.798 64.162 
Julio ................. 6 . 608 8.238 13.967 18.867 673 496 fi2 . 80R A t. s r.1 
Agosto ............. 2 . 979 .¡ Rfi:l 14 411 19.926 G1 1 609 45 . 964 61. !l-1 
Septiembre ....... 2 . 746 2 . 714 ! SI 879 19. 107 ó 6 697 60 . 31 0 53 . s-:¡ 
Octubre ............ 2 . 641 1! . 436 11i . 409 19 . 933 4ri 9 436 ( .. . ) ( ... ) 
Noviembre ........ 2 .869 2 . 675 16 . 819 17 . 489 477 510 ( .. . ) ( .. . ) 
Diciembre ......... 3 . 146 4 . 163 36.414 21.322 l. 0 ~8 776 ( .. ) ( ... ) 
1972 Enero ............... 2.366 - 16.538 18.606 ~ !1 1 fi39 ( .. . ) ~· .. ) Febrero ............ ( ... ) ~ ... ) ( ... ) ( ... ) R72 7fi:t ( .. . ) ... ) 
Marro ............... ( .. . ) ... ) ( ... ) ( ... ) 8•16 706 ( ... ) ( ... ) 
Cnrtngenn Cúcutn Gira rclol Ho ndll 
Periodo 
R~>nt.ns Gnstos Ren bu1 C :~sl n cntns Ga tus R~>ntn~ Gastad 
1967 ......................... 66 3-11 61.6116 2i. 966 27 . 40-1 6 . 204 6 . 60R 2 . 109 2. 104 
1968 ......................... 6 . 2-1 61. 177 2R . !I80 31 473 6 . 118 6 . 91fi 2.121 2. 1 ~ 4 
19119 ......................... R2 . nll 86.268 M . 668 2'J . 397 8 . 041 6.947 2. 899 2 . 782 
1!!70 ......................... ·11 012 46.744 21l . 2R4 ':'3 . 111 9.457 ñ. 207 4.060 3 . 858 
1971 ......................... 60.506 GO . 413 3~ . 806 33.847 12 . 040 10.272 <1. 675 4.569 
1969 1 o trimestre ...... 23.306 24 .80'2 11 .728 9 .460 l . 72R 1 . 265 719 511 
20 trimestre ..... 22 . 6R8 24 . 790 fj. 729 6 . 112 2 . 21R l . 38!) 680 731 
so trimestre ...... 26.832 211 . 662 6 . fi7R 6 . 43<1 1 9:lfi 1. 272 743 726 
40 trimestre ...... 10.608 0 . 099 6 . 433 6 . 391 2 . 1 G1 2.02ó 807 814 
1970 1 o trimestre ...... 10. 21!8 JO. 213 8 . 349 8.144 ?. . 401 981 878 61i8 
20 trimestre ..... 9. 312 1ll . 2~R 6 . 053 4 .?a7 2. 31i 3 l. 370 1.014 1 . 067 
so trim('stre ..... 11.297 12 . 703 6 . 018 6 . 1/lfi 2 . 441 1 . 615 9!l5 1 . 214 
40 trimestre ..... 10 . 135 10.690 5.86i 6 . 0!16 2 . 262 l. 341 1.173 919 
1970 Octubre ............ 3 . 449 3 . 497 2 .144 1.686 Rlli 385 319 294 
Noviembre ...... .. 3 . 090 8.481 l . 964 1. 490 817 3-14 299 323 
Diciembre ....... .. 3.696 3 . 662 l . 766 1 . 920 630 G12 656 302 
1971 Enero ............... 4 . 063 4 1fi:t 1 . 959 l. 6112 9flfi ·- 565 -
Febrero ........... _ 4. fi62 3. 717 3.n 'l 4 476 972 
-
344 433 
Marzo ..... .......... 4 . 097 4 199 1 .961 l. 60Q 1.101 881 :l 6 470 
Abril ................. 4 . 194 4 . 439 2 . llli 1 .71ill 901 1 04 9 358 44i 
Mayo .... ............ 4 . 051 6 . 299 l . 9!\~ 2 . 639 91i6 760 314 :¡ 16 
J unio ................ 4 . 007 6 . 048 2 . 146 1.170 91i0 1 . 522 373 406 
Julio ................. 6.447 6 . 229 4.063 2.603 99'1 930 437 809 
Agosto .............. 4 . 987 6 . Rfl7 2. 787 ó . 7Rfi 1 1 ~q 1 .104 328 .¡JO 
Septiembre ....... 6 . 81i7 4.987 2 . 364 1 . 916 1 . O:i5 966 369 816 
Octubre ............ 7 . 048 li . 391 4 . 489 4 . 311 !\qG l . 026 330 31 fi 
Noviembre ........ 6.277 5.508 2 . !1~4 2.170 1 . 004 986 404 443 
Diciembre ......... 5 . 906 5 . 27G 2 . 909 3. 3·10 989 1.048 308 694 
1972 Enero ............... 5. 862 6.881 :¡ 11 1 1 . li94 1 . 124 l . 055 36!:1 109 
Febrero ............ 6.397 6 .262 3. ifi9 6.458 1 1 :t4 1 . 122 3 o 297 
Marzo ............... 6.201 5.452 3.0i8 2.678 l. 270 1.197 ( ... ) ( ... ) 
736 Abril 1972 
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9. 3. 4 Rentas y gastos de las empresas públicas municipales (Conclusión) 
(Miles de pesos) 
Tbagué Manlzales Medellín Montería 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gastos 
1967 ......................... 4. 644 4.897 26.654 so . 380 290.608 208.47!! ·1. 536 4. 309 
1968 ......................... 6.377 4. 728 31.329 31.846 519.059 446 . 676 5.821 5. 223 
1969 ........................ . 6.167 6.146 81.744 29.495 732 . 904 70R. i'.!7 6. b3 6 . 606 
1970 ........................ . 8.674 8.301 :16.841 R7. 270 770.106 766 ::11 7. R46 13 . 647 
1971 ......................... 10.390 10.149 43.132 38.137 ( ... ) ( ... ) 7. 863 13.363 
1969 1 o trimestre ...... 1. 349 970 9. 653 7.819 172.279 162. 0'.!0 1 . fi48 1. 225 
2o trimestre ...... l. 506 1. 612 6. 640 6.675 161.7 5 175 .64 9 1. 1GB 1 . 690 
so trimestre ...... l. 567 l. 716 7. 864 6 . 932 16R. 209 179 . f.t H l . 589 1.888 
40 trimestre ...... l. 745 1 .848 8.087 8.069 230. C31 191 .540 l. 588 l. 803 
1970 1 o trimestre ...... l. 638 1 .338 9 . 997 7. 677 189 .326 167. 396 1. R62 2. 441 
29 trimestre ...... 2.362 2. 328 10.699 10 . 08G 1 S l. 373 199.131 2 . 150 3 . 604 
30 trimestre ...... 1 .897 1 . 848 7.996 9 . 670 188 . 167 193 .019 1 916 4. 366 
40 trimestre ...... 2. 782 2. 787 8.149 9. 937 2 11 .350 206. C9!i l . 918 3. :J-1 6 
1970 Octubre ............ 1 . 030 686 794 3. 208 66 . 613 69.376 636 l. 288 Noviembre ....... 723 738 2. 606 2 .908 6!í . 16(i 66.762 696 824 Diciembre ......... l. 030 l. 363 4. 749 3.826 86.672 81.558 786 l. 236 
1971 Enero ............... 636 
-- 2.669 2 . 765 56.991 34 . 849 (;6 1 818 Febrero ............. l . 102 887 2.716 2.510 64.849 67.070 6i7 960 Marzo ............... 646 772 4.021 2. 709 64. 113 68. 172 744 l . 336 Abril. ................ 838 896 3. 024 S .457 7ó. 668 65.754 8~6 916 Mayo .............. ... 745 662 3.007 3 . 188 59.134 56.263 j; 27 2.19 6 Junio ................ 797 l . 238 6. 666 3. 738 60. 101 62.721 7!\11 1. 552 Julio ................. 934 761 3 .826 3. 331 72.498 65.191 618 1. 046 Agosto .............. l. 119 737 3 . 680 2. 768 59.057 58. 090 fi98 835 Septiembre ....... 781 937 8. 617 3.162 68.770 56.947 793 706 Octubre ............ l. 026 944 3.928 3.081 92.800 86.341 fi60 997 Noviembre ........ 806 1. 013 6. 227 3.282 68.617 G3 . 060 !i4:! 882 
Diciembre ......... 962 l. 413 762 4 .161 ( ... ) (. .. ) 687 1. 121 
1972 Enero ............... 862 411 8.276 3. O~fi ( ... ) ( ... ) 6i7 605 Febrero ............ 981 8!!2 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( . . . ) 720 4.108 Marzo ............... 620 516 ( . . . ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) l. 037 l. 205 
Neiva PRsto Pereim Villavic•·nl'ill 
Periodo 
Rentas Gastos Rentas Gastos Rentas Gast11~ Hcnte.s GRstos 
1967 ......................... 4.810 4.038 l. 977 l. 518 24 .691 15.filli 2 . 818 2. 732 
1968 ........................ . 6. 040 4 . 662 2.676 2. 065 ~2. 325 24 . 291 2. !176 3.850 
1969 ......................... 7.339 7. 441 2.934 2. 784 41.497 ~8 . 489 5. 506 4. 486 
1970 ......................... 7. 700 7 . 140 6.943 6. 464 47.940 f;Q . 3ó~ 6.8fi0 7. 797 
1971 ......................... 12.633 10 . 265 ( ... ) ( .. . ) 62.812 71.981 7. 827 7 . .t 14 
1969 1 o trimestre ...... 1. 796 l . 326 767 729 9 . 235 9 . 59 ~ 1.101 1.111 
20 trimestre ...... l . 797 1 . 421 712 644 11 . 3fi1 9 . 062 1. 880 960 30 trimestre ...... 1 .977 1 . 652 696 646 10 . 659 9 . 384 l . 461 1 .060 
49 trimestre ...... l. 769 3. OJO 769 765 10.242 9 . 44!1 l . 064 1. 364 
1970 1 o trimestre ..... . 1. R0 3 1. 332 684 631 13 .339 JI) . fHí8 l. 3!i9 790 
29 trimestre ...... 1 . 81)2 l. 4:!3 838 731 11. ó93 1 o . 9fi'i l. 985 l . 720 
39 trimestre ...... 2 . 163 1 . 867 3. 729 l. 229 11. ::nt 11 . 471 l. 934 2.027 
40 trimestre ...... 1 .R82 2 . 618 693 2. 372 11. 697 17 .264 1.672 8 . 260 
1970 Octubre ............ fi29 627 230 292 3. 793 3 il02 348 998 
Noviembre ....... ¡;22 750 230 1.145 4 . 18'l 3 . 57fi 748 718 
Diciembre ......... G:!l 1.140 233 935 3 . 721 9 87 476 l. 643 
1971 Enero ............... Fi 99 414 222 137 3 . 8n 3. 416 7:l7 227 
Febrero ............. Ei20 730 172 497 3 R24 l'i . ó12 372 289 
Marzo ............... 1 . 242 fi3S 341 fí95 6 13') 4 5!if, 1!):l 612 
Abril ................. 2. 787 887 2R6 616 3. 926 ~; ¡¡?n 766 703 
Mayo ................ 845 842 292 427 1·1. 134 13 . ó!Hi l. 073 793 
Junio ................ 785 1.311 274 606 4 . 549 5 . 424 292 611 
Julio ................. 1 0!!8 981 287 414 4.182 fi .675 432 416 
Ago!tto .............. 1 . 041 844 278 R:l6 5 .393 6. 2fifi 796 4fi9 
Septiembre ...... . 1.010 1.071 291 291 4.129 6 . 21/i óll 636 
Oct11bre ............ 1.031 780 318 326 4. 286 5.079 839 l. 031 
Noviembre ........ 6í3 626 ( ... ) ( ... ) 4.191 5. 640 1 . 066 885 
Diciembre ........ 1 . 078 l. 847 ( ... ) ( ... ) 4.187 4. 783 561 922 
1972 "Enero ............... 667 985 ( ... ) ( ... ) 3. 940 4. 417 6:2 8 497 
Febrero ... ....... .. 673 l. 606 ( ... ) ( ... ) 4 . 463 4. 899 8.020 918 
Marzo ............... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) 693 743 
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9 . 4. 1 Edüicaciones 
(Velores en miles de pesos) 
Armenia Barranqullla Bogotá Bucaramanga Buenaventurtl. Cali 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m2 vreeu- m' vresu- m2 preau- ml presu- mt preau- m' presu-




1967 ............. 86.990 17.880 178. 7&6 67.168 1.694. 31!4 758.904 110.852 42.879 10.992 5.442 492.428 90.418 
1968 ........... 52.842 28.8&6 229.044 85.084 1.796.7 7 1.079. 604 156.364 66.964 12.517 8.062 417 . 9 2 91.118 
1969 ........... .. 103.352 28.81\0 272.074 91.298 1.9i2. 000 1.182.786 169.368 73.612 14.866 11.821 505.651 181.494 
1970 ............ 89.971 'Z6.468 292.432 114.549 2.320 . 622 1.442. 682 150.668 66 . 981 20.841 16.668 583.728 162.095 
1971 ........... .. 105.277 76.669 437 .806 276.863 2.399.767 1.603.894 117.219 71.442 9.823 6.881 367.3 !) 147.996 
1969 lO trim. 76.810 11.622 44.354 16.780 470.927 283.062 so .992 10. 526 3.242 2.446 86.487 21.661 
2Y trim. 7.068 4.831 70.150 21.107 693.888 361.846 .u .162 18 . 480 6.386 4.442 160.848 75. 037 
so trim. 11.887 7.879 72.662 26.813 499.925 298.297 44 .632 16.934 S. 710 2.692 121.072 36.861 40 trim 8.097 6.648 84.908 28 . 098 173.462 96.116 62 . 66'7 27.672 2.619 l. 742 137.244 49.446 
1970 1 o tri m. 9.28i 6.783 69.972 23.113 440.292 264. 764 29.189 16.646 3.676 1.831 102 .li27 26.798 
20 trim. 9.229 6.068 96.688 81.666 423.644 243 .996 28.240 12.666 12.663 10.769 207.781 67.847 
so trim. 18.269 7.748 76.107 27.862 600 . 317 883.941 48.760 21.810 1.548 2.128 167.860 41.366 
40 trim. 8.194 6.984 50.766 31.919 856.369 549.982 44.469 16.969 2. 954 1.960 11 5. 620 26.090 
1970 Octubre 2.081 1.269 21.739 14 .089 293.717 215.262 26 . 041 11.860 l. 037 648 74.071 15.706 Novbre. 4.586 4 .812 18.634 12 . 046 211.444 163.194 10.877 1.4 71 - - 23.387 5. 710 Dlcbre .. 1.678 868 10.492 6. 786 851.208 181.628 8.661 8.622 l. 917 1.302 18 .1 62 4.67' 
1971 En~>ro ... 4.670 2.800 36 . 274 24.496 233.331 108.484 6. 667 4 . 880 - - so. 868 6 . 216 
Febrero 4.058 2.862 17.667 12.630 246.042 198.891 3.497 1 .660 378 296 sr •. 147 7.108 
Marro .. 4.926 2. 788 28.921 23.621 2116.299 117.724 21 . 269 13.088 1.264 622 19.979 6.812 
Abril .... 14.048 6.896 26.193 19 . 216 217.062 150.032 6. 746 3 . 166 2.941 2 . 618 S7. 612 28 . 822 
Mayo .... 6.288 4.0i3 46 . 879 34.009 22~L849 142 . 894 12.643 7. 710 - -- 41.990 2i. 736 
Junio ... 6.866 3.678 11.768 6. 766 148 . 673 88.676 13.172 8.110 695 295 23.868 16 .722 
Julio .... 16.S98 17 .362 87.927 55.692 25L91!! 152.698 10 .606 4 .865 - - 37.209 28 . 62i 
Ai'OIIto. 12.714 9.968 86.666 11.886 216 . 79ft Ji;3. S:llí 6. 666 6.466 843 720 17.347 4 . 664 
Seobre .. 5.590 3.4118 13.363 11 . 692 201.618 144.996 7.400 8 . 506 l . 037 626 66. S O 11 .79 1 
Octubre 20 . 351 16 . 082 82.606 10.223 161.294 94.085 14 . 457 8.401 l. tRI 998 21.907 4. 76ii 
Novbre. 6.976 4.626 68.669 84.667 152.781 72.872 8.766 6. 670 1.171 667 22.048 4.996 
Dicbre .. 3.394 2.156 49 .413 36.629 132 .621 77.36!1 7.451 3 . 949 313 261 24.034 4 . 871 
1970 Enero ... 1 .805 1.161 6.411 :! . :!!!1 ( . •. 1 (. .. ) 7.191 3.031 416 176 :H.063 11 . 923 
F brero 3.399 2.939 16 .249 10.176 ( ... l ( ... ) 40 . fifij 22.141 2 . 197 l . 636 80.603 26.155 
Marzo ... 6. 705 4. 224 11.034 6.409 ( ... ) ( ... ) 10.010 4.392 1. 763 1 . 639 35.936 7 . 616 
Carta¡rena Cúcuta Girardot Honda !bagué ManlzaiCB 
Periodo Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
m2 presu- m• presu- m2 presu- m2 presu- m' presu- m2 presu-





1967 ............. 69.180 26.892 66.446 18.410 24.077 24.077 S . 013 469 64.240 23.48 l 46.264 22.874 
1968 ............. 42.367 l7 .028 71.118 24.606 9.866 4. 291 4. 797 1 . 686 49.223 20.111 95.678 44.192 
1969 ............. 69.498 40.798 68.524 19 . 01i2 6.960 5.960 2.000 489 72.264 26.477 83.876 40.911 
1970 ............ 96.676 87.819 4R.IUl:l 24 .4R5 22.227 10.080 2.615 680 47.979 17.123 86.223 60.860 
1971 ............. 106.843 119.688 62.345 49.143 24.059 13 li44 4i4 66 87.769 33.082 176 .234 87.683 
1969 1 o tri m. 18.396 7. 604 8.603 8 .683 2.462 1 . 165 484 129 10 .678 4 .4&2 11 .234 4.891 
20 trim. 12.648 7.140 83.486 7.196 1.040 418 929 208 16.249 6.758 7. 766 8. 707 
so trim. 17.477 18.626 7. 766 8.980 388 188 446 72 27.604 7.307 36.926 17.619 
40 trim. 16.978 12.629 8. 729 4.894 2.060 950 142 so 17.828 6.960 28.460 14.694 
1970 1 o tri m. 14.297 11.482 12 .249 6 .404 4.87Z 2.061 486 92 8.464 2.862 26.638 16.496 
20 trim. 16.891 16.1>48 24 . 711! 8.876 7. 984 3.416 575 118 12.140 4.668 14.994 7.691 
so trim. 41.885 88.469 11! .896 9.480 5.678 2.656 796 256 17. 014 5. 704 29.892 17.461 
40 trlm. 24.102 22.870 9 . 421 4. 726 3.698 1.949 660 120 10.861 S .989 14.699 8. 712 
1970 Octubre 10.647 9.2&3 8 . 232 1. 616 1.851 678 410 86 6.422 1.938 6.600 2 . 997 Novbre. 2.042 1.686 8.12,1 1.692 l. 677 888 260 35 1 .044 606 4.496 8.941 
Dicbre .. 11.418 11.472 8.068 1.619 670 888 - - 8 .89i 1.646 8. 704 1.774 
1971 Enero ... 2.919 1.947 4 .462 2 . 047 2.917 1.622 - - 6.061 2.085 8.464 1.688 
Febrero 1.666 1.140 3.2116 1 .049 2.472 1 .432 100 1 5.466 2.087 14.792 7.546 
Marzo ... 6.200 6. 793 6.217 8. 640 2. 613 1.610 - - 7 .918 1.141 10.106 9.692 
Abril .... 11.993 12.216 3.812 2.667 2. 794 1.470 - - 3.488 1.248 9.904 4.431 
Mayo .... 15.448 16.878 Ji . 4!1:! 8.241 l. 907 1.030 - - 7.019 3.827 9.098 4.830 
Junio .... 11.081 12.653 12 . 4!12 16.] 6] 1.432 71!4 94 17 6.886 2. 201 8. 764 4.626 
Julio ..... 8 . 407 8.26L 7 . 1l:l1 4 .600 912 667 - - 12.789 4 . 713 10 .829 4 .970 
Agosto .. 3.78.( 2.321 3. 61il 2. 782 14 648 - - 11 .823 4.478 16.498 7.488 Sepbre .. 8.809 10.895 4 .442 3.028 2.981 l. 728 óO 20 3. 206 l. 396 32 . 306 12 .816 
Octubre 9.169 8.677 6.220 4 . !lll2 3 . 470 1.681 - - 7. 792 2. 7 19.224 14 . 116 
Novbre. 27.169 33.(07 4.917 3.826 344 206 - - 18.464 6.168 5.108 2.887 
Dlcbre .. 1.468 940 813 061 l. 287 878 - - 3.867 l. 314 31. 163 12.993 
1970 Enero ... 4.416 1 . 065 4 148 3.063 1. 498 954 464 105 1 i. ¡¡¡ ¡¡ 3S6 li.932 3 .009 
Febrero 7.435 6.736 639 f.IG 1.400 780 - - 11.841 6.026 . 112 6.607 
Marzo ... 2.382 1.988 6.846 6.926 2 .201 1.210 186 60 7. 001 2. 756 7.425 6 .466 
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9. 4.1 Edificaciones (Conclusión) 
(Valores en miles de pesos) 
Medellln Monteria Neiva Pasto Pereira Popayán 
Período Valor Valor Valor Valor Valnr Valor 
m2 I>resu- m2 presu- mZ presu- m' presu- m2 presu- m2 presu-
puestos puestos puestos puestos puestos puestos 
------------ ------------------ ---
1967 ............. S87. 04S 134. 6S1 27.906 11.613 26.980 7.145 65.129 10.657 64 .163 29.379 16.485 5.169 
1968 ........ .... 629.193 268.261 21.291 9. 700 16.484 4. 006 162.960 9. 273 70.365 46.679 14. 250 5.178 
1969 ............ . 486.840 194.424 26.721 11.833 4 7. 977 10.627 49.914 45.638 72.217 43.633 26.878 11.604 
1970 ............ . 665.931 263.272 21.191 9.411 68.716 20.568 48.408 13.716 94. G99 67.925 32.419 16.273 
1971 ............. 595.447 280.573 36.86fí 19.857 28.1i49 26.439 68.636 48 . 967 72.135 ()8. 575 33.458 21.620 
1969 19 trim. 69.838 26.298 5. 640 2.220 2.488 518 13.868 2.820 10.743 1 o. 6S3 7.111 2. 797 
29 trim. 181.229 49.796 9.174 4.630 6.460 1.383 18.190 28.033 18.866 20.132 8.498 1 . 624 S9 trim. 12,4.162 62.644 2.101 869 12.324. 8. 264 8.006 2 . 039 82.258 7.329 9.646 4 . 422 
49 trim. 161.111 65. 78 6 8.806 4.124 27.706 6. 468 9.866 12.746 10 .350 67.936 6. 723 2. 661 
1970 1 o tri m. 91.752 S2. 707 5. 266 2. 271 1 . 079 291 9. 097 2. 068 18.421 13.943 14 .652 9 . OS6 
zo trim. 188.815 73.760 6.396 2 .56S 40 .067 7.368 H. 893 2. 228 17.891 12.229 4. 979 1.925 39 trim. 227.761 91. 62S 6. 783 2.880 IS .142 11.754 17.949 3.449 2S. 069 14.242 5. 789 2 . S14 
49 trlm .. 157.602 66 .292 S. 747 l. 697 4.428 1.146 12.469 5.911 35 .S 12 27.521 7.099 2 . 998 
1970 Octubre 38.916 19.459 958 892 626 166 2.260 568 4.494 4. 071 2.949 1 .42 6 Novbre. 70.789 28.837 l. 780 868 S. 72S 96-9 4.864 2 . 895 23.658 18.449 l. 231 46S Dicbre ... 47.948 17.496 1.014 447 80 20 6.845 2. 448 7.160 6. 001 2.919 l . 109 
1971 Enero ... lS. 690 4.944 
-- -- 966 248 4.274 2.511 2. 260 2.178 406 112 Febrero 26.944 11.046 6. 7&7 2.911 767 289 6.919 2. 94 7 4.686 4. 087 6. 'i44 6.689 Marzo ... 41.041 18.979 9.SS2 6. 649 607 170 7. 484 4.812 S.746 S. 796 2.276 1.012 Abril. ... 76.600 29.463 1.672 866 1.769 438 5. 446 S. 271 4. 838 3. 753 1 .8 17 87S Mayo .... 65.119 24.646 S .156 l. 947 166 187 7. 945 6 .4S9 5.012 4. 762 l. 917 1 .01 6 Junio .... 76.885 81.339 2.002 1.013 2.867 709 6. 948 2.817 7. 763 6.824 4.487 2. 263 Julio ..... 61.644 19.863 4.11 2.169 1. 997 668 7 .066 4 . 304 ó. 22fi 4 . 7 J ó l . 382 799 Agosto .. 32.206 12.670 2.602 1.328 l. 251 352 S. 971 3. 776 10.532 9. 418 2. 881 l. 722 Sevbre .. 66.630 24.184 3 . 282 l. 484 463 290 5. 313 2. 688 li . i 13 5.819 732 375 
Octubre 62.624 26.924 2 . 287 l. :!53 754 41i7 :l 1 4 2.411 1 :!31l 4 . 'ill~ foG 4 495 
Novbre. 80.884 49.321 1.476 974 1.867 1.213 3.681 2.185 13 . 699 14.682 7.078 6 .18-C Dicbre .. S3.807 27.304 272 177 16. 195 21.428 8.1íl3 1 o. 846 4 . 326 3. 938 3. 227 1.191 
1970 Enero ... 32.362 16 .926 2. 710 1 . 472 -- -- :¡ . Oi 1 l. 260 14 . 958 11 .697 S9S 611 
Febrero 33.797 22.12lí l. 705 716 24.826 lí8. 000 6. 343 2. 463 7. 347 3. 51í4 2. :!:!3 1 . 515 
Marzo ... 29.901 20.711 2. 964 l. 581 1.044 673 3.336 2 .0_~4 7.114 5.254 3. 069 1 .900 
-
Qulbdó Santa Marta Sincelejo Tunja Villavicencio 
Periodo Valor Valor Valor Vn.lor Valor 
m2 presu- m2 preeu- mi preeu- m2 presu- m2 presu-
puestos puestos puestos puestos puestos 
1967 ..................... . 6.007 l. 677 32.001 11.439 21.028 8.928 28.782 20 . 659 24.666 7.984 
1968 ...................... 6.416 7.589 41.874 16.280 18.849 6. 961 14.786 9.400 37.072 12 . 983 
l!l69 ...................... 4.788 2.147 33.300 27.448 24.180 10 .82S 25.224 LO .899 21. 54 7 16.977 
1970 ..................... . 2.084 622 65 .990 46.009 19.464 7.689 18.341 11 .6i7 27.092 18.746 
1971 ...................... 2.638 l. 244 66.988 43.701 18.870 9. 706 24 . 322 17. 172 35. fí90 
21.988 
1969 ¡o trimestre ... 1.164 688 6.960 4.030 4.258 2 . 013 3. 706 l. 945 6 . 455 4 . 702 
29 trimestre ... l. 788 780 7 .3ó6 4.406 4. 012 l. 947 1 o. 175 2. 589 2. 894 l. 701 
so trimestre ... 1.203 437 6.654 11.692 11.299 5.074 5.422 S. 442 10.679 8.128 
49 trimestre ... 648 242 12.430 7.320 4.611 l. 789 5. 922 2. 973 l. 619 1.446 
1970 1 o trimestre ... 466 219 34 .277 27.066 4.468 l. 993 l. 982 839 4 .S98 S. 084. 
2? trimestre ... 622 228 7. 6 6 8.270 6. 796 l. 987 fi .802 3.609 S. 669 2 .S41 
li9 trimestre ... 320 23 16.364 10.724. 4.922 l. 775 5.216 3. 217 7.480 6.147 
49 trimestre ... 7i6 52 8. 733 4.950 S.268 1 .834 5.342 3. 912 11.656 8.178 
1970 Octubre .... .... . 615 1011 3. 721 1.790 1.852 829 2.520 2 . 623 636 480 
Novit:.mbr~ ..... 1 C5 1!6 4. 626 ?..936 364 189 ~ .602 1.129 S. 677 2. 641 
Diciembre ...... 156 16 386 225 1 .662 816 320 160 7. 242 5 .06Z 
1971 Enero ............ 
-- - 18 .062 20.937 566 366 4R8 244 8.162 6.870 
Febrero .......... 665 239 1.140 567 2.372 2.105 3. 700 4.1l43 2.698 1.640 
Marzo ............ 120 110 2. 716 l. 638 1.656 7i0 825 427 3.624 2.046 
Abril.. ............ 
- --
10.096 6.892 1.71~ 983 1 .196 fi22 4. 768 1.40'1 
l'r1ayo ............. 197 119 J .889 1.053 2.606 1.221 ~L357 1 .22l 9.039 6 .• 34 
Junio ............. 
-- -
4.408 l . 683 1.196 674 4 .30 6 2 . fi90 1.129 811 
Julio .............. - -- 9.1 38 6.926 S.028 l. 418 2. 696 1 .l:2!) 543 296 
Agosto ........... 192 127 8.897 2.290 2.566 1.031 3 .044. l. 491 l. 620 l . 043 
Septiembre .... 473 191 3. Ofi5 l . 678 l. 698 ó40 l. 327 7211 4. 203 S . 615 
Octubre .. ....... 87 fifi 9uR 528 712 ?1 R 2:l:l 124 l. 013 fi91i 
Noviembre ..... 416 147 l. 003 885 602 200 3. 517 2. 76 1 l. 284 816 
Diciembre .... .. 588 246 666 280 460 192 734 399 616 308 
1970 Enero ... ......... 217 7 6ii4 240 l. 590 li()~ 58 S 474 2.101\ l. 396 
Febrero .......... 130 75 6. llil 6 . 769 1.489 716 l. 007 502 646 165 
Marzn ... .. ....... 282 103 7SO 342 719 298 1.065 635 6. 944 2.896 
Abril 1972 739 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado 
(Número de cabezas) 
Armenia Barran quilla Bogotá Bucaramanga Buenaventura Cal! 
Periodo Otros Otros Otroa Otroa Otro a Otro a 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno 
(1) (1) (1) (1) (2) (2) 
------------------
------
1967 •••..•.... . 18.816 11.646 76.769 22.619 180.833 84. f!6 41.360 18.096 7.660 3.816 86.706 61.872 
1968 ........... 19.706 11.841 76.477 24.192 196.1 76 90.281 48. 81 1 20.690 7.338 2. 796 89.977 68.276 
1969 ........... . 20.882 10.984 79.136 25.694 248.648 126.463 46.81<1 19.666 8.406 3.499 100.848 60.636 
1970 ........... . 28.777 12.094 86.722 29.969 268.707 ( ... 1 64.376 20.872 9.807 4.684 97 .16ó 61.707 
1971 ........... 26.488 11.304 87.809 29.788 246.207 ( ... ) G4.672 20.126 9. 921 4. 370 98.866 67.766 
1969 10 trim 4.868 2.1147 18.994 6.712 68.002 41.364 10.7H 4. 722 1.976 668 22.631 18.216 
20 trim 6.20'4 2.976 18.692 6.387 61.867 81.943 11 . 161 4. 762 2.000 871 24.682 12.271 
so trim 6.869 2.686 20.414 6. 221 61.006 24 .486 12.003 4 . 764 2.269 976 26.647 11.908 
4.0 trlm 6.466 2.916 21.136 7.874 6S. 288 28.761 12.903 6.407 2. 161 996 26.988 13.246 
1970 10 trlm 6.290 2. 771 19.607 7.663 60.656 ( ... ) 11.882 4 . 621 2.208 916 24 .752 11.467 
211 trlm 6.120 8.081 22.061 6 .966 65.186 ( ... ) 18.606 6.179 2.181 1.198 26.664 12.278 
311 trlm 6 .962 S .019 22.846 7. 704 63.466 ( ... ) 14.686 5.888 2.484 1.146 24.186 12.!2' 
411 trlm 6.006 3.223 21.218 7. 746 64.400 ( ... ) 14.4114 6.784 2.484 1.275 22 .62( 16.143 
1970 Octub11 2.10'8 1.087 7.216 2.672 16.671 (. .. ) 4. 941 l. 7&7 887 898 7.688 4.892 
Novbre 1.978 1 .006 6. 768 2.498 28 .4i8 ( ... ) 4. 778 l. 786 777 419 ·r.o8' 4. 708 
Dlcbre. 1.919 1.180 7.249 2.676 24.851 ( ... ) 4.690 2.182 820 468 7 .9cn 6.648 
1971 Enero .. 2.100 896 6.766 2.461 22.466 ( ... ) 4. 776 1.668 781 841 8.280 4.489 
Febro ... l. 706 866 6.958 2.468 19.327 ( ... ) 4.127 1 .418 684 277 6.808 4.0'87 
Mano .. 1.987 982 7.636 2.646 20.249 ( .. . ) 4.457 1. 701 764. 806 9.862 4.910 
Abril... 2.006 987 6.069 2.622 20.476 ( ... ) 4.169 1.771 780 374 8.613 4.924 
Mayo ... 2.042 994 7.683 2.439 19.681 ( ... ) 4.499 1.554 846 402 9 .096 4.874 
Junio ... 1.931 970 7.372 2.109 20.641 ( ... ) 4. 678 1.722 866 881 8.676 6.039 
J ulio .... 2 .081 994 8.049 2.646 18 .938 (. .. ) 4.811 l. 677 926 861 9.080 5.649 
Agosto 1 .987 942 . 207 3 .053 20 . 217 ( .. . ) 4 . 841i 1. 61!0 Rl7 359 8. 003 4 . 726 
Sepbre. 1.927 902 7.847 2.698 21 .065 (. .. ) 4.448 1.687 74 891 8.306 4.632 
Ocbre .. 2.073 951 7.944 2.199 20 . i94 ( .. . ) 4. 62 l. 703 885 401 8 .099 4. 606 
Novbre 1.980 863 7 .64:l 2 . 030 19.846 ( .. . ) 4.670 l . 6Ci9 890 899 7 .848 4 . 670 
Dicbr. 1.739 969 7.857 2.789 21. 61i8 ( ... ) 4. 330 2 .036 869 8i8 7 . 3l!i 6.410 
1972 Enero .. 1.892 863 6. 874 2 . 674 22.672 ( .. . ) 4 . 1\99 1. 1\08 791 343 7. 319 4. 603 
Febrerc l. 791 866 6.167 2 . 688 18.24!1 ( ... ) 4 . Olfi 1. 469 763 318 7 .597 4 .076 
Marzo .. ( ... ) ( ... ) 5. 782 2.427 ( ... ) ( ... ) LISO l. 687 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Cat1agena Cúcut.a Girardot Honda Ibagué Manizalea 
Periodo Otro a Otros Otros Otros Otros Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno VaC'uno Vacuno 
(1) (1) (1) (2) (1) (2) 
------
--------- - -- --- ---
------ ---
1967 ............ 14.884 9.899 27.827 10.011 11. '167 6.052 4.835 2.686 20.660 9.673 26.004 10 .67'6 
1968 ............ 17.182 9.927 28.980 ]) .189 13.031 7.124 4.658 2.446 21.161 10.239 26.896 11.626 
1969 ............ 21.689 10.986 80.611 10.406 13.762 6.681) 4. 795 2.477 23.867 9.722 28.199 10.632 
1970 ........... 23.884 10.927 84.8 o 9. 710 16.671 6. 746 6. 286 2.198 27.828 9.278 29.969 11.852 
1971 ........... 27.817 10.306 34.482 8.9 o 18.019 7.607 6.337 :! . 118 27 .766 10.716 30.239 12.480 
1969 19 trtm 4.886 2.608 6.828 2.444 3.048 1 .448 1.018 564 6.173 2.204 6.684 2.526 
29 trim 4.999 2.810 7.668 2.608 3.424 1. 77 1 1.199 666 6.806 2.479 6.826 2. 644 
so trlm 6.798 2.696 7.888 2.601 8.590 1.436 1.272 606 6.214 2.349 7.860 2.699 
411 trim 5.867 8.077 8.282 2.868 3. 706 1.982 1.306 641 6.674 2.690 7.489 2. 864 
1970 10 trlm 5.410 2.69& 7.212 2.416 3.369 1.349 1.198 438 6.486 1.926 7.179 2.636 
20 trlm 6.68' 2.861 8.9U 2.871 8. 760 1 .660 1.319 493 6.623 2.247 i .407 2. 714 
so trlm 6.688 2.486 9.484 2.183 ol.098 l. 741 1.366 693 6.958 2.341 7.605 2. 716 
40 trim 6. 2CY1 2.948 9 . 260 2. 740 4 .SS4 1.996 1.368 674 1. 267 2 . 769 7.878 3.287 
1970 Octubn 2.119 92t 8.147 886 1.469 644 470 227 2.465 868 2. 799 1.044 
Novbre 1.804 1.048 2.880 824 1.688 669 48\ 180 2.480 824 2.482 961 
Dicbre. 2.28' 97, 8.288 1.081 1.307 792 467 267 2.312 1.072 2.697 1.292 
1971 Enero .. 2.820 668 2.827 606 1.418 667 426 176 2.412 721 2.606 1.087 
Febro ... 2.168 701 2.933 606 1.200 682 402 163 2.071 658 2.263 861 
Marro .. 2.462 966 8.111 690 1.837 612 427 162 1.941 607 2.888 981 
Abril ... 1.866 901 2.811 806 1.428 667 461 178 2.1 52 868 2.706 1.140 
Mayo ... 2.472 1.011 8.061 647 1.493 690 404 176 2.285 852 2.644 966 
Junio ... 2.874. 887 2.790 747 1.568 708 411 202 2.271 1.091 2. 461 947 
Julio ... 2.477 792 2. 770 96Z 1.729 678 600 182 2.712 969 2.657 1.106 
Agosto. 2.37-i 688 2.825 806 1. 618 691 462 167 2. 886 910 2.436 968 
Sepbre. 2.880 844 2 .661 900 1.480 676 446 158 2.266 946 2.473 1.126 
Ocbre .• 2.292 1.011 2.914 716 l. 697 698 492 172 2.445 961 2.656 l. 001 
Novbre 2.091 1.011 2.866 684 l. 376 466 432 173 2. 307 918 2.617 1.031 
Dlcbre. 2.061 869 2.913 823 l. 796 728 466 211 2. 618 l . 324 2. 612 1.377 
1972 Enero .. 2.136 663 2. 746 fl\0 2.186 660 40l 15 2. 292 764 2. 516 1.066 
Febrer< l. 916 7&9 2.611 557 l. 227 481 356 116 2.30'5 778 ( ... ) ( .. . ) 
Marzo .. 2.241 860 2.714 677 1.128 484 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
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9 . 4 . 2 Sacrificio de ganado (Conclusión) 
(Número de cabezas) 
Medellin Monteria Neivo. Pasto Pereira Popayf.n 
Período Otros Otros Otros Otros Otros Otroa 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno (1) (1) (1) (1) (1) (2) 
--- - -------- - -----
1967 ............ 108.388 76.126 9 .R64 8.363 14.333 6.488 8.340 9.066 26.628 20.088 9.447 2.912 
1968 ............ 122.610 95.222 9.937 9. 076 16.869 7 .22(1 8.664 10.072 27.763 22.666 11.019 8.420 
1969 ............ 124.833 9&.689 10 .!!46 6.067 16.473 6. 768 8.236 8.957 29.656 22.136 9.616 3. 798 
1970 ............ 189.881 100.660 11. 81!2 6.088 18.831 7.826 7.684 10.821 30.679 20.808 10.693 4.011 
1971 .......... . 160 .419 104.165 12 . 369 7 . 103 19.027 7. 214 ( ... ) ( ... ) 37.347 22 . 037 11.983 4.206 
1969 19 trim 28.876 22.701 2.330 1. 24 0 3. 720 l. 646 2.068 1.994 6.819 4.992 2.377 966 
20 trirn 30.462 23.1 57 2. 722 l. 290 8 .9i6 1.466 1.849 2.190 7.846 6. 20'8 2. 601 912 
39 trim 32.620 24.489 2. 947 l. 251 4.357 l. 723 1.929 2. 297 7 .80'8 6.488 2.460 9~6 
49 trim 32.975 26.242 2.846 1. 2!i6 4.421 1.943 2.290 2.476 7.883 6.497 2.278 999 
1970 1 o lrim 82.047 22.092 2.42 5 1.1\13 4.454 1. 799 2.013 2.338 7.177 8.956 2.037 795 
29 trim 36.264 26.147 3.039 l. 1 'l 4. 628 1.899 1.823 2. 568 7. 746 5.138 2.683 986 
39 trim 86.123 25.076 3. 331 1 .340 6.106 1.&88 l. 794 2 . 1!2 7 6. 971 6.472 2 . 773 991 
49 trim 86.94 7 27.426 3 . 087 1.373 4.644 1.939 l. 964 3.098 8.685 6.237 S. 200 1.290 
1970 Octubr• 12.604 9.178 1.091) 499 l. 718 664 629 882 2.981 2.Sii3 1.026 412 
Novbre 11 . 702 8.326 1 .007 456 1 .290 638 778 981 2. 769 1.868 l. 00'2 891 
Dlcbre. 12.467 9.622 986 418 1.638 652 633 1. 235 2.935 2. 016 1.178 487 
1 fl7 1 Enero .. 12.872 7. 946 941 840 1.4&3 509 683 752 2.604 1.174 l. 029 879 
Febro ... 11.615 7. 77 t 781 2i2 l. 406 681 563 704 2.866 1.266 1.008 876 
Mano .. 12.681 8.696 960 426 l. 739 710 976 l. 816 2. 780 1.196 1.019 868 
Abril... 12.984 8. 798 91!6 522 1.519 603 872 1.187 2.816 856 1.010 418 
Mayo ... 13.896 8.606 1.014 704 l. 790 665 999 988 2. 702 867 1. 010 839 
Junio ... 12 . 876 8 . 179 l . 09fi l'í70 1. 280 642 l . 140 l . 286 2. 749 1 . 044 1.063 376 
Julio .... 14.286 8.909 l. 135 692 J. 770 -198 979 918 2.947 1. 768 1.144 869 
Agosto 13 .859 7 . !1 70 l . 231 696 1 .842 630 l . 096 !l94 2. 811 l. 766 1.144 869 
Seobre. 14 .078 8.840 1 .094 826 1 .600 678 l. 01 8 R83 2.820 l . 784 1.007 866 
Ocbre .• 14 . 043 9.686 l. 131! 900 1 . 387 701 l. 11 G l . 020 3.035 2. 162 945 370 
Novbre 13 .761 9 .039 1 . 139 705 l. 747 666 ( .. . ) ( ... ) 2.816 lí. 787 801 234 
Dlcbre. 14 . 023 9 . 826 905 661 1.586 691 ( ... ) ( ... ) 2. 912 2.839 918 274 
Hl72 Enero .. 13 . 19li 7 .81i9 9G·t 667 l . 664 li48 ( .. . ) ( .. . ) 2. 630 l. 684 831 194 
Febrerc 12 . 141) 7 . 94 5 762 623 1. 513 646 607 487 1. 684 1 . 192 829 193 
Marzo .. 12.609 8. 071 840 767 1.003 476 ( ... ) ( ... ) 2.685 l. 657 844 264 
Quibdó Santa Marta Sincelejo Tunja Vlllavlcenelo 
---
Periodo Olros Otro a Otros Otroa Otros 
Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno Vacuno (2) (1) (2) (1) (1} 
1967 ...................... 1.660 1.339 12.108 4.921 7.890 5.718 6.060 9.612 25.288 4.815 
1968 ...................... 1.526 1.192 16.060 8.819 8.479 9.394 6.060 7.841 22.880 6.39-' 
1969 ...................... 1.940 1.427 18.161 8.986 9.684 12.092 6.086 7.121 19.296 6.866 
1970 ...................... 1.988 1.886 14.898 5.891 10.952 7.622 5.878 7.696 20.608 ( ... ) 
1971 ..................... 2.010 l. 381 16.471 4. 036 11.316 2. 926 6.978 7. 272 20.877 6.686 
1969 19 trlm .......... 40'1 337 8.990 770 2.268 8.316 l. 776 1.784 8.931 1.602 
29 trim .......... 601 832 3.997 970 2.809 8.068 l. 724 1.996 4. 761 888 
39 trlm .......... 496 862 4.147 1.044 2.690 2.669 1.126 1.876 5.248 1.676 
49 trim .......... 542 406 6.017 1.162 2.627 8.150 1.411 1.467 6.866 1.801 
1970 19 trim .......... 486 811 3. 941 1.276 2.403 2.810 1.568 1.881 4.616 1.681 
20 trim .......... 482 877 8.542 1.528 2. 618 2.680 1.601 1.880 6.()49 ( ... ) 
so trlm .......... 497 362 3.694 1.424 2.991 1.489 1.601 1.966 6.229 1.480 
4'> trim .......... 678 838 3.221 1.484 2.946 648 1.828 1.960 6.414 1.802 
1970 Octubre ......... 212 168 1.196 487 986 268 651 660 1.801 6&7 
Noviembre .... 164 163 940 889 967 240 862 616 1.794 669 
Diciembre. ..... 197 85 1.086 668 1.002 186 420 686 1.819 1178 
1971 Enero ............ 184 106 90'1 866 1.099 212 699 606 1.629 68-' 
Febrero ......... 168 76 698 262 817 226 612 667 1.426 616 
Marzo ............ 180 79 896 890 938 802 447 666 1.668 679 
Abril ............. 117 118 687 246 880 276 609 816 1.610 679 
Mayo ............. 196 119 1.089 810 1.017 207 644 666 1.478 .(64 
Junio ............. 179 111 1.677 260 964 134 609 670 l. 778 292 
Julio .............. 178 96 1.826 364 l. 016 126 616 676 1.826 227 
Agosto ........... 187 48 1.628 291 960 125 366 836 1.892 214 
Septiembre .... 188 187 1.667 874 929 105 480 644 l. 728 886 
Octubre. ........ 144 168 1.634 366 928 126 389 710 2.456 678 
Noviembre. ... 169 118 1.542 410 866 116 472 630 1.694 661 
Diciembre ...... 161 206 1.328 397 903 98 336 500 1.9U 667 
1972 Enero. ........... 194 130 1.696 260 1.007 133 498 496 1.646 420 
Febrero ......... 134 87 1.359 424 ( ... ) ( ... ) 290 666 1.813 468 
Marzo ............ ( ... ) ( ... ) 1.866 426 ( ... ) ( ... ) 266 1.560 ( ... ) (. .. ) 
(1) Porcmo. (2) Poremo y caprmo. 
Abril 1972 741 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- PJtODUCCION 
9 . .t . 3 Consumo de energía eléctrica 
(M1Ies de kwh) 
Armenia Barranqoilla Bogotá Bucaramanga 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
U os In- m rciales Usos in- mt!rciales Usos In- merl'iales Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y dorn ·a- Total y dom 's- Total 
dustriales ti coa dustriales ticos dustrlales ticos dustriales ticos 
------ ------ ------ --- --- ------ ---
1967 ............. 10.212 23.636 33.846 137.654 2(Y4. 611 400.290 392. OGO 623.032 1.246.3 4 23.928 46.674 77.636 
1968 ............. 7.1H 80.837 38.827 155.264 221.700 440.662 44 8. 948 693.958 1.462. 032 27.033 51.204 86.368 
1969 ............. 2.816 39.339 38.426 170.978 244.680 482.248 493 .393 761.775 1.6 9.819 30.462 64.765 93 . 690 
1970 ............ 2. 384 26.646 37.777 173.470 258.081 4R6.197 569.462 ~61. 939 2.032. 736 26. 9i0 ñ6 .1 í6 92.684 
1971 ............ 2 . 75:i 29.910 38.178 185.344 270.301 610 . 864 620.017 966.301 2.193.494 30 . 323 65.167 105.062 
l969111trlm 606 ó .435 7.616 38.633 56.204 110.639 122.661 174.564 397.473 6.980 13.264 21.785 
29 trim. 736 8.170 10.562 43.249 61.284 120.897 107.242 187. 94 393.619 7.408 13.988 24.166 so trim . 804 8.879 11.081 44.981 63.224 126.362 164.088 190.861 428.723 6. 693 12.332 20.613 
40 trim. 671 6.866 9.177 44.265 63.818 125.860 119.402 208.466 470.004 9.481 16.181 27.137 
1970 111 trim 664 6.188 7. 707 43 .848 61.170 119.891 141 .925 203.696 614.260 6.344 16.022 22 . ~ i6 
29 trim. 6S6 6.636 10.680 41 .Oll 63.342 117.454 l19.648 216.118 467.215 6. 698 12.705 22.485 
30 trim. ¡; i 1 6.857 9.650 44 .893 66 .363 124.572 161.881 211.774 533.617 6. 768 15.80 23 .8!16 
49 trim. 694 6.918 9. 740 43.718 67.216 124.280 146.098 230 . 351 617.644 7.166 12.641 28 . 188 
1970 Octubre 178 2.442 8.000 14.518 22.584 41.614 31.432 76.120 149.9 7 2.303 8.051 6 .922 
Novbre. 225 2.200 2.737 14 .833 21.700 40.939 10 . 420 89.817 186.350 2.532 6.478 9.842 
Dlchre .. 196 2.274 2.820 14.867 22.932 41.827 4 l. 246 5.414 181.307 2.330 3.112 6.924 
1971 En ro ... 215 2.645 3.266 12. 725 21.985 !!9 . 221 57.916 6i .404 166.661 2.237 6.465 8. 721 
Febrero 1 i8 2.109 2.640 15 . 897 19.1 06 :¡g . 077 36.878 80.108 162.803 2. 700 S .483 7. 672 
Marzo ... 241 2.432 3.006 13.337 20.440 37.796 64.671 65.568 174.059 2.384 7.008 9.392 
Abril ... 160 2.816 2. 798 16.578 21 .359 ~ 1 .8R7 34.779 93.425 167.879 l. 933 3.074 6. 5ii 6 
Mayo .... 271 2.685 3.204 15.906 23.733 H.S05 70.1 1 78 . 265 196.054 3.028 7.911 10 .9;!9 
Junio ... 200 2.472 2.976 16.056 21.855 42.632 31.544 76.680 164.214 2.832 3.463 7.218 
Julio ..... 187 2.484 2 .970 15.218 23.818 43.196 69.581 73.686 198.909 2.099 6. 741 8.840 
Ago to. 312 3 . 2 6 4 .409 17 . 4ti2 24.133 4fi :!Rl 34.826 4 270 IR1 .2 6 1 689 3. 367 6. 617 
• pbre .. 249 2. 682 3 . 249 16.911 23 . 160 4i . PRR i4 .066 76.400 198.628 3.4 76 7.056 10.532 
Octubrf/ 190 2 . 705 3. 3:! 1 16.997 23.777 44 . 6:H 34.629 94 . 37 186 .770 2.843 6 . 36 10 . 002 
Novbre. 200 2.677 3 216 13 .879 24 .703 4:! . 069 76 .672 80.007 220.383 8.656 7.460 11.116 
Dicbr .. :162 2. 11 7 3 13l 16.369 22.747 41.191 35 .868 93.161 186.964 l . 946 3 . 821 7.467 
1972 Enero ... :¡:¡o 2. 702 :¡ :lfll 16 . 057 2!1 958 41. !l fl:l li 1 6R6 72.016 201.887 2 . 420 7.471 9 . 92 
Febrero 303 2. 708 3. 363 1fi. 5 21 .850 42.3 8 32.998 89 . 199 176.577 1.748 4.039 7.478 
<fnno ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 18.093 21.118 46.149 78.888 74.027 188.492 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Buenaventura Cali Carta¡oena Cúcuta 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos In- me•·clales Usos in- merciales Usos In- merclalea Usos in- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domés- Total y domés- Total 
duatrlales tic os dustriales ticos dustrlales ti coa dustriales ti coa 
--- ------ --- ------
1967 ............. (-) (- ) 27.766 250.708 381.929 682.637 56. S88 66.661 128.730 18.028 49.620 75.869 
1968 ............. (-) 8.077 27.295 :!72.378 341.543 630.723 55.854 69.141 182.198 18.037 63.973 81.478 
1969 ............. 7 .9i5 16.864 29.868 309.166 303.874 661.099 63.340 71.894 141.258 18.040 61.089 88.628 
1970 ............. 9.0U6 17.969 32.968 ;!47. 071 334.560 781.106 68.065 79.724 165.569 19.940 68.127 98.204 
1971 ............ 8.736 21.260 36.921 381.6 3 368 . 807 810.604 84.478 76.601 208.036 18.726 74.8ú2 105.387 
1969 10 trim. 1.818 4.620 7. 744 70.596 78.588 161.829 15.969 16.770 84.389 4.543 14.991 21.789 
20 trim. 1.96 4.036 7.180 77.743 77.097 167.821 13.567 17.741 82.415 4.563 14.938 21.832 
so trim. 2.0 1 3. 754 7.045 77.511 69.486 159.477 16.532 18.187 86.422 4.568 15.782 22.598 
40 trim. 2.113 ;!.966 7.399 83.806 78. i53 171.972 17.272 19.196 38.082 4.376 15.428 22.409 
1970 10 trim. 2.159 4. 137 7.812 79.921 81.366 173.132 16.226 17.169 34.831 4.760 16.375 23.623 
20 trim. 2.821 4.405 8.147 85.906 82.861 181.914 18 .297 22.488 87.578 4.995 17.281 24.918 
8' trim. 2.298 4. 641 8.435 96. ObO 81.564 188.736 14.498 20.212 40.066 5. 769 17.241 25.641 
4' trim. 2.233 4. i 6 8.627 86.164 88. ií9 188.324 19.044 19.865 63.08( 4.426 17.280 24.027 
1970 Octubre 741 1.562 2.840 28.507 29.221 61.900 6.198 7.304 18.034 1.442 5.676 7.882 
Novbre. 770 1.647 2.959 28.819 29.712 62.293 6.569 6.850 16.832 1.482 5.666 7. 776 
Diebre.. 722 1.677 2. 28 29.438 29.846 64.131 6.277 5. 711 18.218 1.502 5.988 8.870 
1971 Enero ... 6U 1.826 3.138 26.225 32.075 62.339 6.967 6. 705 16.877 l. 505 5.771 8.157 
Febrero 780 l. 766 8.180 32.582 28.313 65.138 7.065 6.6 9 16.791 1.587 6.858 9.255 
Marzo ... 711 l. 741 3.078 28.999 81.088 64.317 6. 776 5.560 16.634 1.486 5.247 7.649 
Abril .... 81 2 J .613 2.981 33.514 28.904 67.216 7 . 880 6. 767 17.682 1.689 ó. 792 8.367 
Mayo ..•. 766 1.830 8.136 31.883 30.669 67.576 6.800 5.986 16.898 1.360 6.128 8.498 
Junio •.•. 727 l. 593 2.845 34.017 30.141 69.097 6. 623 6.224 16.890 1.129 6.101 8.210 
Julio ..... 783 1.863 3.118 al. 050 29.069 66.207 7.878 7.625 18.326 1.573 5.769 8.385 
Agosto .. 712 1. ti6\l 3.006 31.727 80.460 67.587 6.946 6. 187 17.107 1.888 6.293 9.148 
Sephre .. 722 1 .921 3.202 36.611 29.290 70.308 7 . 866 6.072 20.323 l. 790 6.406 9.249 
Octubrf/ 680 l. 718 2.929 33.967 32.803 7'2. 627 8.024 6.921 19.882 l. 544 6.424 9.027 
Novbre. 760 l. 986 3.292 32.170 83.716 71.483 6.686 7.017 17.277 1.674 7.246 9.945 
Dicbre .. 718 1. 769 3.021 29.964 32.304 67.809 7.138 6.069 16.350 1.661 6.822 9.547 
1972 Enero ... 664 2.164 3. 391 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 7.190 7.264 17.466 1.496 6.803 9.385 
Febrero 654 1 .839 3.156 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 7.891 6.489 16.81~ 1.663 7.180 9.916 
Marzo ... 699 2.070 3.434 (. .. ) (. .. ) ( ... ) 6.749 ó 900 16.686 1.788 6.568 9.446 
742 Abril 1972 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- PRODUCCIO~ 
9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Continuación) 
(Miles de kwh) 
Girardot (r) Honda lb agué Manlzales 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales Usos In- merciales 
y domés- Total y domés- Total y domé&- Total y domé&- Total 
dustriales tlcos dustriales ticos dustriales tlcos dustriales ti coa 
---- --------- -------------------
---
1967 .......... .. 5. 917 lti.020 23.924. 1. 61 o 6. 274 6. 954 6. 644 26.255 33.900 18.559 (--) 81.217 
1968 ......•••.. . 7.675 15.220 27.048 1. 650 4. 675 7. 297 10.536 25. 178 40.212 21.439 56.366 88.088 
1969 •••.....•... . 7 .189 17.098 28.766 2 .156 5.188 8.165 10.497 29.168 45.891 31 .388 65.04 7 107.759 
1970 ........... . 8.009 18.699 31.550 2. 661 6. 523 8.608 16.020 36.118 6 i. 266 49 .761 R3. 946 146.860 
1971 ............ 8.886 21.095 35.482 3. 270 5. 771 9 . 965 22.306 40.239 68.275 55.255 92.736 167.061 
1969 to trim l. 701 4.007 6. 792 704 l. 789 2.682 l. 981 ó .9·16 9.282 7. 691 16.517 26.768 
20 trim 1.696 4. 042 6. 723 800 946 1.441 2. 506 7.254 11.060 6.173 14.029 26.788 
so trim l. 994 4.359 7.519 600 1.113 1.924 3.070 7.501 12.906 8. 6i0 17.019 28.658 
40 trim 1.898 4. .690 7. 782 650 1.840 2.118 2.940 8.467 12.&98 8.949 17.482 29.650 
1970 1 o tri m. 1.879 4. 654 7. 691 5.i8 1.31i3 2. 136 3. 656 8 . 728 14.227 10.789 19 .723 88.858 
20 trin·. 2.035 4. 646 7.888 3.i2 1.374 1. 965 3. 789 8.867 13 .734 13.093 22.468 39.084 
so trim . 2. 284 4.688 8. 230 614 1 .452 2.315 4.277 9.07-1. 14.418 14.796 22.339 40.581 
40 trim. 1.811 4. 711 7. 741 610 l. 344 2.192 4. 298 9.449 14.887 11.088 19.416 83.387 
1970 Octubre 696 1.589 2. 6G5 204 432 721 1.424 3. 211 5. 000 2. 757 6.049 9 . 689 
Novbr 610 l. 670 2. 570 263 432 770 1.408 3. 521 5. 289 2.818 5.806 9. 488 
Dicbre .. 606 l. 502 2.516 148 480 i01 1.466 2. 717 4 .598 5.508 7.561 14.262 
1971 Enero .. 686 l. 764 2. 798 128 420 625 l. 505 3. 061 6.004 2.363 6. 160 9. 046 
Febrero 627 1.659 2. 581 136 4R9 703 l. 751 2. 946 5. 104 5.318 g. 268 14.888 
Marzo .. 614 1.600 2.447 142 459 690 l . 764 3. 246 6. 490 6. 4~5 R.537 14.915 
Abr ...... 643 1.623 2.607 145 48 L 701 l . 541 3.369 ¡; .389 6. 420 8.866 14.707 
Mayo ... 650 ]. 72 2 2.821 186 436 696 !.525 8.210 5. 204 5. 306 9. 414. 16.697 
Junio ... . 820 1.606 2. 770 256 499 831 ]. 756 3. 729 6.021 4. 674 8.060 18.683 
Julio .... 790 l. 637 2.890 208 499 783 l. 601 3.888 5.996 S. 672 6. 652 10.778 
Agosto. 887 1.664 2.930 2fi4 5 15 857 l. 533 4 . 004 6. 080 5 . 768 8.642 16 . 334 
Sepbre .. 640 l. 726 2. 852 450 462 973 l. 666 3 . 863 5. 84 4 6. 281 9. 203 16 . 387 
Octubr~ 811 l. 642 2. 978 427 4ifi 979 l. 945 3. 266 6. 710 3. 321 6 .682 10 . 605 
Novhre 690 l. 790 2.939 435 ó06 l. 020 2. 947 2. 924 6. 816 3 . 340 5. 98fi 9 .860 
Dicbre .. l. 228 3.162 4.869 494 fí 10 1.1 O!l 2.893 2. 743 6. 077 4 . 452 6 . 768 11.762 
1972 Enero ... 657 58 l. 203 44:1 4~9 971 2. 6Ci9 3.101 6. 254 6.191 10 .739 17.006 
Febrero 977 l. 589 3. 043 289 51 ñ 8R9 2 . 634 3.055 6.147 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Marzo ... 620 l. 646 2. 607 ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Medellfn M:onterfa Neiva Pa.eto 
Periodo Usos co- Usos co- Usos co- Usos co-
Usos In- merciales Usos in- merciales Usos in- merciales Usos In- mercialee 
y domés- Total y domés- Total y domé&- Total y domé&- Total 
dustriales ticos dustriales ticos dustriales ticos dustriales tlcos 
----------- ----
------------
1967 ............. 840.326 799.469 1.182. 778 2.302 9. 777 14.590 2. 246 14.600 18 . 0'32 (-) (-) (--) 
1968 ............. 867.668 817.265 !.219 .121 1.652 11.462 16.176 3.693 16.407 23.34 7 S .247 (-) 18.994 
1969 ............. 414.248 876.942 !.331.346 1.507 18.837 19.471 4. 273 19 .261! 27.995 7.834 32.896 42.862 
1970 ............. 447.635 1.013.463 1.495.926 l. 939 16.209 22.574 4.280 19.592 S l. 937 8. 720 41.889 ( ... ) 
1971 ............. 520 . 589 1.130 . 732 1.685. 333 l. 998 16 .468 24.280 6. 298 28.086 42.688 6.868 47.365 69.622 
1969 lO trlm. 90.163 210.693 312.347 323 S .144 4.612 689 4.203 6. 989 1.404 5.418 7.286 
20 trim. 99.906 213.305 324.825 429 8.611 6.118 911 6.000 6. 684 1.669 7.127 9.868 
so trim. 106.979 228.615 338.660 396 3.285 4.890 1.458 5.034 7.887 2.180 8.921 11.860 
40 trim. 117.210 229.429 865.614 859 3.397 4. 966 1.320 6.082 7.435 2.681 10.930 14. S" 
1970 ¡o trim. 102.700 239.338 350.326 509 8. 71 o 5. 666 774 4.908 6. 688 2.128 9.870 12.828 
20 trlm. 109.422 249.246 367.001 598 8.838 5. 787 1.191 4.899 8.968 2. 047 10.476 18.465 
so trim. 119.668 260.874 389.070 449 3.821 6.695 994 4.895 8.068 2. 425 9.999 13.468 
40 trim. 116.845 264.000 889.530 383 a .840 6.626 1.821 4.890 8. 273 2.120 11.496 ( ... ) 
1970 Octubre 88.635 87.368 128.786 104 1.320 1.892 483 1.671 2. 796 855 3.699 4.855 
Novbre. 87.339 88.474 128.619 123 l. 260 1.856 306 1.516 2.334 811 4.008 5.176 
Dicbre .. 89.971 88.166 132.126 156 1.260 1.578 34& l.'i03 3.148 464 8. 798 ( ... ) 
1971 Enero ... 80.597 86.296 120.019 166 1.341 2.009 348 l. 758 3.143 611 3.902 4.877 
Febrero 40.705 89.676 133.047 212 1.333 2.041 547 2.647 3. 760 642 3.779 4.739 
Marzo ... 87.793 91.966 132.725 167 1 .161 1. 760 450 2.626 3. 646 569 3.948 4.956 
Abril. ... 41.662 88.287 132.783 163 l. 108 1.&97 419 1 . 915 2. 764 636 3. 672 4.562 
Mayo .... 46.972 93.411 142 . 377 189 l. 212 2.026 669 2.849 4.077 637 4.838 6.356 
Junio .... 41.384 93.816 138.112 146 1.227 2.062 471 2.103 3.838 646 4. 064 6.127 
Julio ..... 44.659 94 .04:1 141.760 172 1.872 2 . 124 661 2.221 8.639 678 3.983 4.958 
Agosto .. 43.969 94.987 142.005 136 1.222 1.987 620 2.193 3.662 696 3. 781 4.826 
Sepbre .. 46.!)09 99.035 147.976 168 1.422 2.197 635 2.268 3.571 688 3.864 4.996 
Octubre 46.462 97.621 147.133 138 l. 294. 2.000 597 2. 860 3.697 676 8 . 766 4. 792 
Novbre. 48.168 99.164 150.395 170 l. 877 2.169 622 2.830 3.437 602 4.033 6.097 
Dicbre .. 60.309 102.632 167.011 187 l. 399 2.218 684 2.926 4.169 683 4.280 6.341 
1972 Enero ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 195 1.480 2. 232 466 2.371 3.177 ( ... ) ( ... ) ( .. . ) 
Febrero ( ... ) ( ... ) (. .. ) 207 1.604 2.362 446 2.378 3 . 368 618 4.059 6.187 
Marzo ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) 200 1.482 2.329 606 2.466 3.491 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Abril 1972 743 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
REGIONALES- PRODUCCION 
9 . 4 . 3 Consumo de energía eléctrica (Conclusión) 
(Moles de kwh) 
Pereira Popayán Quibdó Santa Marta 
Periodo Usos e<>- Uaos e<>- Usos co- Usos co-
Usos in- merciales Uaos in- mercialee Usos In- m rciales Usos in- merciales 
y domé&- Total y domé&- Total y domés- Total y domés- Total 
JUBtriales ti coa dustrialcs ti coa dustriales ti coa uustrinles Ucos 
------------ --- --- --- --- ---------
1967 ............. 16 . 904 49.766 66 671 1.037 25.804 26.340 1 .660 (-) (-\ 3.017 31.282 42.201 
1968 •••••..••.•. . 20.487 60.622 79.0 10 1. 672 23.705 26.661 1.625 (-) (-) 4 . 640 32.722 ·16 .880 
1969 .......... .. 23.816 60.198 88.081 1 . 768 23.084 27.930 1 .940 (-) (- ) 6.093 80.088 44.868 
1970 .......... .. 24.121 66.211 92.068 2. 008 26.113 82.877 1.9118 (- ) (--) 6. 188 (. .. ) 44.267 
1971 ............ 24.348 70 . 628 108.806 2.052 29.210 36. 508 ( ... ) (-) (-) 7. 83~ 33. 21i4 49 740 
1969 10 trim 4.552 13.948 22.219 519 6.660 6 . 919 401 (--) (-) 1.8H 6.916 1 o. 749 
20 trim. 6.62ii 12.740 2Z.698 416 6 19:i 6.385 601 (-) (-) 1. 563 7.631 ll.410 
so trlm 6 66; 12.1 00 22.199 420 5. 783 6.887 496 (-) (-1 1. 604 8. 271 11.817 
40 trlm 6 .ui2 ll.410 20.916 418 6.448 7. 709 542 (-) (- ) 1. 479 7.370 10.892 
1970 ¡o trim. 6.434 13.898 22.761 4fi3 6. 240 7.614 436 ~-) (-) l . 604 7.889 11.069 20 trim 5. 96 13.2 9 22.620 ó-t6 6. 6 j 8.096 4 2 -) (-) 1 312 7.664 1 o .469 so trim. j .058 14.437 24.92 5i4 6.530 8.146 497 ~-) (-) l. 718 ( ... ) 11. 7!16 40 trlm. 6. 733 13.692 22.769 426 6. 6fi6 8.322 673 -) (- ) 1.604 7. 676 11.023 
1970 Octubre 2.018 4.160 7.322 81 2. 230 2. 729 212 (--) (-) 31í8 2 .874 3 . 876 Novbre. l. 13 4.644 7.602 184 2.133 2. 722 1 o4 (-) (-) 642 2. 767 3 .8í0 Dicbre .. 1 . 902 4. 788 7 836 160 2. 298 2.871 19i (-) (-) 604 2.046 3. 277 
1971 Enero .. 1.869 6. 706 8. 718 101 2.282 2. 794 1 4 (-) (- ) 838 2.847 4.161 Febr ro l. 975 4.909 8.028 204 2.321 2.929 163 (--) ( - ) 682 2.406 S .468 Marzo .. 2.163 6.488 8. 791 146 2.278 2.860 180 ~-) (-) 690 3.079 4 .24 8 Abril ... . 1.83!! 6.941 9.926 21¡9 2.694 3.267 117 -) (-) 840 8.397 4. 8 7 Mayo .... 2 . 279 6.196 9.620 185 2 894 3.084 186 (-) (-) 640 2.696 S. 70 1 Junio .... l. 967 6.814 8.426 284 2. 762 S .460 (. .. ) (-) (-) 623 2. 539 3. 790 Julio .... . 2.163 6.919 9.217 162 2.8i(j 2.990 ( ... ) ~-) (-) 657 3.6·11 6.368 Agosto. 2.064 6.061 9 . 260 l4R 2. 283 2.86{1 ( ... ) - ) (- ) 780 3.809 4. 738 Sepbre. 2.31i3 6.897 9 . 896 189 2.669 S . 802 (. .. ) (-) (-) 632 2.646 3 . 790 Octubn 2.116 6. 263 9 . 624 166 2 . 410 3.047 ( ... ) (-) (-) 668 2.613 a. 737 Novbre. 1.903 6.863 8.899 147 2. 340 2.832 ( ... ) (-) ~-) 622 2.664 8.849 Dicbre . . 1. 777 6.692 9 613 172 2.621 8.144 ( ... ) (-) -) 628 2 . 617 8.918 
1972 Enero ... 1 .903 4.902 7. 949 112 2 . 492 3.030 ( ... ) 1- ) (-) R09 8.205 4.676 Febrero 2 . 939 6 . 814 9. S!lR 203 2 480 :!.14R (. .. l -) (-) 821 2. 727 4. 076 Man:o .. ( ... ) ( ... ) (. .. ) 210 2.414 3.085 ( ... ) (-) (-) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Sint'elejo Tunja illavicencio (1) 
Periodo Uaoa e<>- Usos eo. Usos e<>-
Usoa In- mere! alea Uso& In- merclalea Uaoa tn- mercialea y domé&- Total y domú- Total y domé&- Total dustrialea ticos du.atrialea U coa dustrialea ti coa 
1967 ....................... 1 . 031 8.334 10.218 l. 776 7.856 9.628 170 2.677 2.863 1968 ....................... 1.167 10.026 12.087 1.709 9.867 12.601 181 2.716 8.096 1969 ....................... 1.668 12.484 16.661 2.280 ( ... ) 16.747 168 2.870 8.801 1970 ....................... 1.361 11.906 14.484 2. 714 10.647 16.829 106 2.801 8.262 1971 ....................... 1. 821 10.278 13.943 2. 797 11 . 404 16.778 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1969 10 trime tre. •.. 414 2.866 3.601 864 2.636 4.041 .. 699 810 20 trimestre. ... 439 8.186 3.871 616 4 . 004 4.984 47 691 807 so trimestre •... 489 3.102 4.071 449 2.200 8.141 48 706 su 40 trimestre .... 826 8.341 4.108 612 (. .. ) 4. 681 24 77( 866 
1970 10 trim tre .... 401 3.246 3.994 628 2.487 3.630 23 704 810 20 trimestre .... 300 3.261 3. 927 886 2. 796 4.094 27 684 7i0 so trimestre ... . 21J7 3.080 3.674 498 2.540 3.551 29 7U 867 40 trimestre .... 396 2.380 8.089 70'8 2.876 4.164 28 679 806 
1970 Octubre ........... 128 732 963 244 946 1 . 888 12 zoa 286 Noviembre ...... 137 888 1.092 216 874 1.267 8 278 262 Diciembre. ...... 130 816 1.044 249 1.066 1.499 8 198 266 
1971 Enero ............. 1-i9 869 1.108 197 874 1.280 82 876 1.025 Febrero ........... 171 894 1.197 261 967 1.403 83 790 940 Marzo ............. 122 740 956 236 928 1.860 74 998 1.178 Abril ............... 102 786 929 18ll 974 1.878 68 948 1.122 Mayo ............... 138 79<& 1.027 227 961 1.898 63 918 1.111 Junio .............. 169 767 1.026 896 900 1.610 63 839 1.032 Julio ............ " •. 133 821 1.047 238 937 1.368 59 945 1.142 A.goeto ............ 843 913 1.848 296 928 1.448 56 871 1 . 065 Septiembre ..... 147 932 1.880 189 978 1.890 88 974 1.192 Octubre ........... 3 80i 988 120 985 1.832 86 907 1.123 Noviembre ...... 166 1.007 l. 266 231 1.046 1.648 ( ... ) ( ... ) ( ... ) Diciembre ....... 103 1.008 l. 202 230 962 1.436 ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
1972 Enero .............. 94 1.034 1.216 896 1.066 1. 733 ( .. . ) ( ... ) ( ... ) 
Febrero ........... ( ... ) ( ... ) ( .. . J 208 1.099 1.688 ( ... ) ~ ... ) ~ ... ) Marzo ............. ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) . .. ) ... ) 
(1) A partir del mes de enero de 1971 ae contabiliza la en~ia auministrada por la Electrifieadora de Cundinamarca. 
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9 . 4. 4 Indice del valor de las ventas de los principales almacenes en el país (1) 
(1952- 100) 
Barran- Bu cara.- C&~ 
Perfodo Bosotá Armenia Call C6cuta Glrardot Honda Ibacu' quilla man¡ra Ir en& 
1967 Promedio ...... 887.1 479.0 l.Ofl2.S 652.7 681.7 H6.8 716.9 676.8 760.6 477.2 
1968 Promedio ...... 1.082.9 657 . 7 1.264.0 727 .z 688.0 1.082.8 967.2 ns.9 892.6 829.1 
1969 Promedio ...... 1.199.9 808.7 1 .427 . 1 848.7 881.6 l. :128.2 1.188.6 o. 4 788 .6 610.1 
1970 Promedio ...... 1.606 . 4 996.8 1.6fi2.!! 1.080.1 1.04\ . 6 2 .246.8 1 . d~l. 9 1 .201:, 4 91\4 .9 936.8 
1971 Promedio ...... 2. 288.7 1.152.& 1.717.6 l. 218.4 1.352.S 2.464.4 1.658. S 1.687.4 999.4 1.190.6 
11168 Marzo ........... 988.9 680.6 1.225.1 812.2 687.1 l. 000.6 922.2 788.9 1.069.9 1125.0 
Junio ............ 1.067 .o 666.1 1.240.0 692.7 674.6 1.749.2 960.7 878.4 626.11 606.0 
Septiembre ... 960.8 838.0 1.277.3 665.5 &84 .1 826.2 l. 081.8 900.9 795.2 660.6 
Diciembre ..... l. 676. o 948.4 1.616.6 1.186.1 968.6 1.219.8 1.276.9 1.631.8 998.5 1.088.0 
1969 Marzo ........... 1192.0 728.7 1.1108.2 221.7 725.4 1.296.0 1.144.9 889.7 695.2 640.0 
Junio ............ 1.170.9 771.9 1.522.2 747.1 801.0 1.586.4 1.485. 9 919.4 798. o 698.0 
Septiembre ... 1.148.6 812.7 1.826.11 810.0 920.0 R92.6 1.210.7 7 9. 2 806 .9 547.8 
Diciembre ... . . 2.220.7 1.183.8 1.690.9 1.87&.8 1.272.4 1. 794.9 1.677 .o l. 821.9 726.1 1.011.1 
1970 Julio ............. l.S80 . 7 970.6 1.640.9 896 . 0 1.009 . 6 3.021.6 1.616 . 9 1.219 .0 l. 024 . S 1.028 . 2 
Agosto .......... 1.640 . 0 1.018 . 7 1.472.S 993. a 1.0~6 . 7 2.118.2 1.416 .7 l. 322 .8 l. 071.8 1.076.9 
Septiembre .... 1.616 . 2 l . 064.2 1.480 . 1 1.001.5 1.069 . 3 2.497.7 1.370 . 6 1.328.0 981.3 914 .6 
Octubre ......... 1.476 . 8 865 .9 1.423 .9 9·16 . 6 1.057 . 7 2.520 . 1 1.403 . fi 1.166 .8 1!76 . 1 956.2 
Noviembre .... l. 748.7 990 . 6 l. 618.1 1.133.2 l. 284.2 2 .11 28 . 3 1.758 . 8 l. 344 . 1 1 . 038.1 1.179.2 
Diciembre ...... 2.762.7 1.496 .2 1.876 . 6 1.618 . 2 1.569.0 2.561.7 l. 979 . 8 2. 068.2 1.023.8 1.782.7 
1971 Enero r ......... 1 .837.9 1.131.4 1.487.3 1.072.4 1.123 .2 2.066.15 1.417.1 l. 481.7 846 . 8 1. 007.4 
Febrero r ...... l. 966.9 1.188 . 1 1. 662.9 1.168 . 3 1.061.0 2. 135 . 6 1.460.2 1.711 . 2 835.6 1.2\3.3 
Marzo r ......... l. 985.2 1.180 . 8 1.603 . Ci 1.240.1 1.215.6 3. 180.8 1.448.4 1.647 .o 842 . 2 1.028.1 
Abril r .......... 2.233.5 1.120 . 7 l. 877 .7 l. 208 . 4 1.158 . 3 2.699.4 1.539.9 1.476 . 5 762 .8 1.041.2 
Mnyo r .......... 2.S14. 6 l. 136 . 1 l. 837 . 1 1.163. 9 1.210 .4 2 . 116.9 1.513 .7 1. 498 .1 824 . 9 1.108. 7 
J unior .......... 2 .395 . 7 1.064 . 2 1 .996 . 15 1.319 . 4 l. 262 . 6 2.5S4 .4 1.487 . 4 l.Ci19 . 6 997 . 1 1.176.2 
Julio r .... ....... 2. 169. 3 l. 050.3 1.554 .4 l. 108 .2 1.246.3 2 .267. 7 1.604. 3 1.410. 4 966 .9 1.165 . S 
Agosto r ........ 2 .222. 5 1.081.0 l. 438. 3 1.043 . 7 l. 282.6 2 .261.8 1.496 .0 1.412 9 877.4 1.068. 9 
Sepbre. r ....... 2 .304.5 l. 091.6 1. 49 .4 1.044 . 9 1.311.7 2 .561.3 1.495.0 1.662 . 4 962 .8 1.216 . 8 
Octubre r ...... 2 .416. 9 l. 101.7 1. 645 .6 1.120.6 1.695 . 6 2 . G95. O 1.447.1 1. 435. 6 1.086 . 9 l. 185 . 7 
Noviembre .... 2 . 441.0 1.163 .7 l. 794 . 2 1.238 . 0 1.666 . 2 2.676 . 1 1.528.6 1.406 .9 1.180 . S 1.139.3 
Diciembre ..... 3 . 176.1 l. 666 . 9 2.414 . 4 l. 892.7 2 .070.8 8.373.9 2.262.8 1.957 .o 1.819.4 l. 936.8 
lndlc.- nacional 
Santa 




1967 Promedio ...... 676.2 786.8 914.9 662.S 1.181.8 644.11 1.822.8 270 .S EOl.l 17(.0 
1968 Promodio ...... 580.1 818.0 8.078.2 668.0 1.221.6 761.0 1.810.1 2SS. 6 9~ 8. S 196 . 8 
1969 Promedio ...... 660.7 970 .7 1 .9RS.4 fifi1. 1 1.248 . 0 1107 .6 8.0;19.4 229 . !1 1 . 0111! . 7 208. 1 
1970 Promedio ...... 723.8 1.119.0 8 .7116 . 11 711.6 1.378 . 4 1.040 .9 2.468.6 809 . 2 1 . 393 4 24\ . 8 
1971 Promedio ...... 796 .9 1.247.5 S.863.4 1.110 . 8 2.168 .7 1.1S6. 6 2.610 .8 421. o l. 882.1 299.7 
1968 Marzo ........... 811.% 808.6 2.482.0 858.7 l. 050.6 447.7 1.702.8 !158. 7 889.6 186.7 
Junio ............ 668.6 748 . 8 S.977.Z 684.0 1.138.8 767.7 l. 681.6 262.7 9GS .9 199.2 
Septiembre ... 674.5 748.8 8.872.6 669.9 1.019.2 l. 004.4 1.974.7 210.8 906.4 186.0 
Diciembre ..... 1189.1 1.227.1 6.698.6 688.6 1.466.6 1.180.9 2.986.8 279.1 1.484. 8 289.7 
1969 Marzo ........... 446.9 872.1 1.076.1 694.8 988.3 479.9 2.908.8 106.8 968.6 186.6 
Junio ............ 645.8 870.6 1.844.! 677.2 1.408.! 495.8 2.417.6 148.4 1.073 .6 204 .o 
Septiembre ... 660.2 1170.6 1.816 .o 576.0 1.110.8 570.8 3.056.7 292.9 1.0'65.1 196.7 
Diciembre. .... 862.8 1.467.1 4.804.4 627.8 1.988.1 892.8 8.997.9 4S0.4 l. 786.4 824.1 
1970 Julio ............. 762.0 l. 082. o 8.610.1 686.0 1.183. 7 l. 074 . 2 1.992.3 817. o l. 297.1 229.9 
A!loato .......... 770.9 l. 021.4 8. 707.6 637.1 1.216.9 l. 091. o l. 749.0 277 . 3 l. 336.8 229.2 
Septiembre .... 621.1 1.049 . 6 8.769 . 8 690.8 1.217 .o 1.298. 6 1.868.4 286.6 1.838. 7 227.7 
Oetubrtt ......... 681.6 l. 090.7 3.976.9 630.8 1.181.4 1.077. 9 1.817 .6 306.6 1.318.9 223.6 
Noviembre ... ~ 820 .1 1.246.4 S.702. 4 700.1 1.417.8 1.192.9 2.196. S 298.2 1.531. 8 269.6 
Diciembre ...... 900.9 l. 520.4 6.681.6 787.1 2.046.7 1.864.6 2.948.0 446 .0 2 . 146.7 861 .7 
1971 Enero r ......... 713 . 4 1.206.8 S.976. 7 684.9 l. 260.7 1.164 . 9 2.619.2 338 . 5 1.688 .6 280.0 
Febrero r ...... 826.6 l. 358.8 4.961.0 918.2 1.614.6 1.192 . 4 2.469.8 427.6 1.739.8 286.6 
Marzo r ......... 741.8 1.097.8 4.532.9 1.121. 7 1.413 . 3 1.362.6 2.486.3 461.3 l. 607.2 263.6 
Abril r .......... 838.1 1.130 . 5 8.196.8 l. 036.2 1.467. 6 1.184 . S 2.640.4 603.4 1.669.7 271.5 
Mayor .......... 797 .S 1.161. 9 8. 237.8 1.104.0 1.718 .8 987.6 2. SS5.1 411 . 1 1.712.1 276.9 
Junior .......... 766.4 1.193.S 8.778.8 1.243. 2 2.979.9 1.116.9 2.629. 7 408 .7 1.787.7 287.6 
Julio r ........... 724 .0 1.168.4 8.148.6 1.166.6 2.051.3 967 . 6 2.286.2 395.2 1.676.0 266.4 
Agosto r ........ 744.5 1.186. 2 8. 802.8 1.133.8 2.441.0 929.8 2.012.0 387 .o l. 783.8 281.0 
Sepbre. r ....... 708.1 l. 262.1 8.279.9 1.105.4 2.186. 7 930.8 2 . 239.0 890.2 1.862 .8 290.8 
Octubre r ...... 746.3 1.191.8 8.680.7 1.170.6 2.164.8 912.2 2.466.2 394.1 l. 893.6 294.2 
Noviembre .... 887.6 1.294.0 8.927.5 1.191. 5 2. 794.1 1.176.0 2. 881.9 S94.6 2.166 . S 836.6 
Diciembre ..... 1.129 . 9 1.781.4 6. 867.5 1.468.1 8.883.6 1.714.1 4.264.0 640.1 3.018.3 462.5 ¡ 
(1) Para conocer el detalle por iTUPGI de ac:tlvldad, v6ue el cuadro 7 .6.1. 
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Clase de ganado 
V a cano de Jelecd6n ( crasado) ( 1): 
Tern~ (f a 12 meses) ................. . 
Torete. para reproducción (12 a 24 meaea) .. . 
Toroe reproductore11 (2 a 6 años) . .. . .. • . . .•.. 
· ror<M~ reproductores (6 años en adelante) . •.. 
liach011 de levante (8 a 12 meses) .......... . 
Machos de levante (12 a 18 meaea) ........ .. 
Mach01 de levante ( 18 a 24 meses) ....••••... 
Novllloe para ceba C 2 a S años) ............ .. 
Novlllos para ceba (3 a 4 años) ........... .. 
Novlllos cebados (S a 4 años) .............. . 
Novilloe cebados ( 4 a 6 año11) ........ . .. .. 
Toros para sacrificio ................•..... 
Bueyee para aacrlfic10 .... .. .. .. •. . .. . •. .. 
Bueyes para trabajo .......•..........•..•. . 
Terneras (8 a 12 meaea). ................. . 
Terneraa (12 a 18 meses) .......... .. ...... . 
Novillas (18 a 24 meses) .. .. .... . .......... . 
Novlllas (24 a SO meses) ..........•......•. . 
Vacaa con crfa (8 a 6 años) ......... ....... . 
Vacas con crfa (6 a 8 añoe) .. . ............ . 
Vacas con crfa (8 años en adelante) ........ . 
Vacas horru para crfa (8 a 6 afloe) .....•. . 
Vacas horras para crta (6 a 8 años) ....... . 
Vacas horras para crfa (8 años en adelantA) 
Vacas horras para cPba ............. ...... . 
Vacas horras para sacrificio .............. . 
Subtotal ............•...........••.. 
Vacano criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) ...............•. . 
Machos de levante (12 a 24 meses) ......... . 
Tor tes y torCYJ para reproducción ........ . 
Novlllos y toros para ceba .................. . 
Toros y bueyes parn sacrificio .... . ........ . 
Novilloe cebados .........................•. . 
Terneras y novillas de levante ...........•. . 
Vacas con rrln .... . ................ . .... . 
Vacas hoJTils para crla .................. ... . 
Vacas borras para aacrlficlo ................ . 
Subtotal .. .....•. .................. . 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección ......... . 
Caballoe d silla -tipo selección-.•... .... 
Caballos comunes de silla ................... . 
Caballos comunes para vaqueria ... . ........ . 
Caballos de carga ......•........... ........ 
P otros comu nt.>s .... .. ... .. ................ . 
Yeguas de silla -tipo aelec:clón- . . . . ...... . 
Yeguaa comunes de silla . . ....... .... ....... . 
Yeguas comunes para vaquerla ... .. . .. ..... . 
Yeguas comunes para crla .. . ........... ... . 
Y eguas de cRrga .... .................... ... . 
Potrancas comunes .. . ... ........ ..... ..... . 
Subtotal. ....... .. . ..... . .. ..... ... . 
Mular: 
Mulas de silla -tipo selección- ......... .. . 
Mulas comunes de silla .. .. ..... . ... ....... . 
Mulas de carga -primera clna&- ........ ... . 
Mulas de carga -Be~rUnda clase--..... ..... . 
Muletos de selección ...... .. ......... .... .. . . 
Muletos comunes .. ........• . ......• .... . .. . 
Subtotal ...... .. .. .. ........ . .. . ... . 
Amal: 
Garañones . .. ........ . . .. ..... .... . . ..... . 
Aanos comunee .... ... . ....... . ............ . 
Subtotal ...... .................. .. . . 
Pordno: 
Cer<loe gordoe ......•........ . . . ... ..... . ... 
Cerdos flacos ....•...... . .•.. . .. . . . . ... .... . 
Cerdo!! de levante ... . ... ..... . ... .......... . 
Hembras adulta. para cria .... .. . ..... ... .. . 
Subtotal ...••........•...........•.. 
Orino: 
Corderos y ovejaa criollos ...•...... .. ....... 
Otraa eBPecles de ganado ....•... .... .. .. .. 
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266.9 2.097 . 1 
382.7 7 .S98.4 
102 .o 2Z .034 .G 
12 .0 41.662. 0 
9.3 
121.6 














































l. i13 181 13.057 790 2.680.4 74.6 15. 908.4 
730 
121 
7.1 8 l.H8 ~5.72i 2. 687 2.848 3.892 1 .351.5 2 .237.8 , 110.926.2 
(ll Razas: cebó, holstein, normanda, red-poll. charol lee, PardGoaulzo, ayrshire, a'Uernaey y otru. (2) Raua: costeño, blanco 
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principale ferias de ganado en el país 
de 1972 
Valor (miles de peso111 Precio medio por cabeza (peeoa) 
Puerto Zlt>a-
Nelva Sal.rar Bucara- Carta¡ro Medellln man~ra 
Puerto 
Nelva Sal~ar (Korin) 
REGIONALES- COMERCIO 





1 G .O 172 .S 916 969 1.000 867 
779.9 l. 040.9 171.6 1.167 l. 269 l.S64 l.S70 1.262 
1.08 .4 633.6 130 .9 l.S86 l. 661 '2.016 1.669 1.712 1.657 
19 . 6 3.281.9 S68.5 l. 781 2.238 2.415 1.910 2.263 2.207 
1.097.1 179.4 2.163 2.511 2.940 
1.222 .2 193.2 288.3 2.444 8.188 8.047 2.728 8.018 S .474 
42.6 S .519 4.000 8. 667 8.686 
4 .S 1.217.1 3.538 .(.270 2.976 
495.4 3.100 8.416 
169. o 1.800 2.486 
50.6 70.8 1'767 712 817 828 
41.0 119 . 6 l.lSO 1.126 1.079 1.272 
125 .8 1.339 1.200 l. 724 
32.0 262.0 149.4 1.646 2.038 1.600 1.800 2.668 
650.1 357.8 2.764 3.327 2.667 8.602 
48.9 228.4 l. 65 2.206 2.126 2.4SO 
1.600 2.SOO 13-1.0 2.3 124.8 2. 236 2.076 2.000 8. 283 
15.6 109.1 l. 650 2.373 
l. 668 
86.8 












3.600 l. 417 
8.6 6.182 2.500 5.000 
l. 900 
1.060 1 .063 l.' 34 
'600 900 1.071 
9 . 6 S .500 3.200 
2 .000 1.836 l. 776 979 
7.1 1.265 
-------------


















!41 2.9 300 















174.9 .. . .. .. .. • .. . .. 240 
--- ------- ------------ -----rn-
&3.9 ..... ..... . .... 
--------------------------
5.341.9 5.642.8 6.810.8 
oreJine~ro. caucano, chino - snntandereano, llanero 1 otraa. 
Abril 1972 
Vaeuno de aeleed6n (c.ruudo) (1) a 
Ternero• (8 a 12 mnee). 
Toretell para reproducción (12 a 24 m8MS). 
Toroa reproductoree (2 a 5 años). 
Toros reproductores (5 años en adelante). 
Machoa de levante (8 a 12 mesea). 
Machos de levante (12 a 18 meses). 
Machos de levante (18 a 24 mesea). 
Novillos para ceba (2 a 8 añoe) • 
Novillos para ceba (3 a .( añoa). 
Novillos cebados (8 a 4 afioa). 
Novillos cebadoa (4 a 6 años). 
Toros para sacrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
Terneras (8 a 12 meses). 
Terneraa (12 a 18 meses). 
Novillaa (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a SO mesea. 
Vacas con crla (S a 6 años). 
Vacas con crla (6 a 8 años). 
Vacas con crla (8 anos en adelante). 
Vacas horras para crla (8 a 5 años). 
Vacas horras para cr!a (5 a 8 años). 
Vacas horras para crla (8 años en adelante) 
Vacua horras pu1·a ceba. 
Vacas horras para sacrificio. 
Subtotal. 
Vacuno crioUo (2): 
Temeros (huta l2 meses). 
Machos de levante (12 a 24 meaee). 
Toretea y toros para reproducción. 
Novillos y toroa para ceba. 
Toroa y bueyes para aacriflclo. 
Novillo cebadoe. 
Ternen1 y novillas de levante. 
Vacas con crla. 
Vacas horraa para crla 
Vaeaa borraa para aacriflclo. 
Subtotal. 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección. 
Caballos de silla -tipo selección-
Caballos comunes de aliJa. 
Caballo& comunu para vaQuerla. 
Caballos de carp. 
Potros comunes. 
Yeguas de silla -tipo Releccl6n-
Yeguas comunes de sllla. 
Yeguas comunes para vaQuerla. 
Yeguns comunes para crla. 




Mulas de silla -tipo seleecl6n-, 
Mulas comunPs de silla. 
Mulas de carga -primera claa&-
Mulas de carga -.egunda clase--










Cerdos de levante. 
HPmbras adultu para crla. 
Subtotal. 
0Ylno: 
Cordero• 7 ovejaa erlolloe. 
Otraa upeciet" de ¡anado. 
Total. 
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REGIONALES - COMERCIO 
Clase de ganado 
Vacuno de selección (cruzado) (1): 
Terneros para reproducción (6 a 12 meses) ... 
Toretes para reproducción (12 a 24 meses) •. 
Toros reproductores (2 a 5 años) .•......... 
Toros reproductores (5 años en adelante) ..... 
Machos de levante (8 a 12 meses) •........... 
Machos de levante (12 a 18 meses) .......•.. 
Machos de levante (18 a 24 meses) .......... . 
Novillos para ceba (2 a 8 años) .............•. 
Novillos para ceba (3 a 4 años) ............. . 
Novillos cebados (3 a 4 años) .............. .. 
Novillos cebados (4 a 6 años) .............. . 
Toros para sacrificio ...................... . 
Bueyes para sacrificio ..................... . 
Bueyes para trabajo ........ , ............•.. 
Terneras (8 a 12 meses) ................... . 
Terneras (12 a 18 meses) .................. . 
Novillas (18 a 24 meses) .................. . 
Vacas con cria (3 a 5 años) ............... . 
Vacas con cria (6 a 8 años) ........ ....... . 
Novillas (24 a 30 meses) ...... .... .....•... 
Vacas con crla (8 años en adelante) ......... . 
Vacas horras para cria (3 a 6 años) .•...... 
Vacas horras para crla (6 a 8 años) ......... . 
Vacas horras para cria (8 años en adelante) .. 
Vacas horras para ceba .................... . 
Vacas horras para sacrificio ................ . 
Subtotal .......................... , .. 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses) .......... . ....... . 
Machos de levante (12 a 24 meses) .......... . 
To1 etes y toros para reproducción ......... . 
Novillos y toros para ceba ............ . .... . 
Toros y bueyes para sacrificio ............. . 
No illos cebados ........................... . 
Terneras y novillas de levante .............•.. 
Vacas con crla ........................... · 
Vacas horras para cria ... ...... ... ... .... . 
Vacas horras para sacrificio .. .......... .. . 
Subtotal ....... ... ...... .... ........ . 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección . ... .... .. . 
Caballos de silla -tipo selección- .....•.. . .. 
Caballos comunes de silla ................. . 
Caballos comunes para vaqueria ............ . 
Caballos de carga ..............•........... 
Potros comunes .. ... . .. . .............. . .... . 
Yeguas de silla -tipo selección-.. ......... . 
Yeguas comunes de silla ................... . 
Yeguas comunes para vaqueria .. .. ..... .. . 
Yeguas comunes para cría . .............. .. . 
Yeguas de carga .......................... . 
Potrancas comunes ....... . ...... .. ..... ... . 
Subtotal .......... . ................. . 
Mular: 
Mulas de silla -tipo selección-.......... . 
Mulas comunes de silla ..................... . 
Mulas de carga -primera clase--......... .. . 
Mulas de carga -segunda clase--.......... . 
Muletos de selección ....................... . 
Muletos comunes .. ....................... .. . 
Subtotnl .................... .. ...... . 
Asnal: 
Garañones ............................ , ... . 
Asnos comunes ............................ . 
Subtotal. ................... . ....... . 
Porcino: 
Cerdos gordos ............................. . 
Cerdos flacos ............................. . 
Cerdos de levante .......................... . 
Hembras adultas para cria . .......... ... ... . 
Subtotal ............................ . 
Ovino: 
Corderos y ovejas criollos ...............•... . 



















































































































































































64.7 16.5'77 .2 
---



















S. 7 45 .o 
47.9 21.1 
40.2 17.2 
-------- ---- ---- ---- ---- ------------
8 83 26 13 20.4 91.8 83.3 
7 0.4 ..... 
---- ---- ---- -------- ---- ---- ---- ----
1.461 14 12.507 
31 
62 
1.462 107 12.50.7 












3.83"8 20.285.2 2.846.9 99.381.2 
(1) Razas: cebú, holstein, normanda, red-poli, charolaise, pardo-suizo, ayrshire, guernsey y otras. (2) Razas: costeño, blanco orejinegro. 
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principales ferias de ganado en el país 
de 1972 
REGIONALES - COMERCIO 
Valor (miles de pesos) P recio 'POr cabeza 
Puerto 
Neiva Salgar (Korán) 
4. o 
82 . 2 
496.1 l. 001.1 
846.0 188.8 
1837 .a l. 662.8 
690.8 
-412.3 '639 .1 
78.4 
92.2 










































































































l . 902 
l . 086 
----
4.089 




Clase de ganado 




1. 279 1 .412 1.182 
1.461 1.716 l. 614 
1.844 2. 202 2.074 
2.179 2. 796 
3.100 3.523 3 . 423 
4. 232 
3 .062 
3 . 320 
2.366 
825 899 
1.138 l. 284 
l. 589 l. 450 1 ~12 
l. 80'0 l. 965 2. 738 




2. 087 1.970 








Vacuno de selección (cruzado) (1) : 
Temeros para reproducción (6 a 12 meses) 
Toretes para reproducción (1 2 a 24 meses) 
Toros reproductores (2 a 6 años) 
Toros reproductores (6 años en adelante) 
Machos de levante (8 a 12 meses) 
Machos de levante (12 a 18 meses) 
Machos de levante (18 a 24 meses) 
Novillos para ceba (2 a 3 años) 
Novillos para ceba (3 a 4 años). 
Novillos cebados (3 a 4 años). 
Novillos cebados (4 a 6 años). 
Toros para sacrificio. 
Bueyes para sacrificio. 
Bueyes para trabajo. 
Terneras (8 a 12 meses). 
Terneras (12 a 18 meses). 
Novillas (18 a 24 meses). 
Novillas (24 a 30 meses). 
Vacas con cria (3 a 6 años). 
Vacas con cria (6 a 8 años). 
Vacas con cría (8 años en adelante). 
Vacas horras para cria (3 a 6 ~ños). 
Vacas horras para cría (6 a 8 anos). 
Vacas horras para cr1a (8 años en adelante). 
Vacas horras para ceba. 
Vacas horras para sacrificio. 
Subtotal. 
Vacuno criollo (2): 
Terneros (hasta 12 meses). 
Machos de levante (12 a 24 meses). 
Toretes y toros para reproducción. 
Novillos y toros para ceba. 
Toros y bueyes para sacrificio. 
Novillos cebados. 
Terneras y novillas de levante. 
Vacas con cr!a. 
Vacas horrns para crin. 
Vacas horrali para sacrificio, 
Subtotal. 
Caballar: 
Caballos reproductores de selección. 
Caballos de silla -tipo selección-
Caballos comunes de silla. 
Caballos comunes para vaquer!a. 
Caballos de carga. 
Potros comunes. 
Yeguas de silla -tipo &elección-
Yeguas comunes de silla. 
Yeguas comunes para vaquerla. 
Yeguas comunes para cria. 




Mulas de silla -tipo selección-
Mulas comunes de silla. 
Mulas de carga -primera clase--
Mulas de carga -segunda clase--
Muletos de selección. 
Muletos comunes. 


























980 Cerdos gordos. 
637 Cerdos flacos. 
202 Cerdos de levante. 
Hembras adultaa para cría. 
Subtotal. 
Ovino : 
279 Corderos y ovejas criollos. 
Otras especies de ganado. 
Total. 
740 
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REGIONALES- PRECIOS 
9 . 5 . 1 In dice de precios al consumidor ( 1) 
(Julio t 954 • Junio 1955 •lOO) 
Bogotá 
Periodo Emplearlos Obrero11 
Alimento• VIvienda Veatua.rlo Mleee!Aneo Total Al! mentol Vl•ienda Ve.tuarlo Ml~~eelAnco Total 
1967 Promedio ...... 875.1 290.1 828.8 895.1 848.9 876.2 826. 7r 866.9 890.7 866 .o 
1968 Promedio ...... 896.6 816.0 862.2 424.8 172.8 892.1 360.4r 881.8 419.4 886.3 
1969 Promedio ...... 428.4 849.4 889.7 450.6 401.4 488.2 890.0 417.2 468.2 426.6 
1970 Promerllo ...... 445.5 878.8 423.2 478.1 429.2 466.8 429.8 468.1 479.3 464.6 
1971 Promedio ...... 489.7 406 .8 476.0 626.6 470 . 8 -490.0 479 . 1 611.1 620.6 495 .7 
1988 Mnrzo ........... 889.8 110.8 888.4 426.7 867 .a 191.9 340.0 886 . 6 422 . 6 882.6 
Junio ......... .. 899.8 312.0 164.9 428.6 878 .6 898.9 843.6 388.7 423 .8 889.0 
Septiembre .. . 889.9 828.9 867.2 427.2 178.6 879.1 864.9 888.8 419.9 884.8 
Diciembre .... . 404.2 826.7 168.4 428.6 180.7 896.2 867.9 891.2 421.4 893.9 
1969 Marzo ......... .. 402.0 839.11 1611.4 447.6 188.0 897.6 878.7 898.2 461.8 402.4 
Junio ............ 480.2 848.8 898.0 448.8 406.8 460.4 398.8 418 . 6 462.8 488.6 
Septiembre ... 482.6 867 .S 408.5 462.2 410.2 447.8 397.9 488.7 4ó6 .1 488.8 
Diciembre .... 442.4 862.7 406.8 468.6 417 .o 464.11 402.4 489.8 466.6 441.8 
1970 Noviembre .... 444.1 387.8 449.4 4811.1 438.4 440.2 447.8 481 .9 488 .0 466.4 
Diclemb~ ..... 446.8 888 .9 462.9 492.4 489.6 489.8 460.1 484.8 494.0 467 .o 
1971 Enero ........... 448.8 893.7 468.5 604.4 448.5 440 . 7 468.5 484.8 609.1 462 .o 
Febrero ........ 462.2 894.0 466 ·' 608.8 460 .4 468.9 468.8 488.7 610.1 
470 . 8 
Marzo ........... 474 .8 400.8 456.8 618.7 467.9 468.0 462 .7 488.9 516 .a 478.0 
Abril ........... 488.4 401.6 486.1 617.2 48S.4 487 .t 464.7 407.7 618.8 489.2 
Mayo ............ 490.4 401 !l 47::\ . 0 618.6 467.4 496 . 2 466.4 606.6 679 . 2 494.6 
Junio ............ 491 . 8 403 .1i 47/i. 2 lí17 .4 4fill.4 496 .2 469 .0 610 . 6 616.0 49fi . 6 
Julio ............. 491í .9 409.7 477.2 622.2 473 .0 498 . 2 480 .6 614 . 3 616 .4 497 . 1 
Agosto .......... 606.0 411.6 481.6 6211.0 478 .6 498.8 486.0 620.8 517 .8 601.9 
Septiembre ... 600 . 2 41 r. . li 4111.6 6:J2 . 9 479.1 496.6 496.9 620.7 629 .9 604.9 
Octubre ......... liOil. 7 416 . ~ 489.8 li41í. 8 ~IIFUI 612.0 498.2 627 .li 530.7 614.8 
Noviembre .... lí07 . 9 411i .ó 493 . 7 649.4 41Hi.l! 6111 . 4 li04 .0 li31. 7 6:11 . 4 1)19 .4 
Diciembre ..... 610 . 1 418 . 1 498 . 6 661.2 489 4 618 .0 605 .8 642.7 633 .8 621.3 
1~72 Enero ............ li14 .1 ~2!L4 499 . 4 li54.8 493 . S li23 . 4 609.7 li44 .1 5:J4. !í 626 . 1 
Febrero ......... 62R . 6 423 . 8 1i04. 6 liñ3 . 2 li01 .1 liS7 . a li12 . 0 li50 . 4 545.6 635 .0 
Mnrzo ........... li29.1i 42fi . fi 504 . 4 675.8 fí04 . 1i li37 . o fí11Ul 660 . 4 /i60 . 1 58R. 1 
Abril. ............ 643 .S 425 .8 608.7 676.0 610 .2 1 647 . 1 616 . 2 664.7 
660 .4 643.6 
Perlado Bnrranqullla 
1967 Promedio ..... . 408.7 277.1 8!19 .8 888.1 8S6 .1 406.1 288.8 837 .11 871.8 186.1 
1968 Promedio ...... 43~.2 298.7 869. a 406 .8 390.5 442 .4 300.2 867.8 891.9 892.7 
1969 Promedio ..... . 464.0 818.2 889.1 448.9 418.1 41í7. 7 818.6 886.6 436.3 418.0 
1970 Promerllo ...... 479.1 885.0 426.8 475.5 440.8 4!UL4 8311.8 416 . 2 464.2 488 . 2 
1971 Promedio ...... 633.6 870 . S 472 .9 518.7 487 .o 640 . 8 367.2 462 . 2 614.1 486 .2 
1968 Marzo ........... ns.7 285.4 847.8 ~~.6 881.8 42fi . ft 29!.0 846.7 888.0 880.t 
Junio ........... 448.7 296.5 SS1.6 407.1 898.8 447.8 8lt1.9 862.1 888.9 8118.1 
Septiembre ... 448.11 298 . 8 866.1 404.8 896.6 41í6 .8 8011.1 882.2 894.8 400.4 
Diciembre .... 440.7 800.7 870.0 409.0 894.11 447.4 307.4 885.2 898.8 8117 .• 
1069 Marzo ........... 442.S 805.6 876 . 6 488.8 408.9 44~.0 814.8 878.8 480.5 408.1 
Junio ............ 448.8 811.8 884.7 489.8 409.1 41í4 .4 817.2 88g.s 481.9 410 . 6 
Septiembre ... 468.8 817.6 401.5 4~9. 7 418.8 411!1 . 11 328.1 894.8 440.8 418.6 
Diciembre ... .. 474.3 825.7 (()S. 8 468.2 4211.2 479.8 828.4 401.1 442.0 428.8 
1970 Noviembre .... 492.1 842.0 444.4 482.4 450.11 491!.8 848'.0 426.6 468 .9 448.0 
Diciembre ..... 604.7 344 .4 460.8 484.1 468.2 611.7 847.4 484.0 470.8 467.4 
1971 Enero ........... 609.4 866.6 468.4 498.9 486.9 líH .1 864.8 488.8 486.6 45!.7 
Febrero ........ 612.6 861i.fl 469.5 6111.8 46'9.0 lí17 .1 31i4 . 4 448.6 496.7 4SI.'r 
Marzo ........... 609.8 81i9.<r 463.0 lít2.6 470.9 lilO.Ii 866.8 446.1 607.4 485.5 
Abril.. ......... 609.7 !lf;0.4 464.7 618.! 471.7 614.8 868.6 446.7 608.1 4118.1 
Mayo ............ li16 . 7 31:2 . 1 4A9 . 1i lilli .O 476 . 2 li21i . 4 362 . 6 448.0 608 . 8 476.3 
Junio ............ 623.1 3A2 . 6 47::! . 0 li17.8 480.1 lí2R .!l 364.0 461.4 611.9 478.0 
Julio ............. 528 .9 ~70 9 476 . 6 617 .o 484 .9 fillf: f: 368.2 462 . 3 613 . 3 483 . 3 
Agosto .......... 648.2 871.9 474.& li111.i 494.3 l'ílí7 .a 868.9 462.8 616.4 495.0 
Septiembre ... 662 .6 SR0 . 2 477.1 li26 . 2 499 .9 liA2 . 4 374.4 464 .6 524.4 600.4 
Octubre ......... 664.7 8111 .9 4fl1 .9 fi!I2.R 607.7 fi7A . 1 376.7 467.7 630.6 609.2 
Noviembre .... 666.6 39t.li 487 .9 lí31i.4 611.6 lí72.7 383.3 466 .6 632 . 2 609 .9 
Diciembre ..... 662.4 392.2 496.1 637.2 611.8 667 .7 384.6 478.4 634.1 608.6 
1972 Enero ............ 669 . 1 411 .1 496.2 lí42.1 619 .9 lif;A , R 392.9 474 .4 635.1 510.0 
Febrero ......... 671.6 411.1 507 . 2 li60 .0 626.9 1\72 . R 392.9 484.7 666. G 617.6 
Marzo ........... lí76 .1 416.3 liOR.2 669.1 631.2 fi77 . 2 396.0 486.1i lí63. 7 521.7 
Abril.. ........... 692.3 418.4 616.4 679 .4. 642.0 694.8 397.6 496.2 673.8 633.8 
750 Abril 1972 
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REGIONALES- PREClOS 
9. 5.1 Indice de precio al consumidor. ( ontinuación) 
(Julio 1954 a Junio 1955 = 1001 
Bucaraman¡ta 
Perfodo Empleados Obreros 
Allmentoa Vivienda Vestuario Mlsce!Aneo Total Allmento11 VIvienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Prome<lio .... .. 367 .o 448.6 326.3 410.9 •o3.o 389.9 468.6 388.8 849.5 4CY1.8 
1968 Promedio ...... 894.2 488.9 862.6 488 .8 480.9 422.2 628.6 861.7 862 .8 488.6 
1969 Promedio ...... 426 .2 612 .S 379.7 461.2 467.8 466.6 569.7 888.1 878.7 471.9 
l9i0 Promerlio ..... 446.4 632.2 422 . 0 610 . o 486.8 474.9 &01.5 417.8 418.2 498.4 
1971 Prome<lio ..... 491.0 5i8.3 494 . o 678.2 639.1 622.4 664.3 486 . 3 474 . 4 649 . 9 
1968 Marzo .......... . 879.1 474 . 4 334.9 486 . 1 420 . 7 4Qe.9 506.4 841.2 364.2 424.8 
Junio .... .... .. . 896.0 477.4 865 . 9 434 .8 482 .8 426.8 609.8 364.6 862 .2 437.8 
eptiembre .. 899.1 604.8 867.9 432 . 6 487 .6 424.0 666.7 370.4 869.7 448.1 
Diriembre ... . 408.3 604.6 869.4 486.6 441.6 481.8 669.3 878.6 862 .0 464.2 
1969 Marzo .......... 419.7 610.3 37UI 446.1 463.1 460.1 6~8.9 380.4 871.8 468.0 
Junio ........... 422.0 613.8 876.6 446 . o 466 .6 451.8 670.6 381.7 872.8 46~.4 
~e¡.tlembre .. . 429.7 613 . 8 882.7 457.6 461.7 461.6 672.1 888.7 8R2 .~ 470 . 6 
Dkiembre ... . 438.7 r; 13 .8 398.4 46'2 .1 468.8 467.1 680.0 894.8 886 . 8 482.9 
1 !liD Noviembre ... . 444.2 588 . 8 447.6 621 . 4 491 .8 471.8 618.1 440 .o 427.6 602.4 
Diciembre .... 446.8 640.7 466.7 624.2 494.1 472 .fi 61L6 451. o 4~9. 8 504.4 
1971 Enero ........... 458.1 660.0 467.4 630.6 604 . 2 488 .6 624.3 464.1 441.6 517.4 
Febrero ........ 468.4 660.8 (67. 549.9 606.9 481.4 8'26. 7 482.8 449 .2 i11i . 7 
Marzo ...... .... 466.1 581.9 471.7 669.8 518.2 496 . 6 631. 9 468 . 2 466.7 620.8 
Abril ............ -479.7 682.7 484.7 671.7 627. S 611.5 682.6 473.6 489.8 588.7 
Mayo ............ 4AO . 8 664 . 0 490 .0 678 fi 62!1 . 8 610 9 641 4 478 . 1 471 9 639.4 
Junio ............ 479.9 669.4 499 .1 67~ . 1 531 o 510 o 641i . 6 4Ri . 4 472 2 640 . 7 
Jul io ............. 490 3 6';3 4 496 . 6 6!19 2 539 3 621 7 651 3 .. 9.0 4 1 6 649.8 
Agosto .......... 494 . 9 676.6 604.2 692.1 648 .S 626.1 666.9 497 . 3 ( 3. 5 664.8 
eptlembre ... 607 . 4 GOl a 605 4 69fi 4 667 . 2 637.9 liin 7 497 2 4 7 !1 666 . 9 
Octubre ........ 618.9 80S O 1\10.8 696.7 li61 .6 n45 . S fi";R 7 601 .1 4!18.8 571.7 
Novi mbre .... 636 . 2 609 5 616 . 9 696 (l 674 . 7 1\70.6 fiRR . 3 601:; 1 4S9 fi 68 . 4 
Diciembre ..... 533.6 617 . 9 624.7 69 9 677.3 li68. 7 697 . 4 613. 49 2 . 8 690 . 7 
1972 Enero ........... . 641í . r, 6ll0 . 6 fi26 . 7 !i02 . 1 fi!!7 :¡ li8!l. 8 699 . 0 617.3 401i 2 599 .9 
Febrero ......... 646.6 681 .1 638.6 630.9 698.6 682.6 699 . 7 629 .ii 612. R 602 . 4 
Marzo .......... . ro4R . 4 6fii . O fi40 . 8 6iR 1 ¡;o; . 1 ñR:J 2 71 o . !l r;~n r¡ fi4!1.1 610 . 3 
Abril. ............ 557 . 6 661.9 550 .o 6i9 . 3 613. o 593 . 711.6 642.4 550.7 617.2 
Perfodo Cali 
1!!67 Promedio ..... 190.1 2RO 6 320 . 1 367 1 344 . 1 41 o . 7 279.8 326 . 3 3R3 . 1 362 . 8 
1968 Promedio ..... 414.4 300.6 343 . 2 407 . 6 871.3 481 . 2 300 . 8 349 o 422 . 6 886 7 
1969 Promedio ...... 488.8 819.8 368 . 2 447 . 2 396. fi 440.9 32 4 371 . 6 463 . 8 406 . 6 
1970 Prome<lio ...... -468.8 ali -; 4 899 . 8 4Rll 7 432 .7 471.2 362 . 1 409 o 487 . li 438 . 9 
1971 Promedio ...... 646.1 404 . G (87 . 7 662 . 0 494 . 5 653.4 431. 4 41il. 6 651 . 8 610.3 
1968 Marzo .......... 404.9 296 .6 33fí . 4 400 . 4 868 . 4 425 . 4 291.3 ~ll9 7 419 .o 879 . 8 
Junio ........... . 414.4 298 . 4 343 . 6 402 . 0 369.0 442 . 9 291.4 347 6 4:!0 . S S 9. 7 
Septiembre .. 416.4 806 . 7 346.8 417 . 4 376 . 9 421 . 8 81 o . 1 Slili . S 42 .1 886 . 9 
Diciembre .... 421.7 806 8 363.9 .C21 .2 381.3 426 . 4 316.8 860 . 4 4:JO. 4 391.4 
1969 Marzo .......... 418.4 812.1 8!l6 . 9 436 .7 886.6 424 '2 ll19 8 3!;4 . 6 4~9 2 896 . o 
Junio ............ 436.0 316.9 859 .9 H4 6 896.1 444 . 0 324 o 869 . 1 41il 6 406 .. 
eptiembre .. 442.6 324.6 366.9 4ó0 . 1 402 . 0 461.1 833 . 0 374 6 41i4 . (¡ 412 .9 
Diciembre ... .. 458.1 332 . 6 381.8 468 .2 416 . o 463.7 343 .8 390 . 6 472. o 426.1 
1970 Noviembre .... 486.2 371 . 3 412 . 2 Fi07 .9 449 . 9 487 . 8 381 .7 422 6 607 . 2 4Fi6 . 4 
Diciembre .... . 486.4 873 . 6 416.7 617.4 463 . D 486.4 383 . S 42i . 3 614 . 2 457 . 9 
1971 Enero ......... .. 49ti.2 3i8 . 3 417 . ~ 626.fi 460.2 496 . 8 392 2 428 S 52R l 467 .o 
Fehrero ........ 500.1 a19 . 3 421.5 61!2 . a 4ti4 .8 499 . 4 393 q:lfi 1 ú35 . 1 471 . 0 
Man.o .......... . 6U.l 386 8 426.3 631 7 471 . 8 513.6 397 9 43'; 8 63ií R 479 . 0 
Abril ........... 638.8 3 9 2 481 .O ó17 o 488 . 1 646 o 3!1 .8 44~ ~ 640.4 496 .0 
Mayo ............ 548.2 897.1 435 .3 641 . 6 490 . S Fifi7 .6 41 2 . 6 447 .9 641 . 2 606.3 
Junio ............ fi4R . 7 898 1 437 8 Fil2 . 6 491 . 4 65S.O 41 1 . 9 460 . 6 643 . 2 606.6 
Julio ............. 660.4 414 4 438 . 6 61i4 3 fiOll . O fi!; 9 449 4 4Fi1.8 564 .o 622 . 1 
Agosto .......... 666.2 416 . 6 440.6 667.6 506.2 671.8 41i1. o 464.4 665.1 624.7 
Septiembre ... 66ñ . O 418 2 442 . 1 65R 7 607 . 1 574 . 7 4Fifi Fi 41i6 . 9 51ii !) 621!.1 
Octubre ......... 666.4 421 . • 447.6 677.2 613.6 57i. 9 4fi2 . 2 466.9 fijfi. o 635.2 
Noviembre .... Fi71 . 6 428 . 0 466 .5 680 7 619.1 685 . 0 472 . 3 473 . 2 576.1 641 . 9 
Diciembre .... . 677.9 429.4 457.1 684 . 6 622.8 692.7 476 . (i 474 . 7 678.8 647 .o 
1972 Enero ............ 693.0 410 . 2 4/i7. 8 6R5. O 631.4 60fi . 7 ~R4 .1! 477 . 5 li79 . 5 666.3 
Febrero ......... 697.7 440 . 6 461.2 697.8 636.6 606.8 486 . 4 480.7 690.3 668.4 
Marzo .... ....... !;0!;. 7 447.4 463 . 0 Fi!l7 . 3 541.9 fi16 . R 49~ . 4 4112.7 li90 . 0 666.6 
Abril ............. 628.1 448.8 465.8 699.8 549 .o 633.2 4~L2 48'5 .o 692.1 673.9 
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9. 5.1 Indice de precios al consumidor (Continuación) 





AUmentos Vivienda Vestuario Miscel,neo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Toal 
1967 Promedio ...... S66. 7 336 . 3 320 . S 377.4 366.8 S68.6 862.0 336 .8 S72.8 361.7 1968 Promedio ...... 403 . 3 364 . 6 346.4 411.0 388.8 404.7 392.8 360.6 4.03. 8 391.1 1969 Promedio ...... 426.9 884.6 368.6 442.8 Hl.8 4S0.8 423.4 379 .6 430 .4 4U.!l 1970 Promedio ...... 463.6 421 . 9 395.1 481.1 444.2 464.4 468.9 401 . 1 467 .8 46í. 3 1971 Promedio ...... 62G.2 477.4 433.1 646.4 G06.4 628.6 641.1 440 . 4 630.4 61' .8 
1968 Marzo ........... S94. 2 360. o 335.8 407.7 882.7 891.4. 383.1 350 .1 400.6 881.0 Jonio ............ 408 . 1 364.9 347.7 409.7 391.6 409.6 389.8 360.8 402 . o 391.8 Septiembre ... 401.4 3&9. 6 863.2 419 .6 391.1 408.7 400 .0 868.3 411.1 891.4 Diciembre ..... 406.2 372.4 366.9 419.6 394.8 406.8 406 .9 871.3 411. 7 401.2 
1969 Marzo ........... 403 . 6 378.9 369 .9 436.8 398.6 402 .o 413.8 872.9 423 .3 40 .9 Junio ............ 423 . 3 382.3 368.1 437.4 409.1 423 . 2 421.0 380.3 425.6 4lo. 9 Septlembr-.. .. 427 .o 390.6 371.0 449.6 416.6 434.1 4:\1.6 382.2 438.1 42i.O Diciembre .... . 419 . 4 399.0 383 . 1 467.2 428 .8 464.9 4.j2.1 388.7 440.3 44.:. 3 
1970 Noviembre .... 467.3 436 . 0 403.5 488.9 466 .2 4.73. 1 484.9 411.8 474 . 8 4Gi.6 Diciembre .... . 464.9 440. ó 407 .G 492.7 467.7 468.7 491.7 416.5 4.81. o 461.6 
1971 Enero ........... 472 . 2 448.6 408.0 600.1 464 .4 479 . 7 606.6 417.7 4.96 . 0 471.0 Febrero ........ 47i. 3 419 o 413.9 506.4 468.4 479.6 607 .o 421.8 604.2 471.8 Marw ........... 48(1 . 0 46i li 416 .0 64 . 9 484.8 4 9.6 614 . 1 422.2 629.7 49L8 Abril ............ 613 o 4 2.3 424.1 619 . 6 497 .] 620.6 618.7 433.4 630 . 7 601.3 Mayo ............ 50 2 4fi6 . 3 430 . 2 660 . 6 497.1 613 . 7 634.6 439.0 63l. 6 601.6 Junio ............ 627.6 466.9 486.7 662.0 506.2 630 . 7 634.1 H3.7 534 . 3 511.4 Julio ............. 639.6 4i9 . 3 437 . 7 lí53. 7 614 . 8 640 . 6 644.0 444.4 635 . 6 621.7 Agosto .......... 640.8 488.5 440.7 656.3 618.7 642.1 658.0 447 .o 637.1 681.1 Septiembre ... 646 4 491 6 442 . 9 667 . 6 li21.8 643.4 li63. 5 447 . 2 63!1. 3 63:.3 Octobre ........ ñ6 .6 ~93 .3 447.2 6~7. 9 62 .3 666.0 666.0 462 . 3 5811.1 641.9 Noviembre .... lífiG 610 2 4fiO . G lí58.3 636.6 670 . 8 66!1 . 9 468 . 1 639.4 6U . 8 Diciembre .... 664 . 2 616 . 7 460 . 7 567.1 638.7 666.2 577 . 3 -468.2 646.7 641.0 
11172 Enero ............ lí77 .4 622 . 8 4fi0. 7 lí67. 6 646.1 51!6. 6 681.3 468 . 3 647 . 6 6GC. O Febrero ......... 676. 1 622.7 477.6 676. 1 660.4 6811.2 681.1 469.6 662.2 564.9 Mano ........... li73 (l li26 . 2 478.2 604.1 666.6 6112 . 4 691.2 470.6 684.6 667.9 Abril ............. 678.2 627.6 481.0 604.2 669.1 689.8 692.6 674.9 684.6 672. 2 
Pertodo Medellln 
ll.!Ui Promedio ...... 866 . 8 312.8 334.9 398.2 369.8 368.8 857.1 836.1 872.9 364 2 
I!Hif4 Promedio ...... 39:! 9 331 . 6 366.8 4:!3. o 391 . 1 401.3 386 . 4 863 .9 414 .8 396. 8 
1969 Promedio ...... 424.2 367 . G 382.8 472.9 422.7 425.4 416.2 879 .1r 468.6 423. 7 
1970 Promedio .. .... 449 . li 381.1 424 .2 618.6 466.9 448.0 442 .7 421.8 488.1 461.6 
1971 Promedio ...... 613.8 408 . 1 463.6 666.3 601.1 620.2 494.6 461.3 634.3 610 . 8 
1968 Marw ........... 881.1 326.2 346.7 480 .1 878 . 9 384.7 373 . 6 347 . 1 416 .0 884.4 
Junio ............ 3 9.1 ll27 .4 357.1 434.7 890.8 403.2 3i8.0 354 . 6 416.9 396 1 
Septiembre ... 399.6 337.7 359.9 440 .1 398.8 407.3 396.7 368.0 421.5 401 9 
Diciembre ..... 407.7 343.2 368.6 441.9 402.7 411 . 1 406.6 362.6 423.0 406 7 
111611 Marzo ........... 405 .8 353 . 7 371.8 462 .8 410.9 409.0 410.1 367.4 447 .2 412.8 
Junio ........... . 423 .2 357 . fi 382.6 476.9 423.4 424.3 414.8 379.9 464.9 428 . 3 
Septiembre ... 429.6 860.0 387.1 478.6 427.4 424.2 421.3 384.1 468.0 426 .7 
Diciembre .... . 438 .6 365.2 3!19.2 480.0 433.9 439.1 424 . 4 396.0 469 .0 484.6 
1970 Noviembre .... 466 . 7 389 . 5 438.6 627.1 468 . 8 466.8 468.2 437.8 496.6 467.1 
Diciembre .... . 474.2 392.3 443.1 632.6 473 .8 470.9 464 . 4 444.2 602.1 472.2 
1971 Enero ........... 48{1 8 39·1.8 443.6 626.6 478 . 3 489 2 472.2 444 . 4 602.9 ... 82.6 
Febrero ........ 4 3 . 4 3!18 . 8 449.6 639.6 <181.6 478.6 480.6 460.4 525.4 484.8 
Marw ........... 4116.3 400. fi 460 . 6 642.4 488.7 4~0 . 2 482.1 460.9 528.8 4 6. 7 
Abril ............ 602 . 0 401 . 1 463.1 642.8 490 . 2 602 . 1 484 .2 462. 6 629.3 497.6 
Mayo ............. 606 5 403.8 469 . 9 666. fi 496.7 613.9 487.6 468 .9 629.8 604.6 
Junio ............. 610.9 41!6.1\ 461.8 669.9 liOO.<I 620 9 490.9 469 . 7 633.9 609.6 
Julio ............. 622.1 40R 1í 461.7 fifi2.9 606.1 630.2 494.8 469.9 636.2 616.2 
Aroeto .......... 623.4 408.6 466.6 66'6.2 607.6 633.1 496.6 460.6 639.9 617.6 
Septiembre .. ~ 62 1.5 415 . 2 468.6 668.0 609.8 533.7 1i06. 7 461.4 643.5 521.3 
Octobre ......... 531.2 416 . 8 4i4 .1 669.3 614.6 6H.8 603.8 471.1 546.1 627.2 
Noviembre .... 641 . 9 418 . 6 484.8 670.1 620.6 666.1 610.2 480.7 646.7 686.0 
Diciembre ..... 643.2 426.4 490.2 672.2 624 . 2 669 .8 626.6 484 . 6 649.3 641.2 
1972 Enero ............ 61)2.4 4!l2. S 490.4 678.7 630.8 666.1 534.2 484 . 9 660.1 646.3 
Febrero ......... 561.8 435.4 600.6 694.8 6S7 .1 664.8 639.9 60'1.~ 661.7 652.2 
Mano ........... ñli0 . 6 463.6 504.0 606.7 644.8 664.3 660.4 603.1 681.7 557.6 
Abril ............. 661.4 464 .o 509.7 608.2 660'.3 679.6 561. S 611.3 684 .o 666.1 
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9 . 5 . 1 In dice de precios al consumidor (Conclusión) 
(Julio 1954 a Jun•o 195 5 = 100\ 
Paeto 
Periodo Empleadoe Obreros 
Allmento1 VIvienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vivienda Vestuario Misceláneo Total 
1967 Promedio ...... 868 .4 %9.8 349.2 377.9 3C4 .8 363.9 876 .6 861.6 419.7 874.9 19 ü8 Promedio ...... 882.6 416 . 7 375.9 898 . 8 392. 8 368.8 414.9 879.6 436.8 890 .9 1969 Promedio ...... 425 .9 438 .7 398.2 431.8 428.4 416 .9 441.2 899.3 453.9 426.6 1970 Promedio .... .. 444 . 6 477 . 3 428 . 3 459 . 6 454. 6 432.2 489 . 4 430 . 9 468.6 461.7 1971 Promedio ...... 471.9 608.4 473.2 493 . 4 486.1 448. -4 643 . 2 474 .4 493 . 6 481.1 
1968 Marzo ........... 879 .7 .407 .o 367 . 1 896 . 7 886.6 867 . 4 404 . 4 871 . 8 486 . 1 887.8 J unio .... ... .... . 384.2 419.3 377 . 8 897 .7 893 .1 872 .4 413 . 1 380 .7 432.6 893 . 1 Septiembre ... 387 .6 423 . 9 879 . 8 399 .2 398. 7 872 . 2 426 . 4 382 .6 486 .7 893 . 6 Diciembre .... . 389 . 4 427 . 4 386 . 6 407 .7 402.6 372 .7 422.2 388. 7 440 .4 896.2 
1969 Marzo .......... . 398 . 2 428. 6 886.8 428 .4 41 0. 4 388 . 8 438 . 1 388 . 8 460.2 405 . 9 J unio ........... . 436 . 5 436 . 4 898 . 4 428 . 4 481 9 480 . 5 438 .9 898 . 1 448 . 8 482 . 2 
eptlembre .. . 466 . 4 446 . 8 406 . 6 432 . 6 445. 8 462. 6 444 . 8 406.6 467. 1 447 .o Diciembre .. .. 442. 6 462 . 8 418.1 444 . 7 443 . 6 482 . 4 467 . 4 414.7 463.0 441.4 
1970 Nov iembre .. .. 438.1 487.8 449 . 5 463.6 454. 6 409 .9 604 . 4 449.8 472 . 2 446 . 8 Diciembre .... 429 . 2 498 . 4 452 . 7 404 . o 464.5 409 . 8 li06. 6 454 .7 472 .0 447.2 
1971 Enero ......... .. 433. 1 498 . 9 464 . 4 482 . 0 460 . 7 409 .4 616 . 6 466 .2 4 4. 8 461.4 Febrero .... . .. . 433 . 4 497 . 8 469 .6 4 7. 8 462 . 1 40{) . 6 616 . 2 4r;9 . 2 487 . 2 461.9 1\farzo .......... 446. 2 497 .8 461. 1 48 .o 468 . 2 4 ~ 1.0 6111 . 0 41i9 . 4 487. 4 468.5 Abril ........... . 466 . 9 499 . 6 463 .9 4 8 . 4 479 .7 44 7. 4 520 .0 463 . 0 488. 0 478 . 0 ?.1 ayo ...... ..... .. 462 . 6 .C99 . 0 -4 66 .6 .C90 . 2 478 .0 
.es ' · 7 622 .4 467. 9 490 . 2 469 .9 J unio ............ 462.8 .C99 . .C 474 .2 491.4 479 . 3 431' . 2 628 . 1 4i 6 .0 .C90 .9 470 . 7 Julio ...... ... ... . 483. 8 601.7 476. 4 492. 1 490 .6 46~ . 6 686 .4 476 . 6 491.4 487 .a Agosto ......... . 484 . 1 608 . 0 .C 77 .6 .C92.4 491 . 2 468 . 9 646 .4 47i.l 4il.4 48i.7 
eptiernbre. ... 484 .7 61 6 . 8 478 .9 494 .6 494. 9 4R2 . 9 667 . 6 481.2 492 . 8 .C96 . 1 Octubre ......... 498.8 617.1 484 . 6 60<t . 6 ó02.0 469 .o 666.8 487 .o 606 . 4 600.11 Noviembre ... . 602.0 682. 8 489 . 6 604 . .C 610 . 1 476. 7 689 .a 491.7 606 . 1 610.6 Diciembre ... .. 610 .7 638 . a 492. 3 604 .9 616 .2 480 . 6 697 .9 496 .0 606 . 8 616.1 
1972 Enero .... .... .... 616 .9 644 .6 493. 3 610 .7 621 .8 486.3 609 . 2 496 . 1 608 . 8 621.2 Febrero .. ....... 618 . .. 648.4 506 . 6 519 ... 523 .9 .era . 6 6'18 . 9 6'()5 .1 617.7 620.6 ~fn rzo .... .. .. .. . 522 . 1 lilí2 . 1 609 . 7 620 . r; 629 .7 485 . 1 611. 8 606 . 0 618. 6 523 .6 Abr il .. ....... .. .. 640. 6 544 .8 618 .9 623 .2 638. 6 &09 . 2 603 .8 &11 . 0 621. 1 '534 . 7 
Periodo Ind ice. nacional 
1967 Promedio .... .. S82.5 806 . 8 831 .6 388 . 6 869 . 6 888 . 1 327 . 8 388. 8 877 . 0 867 .a 1{)6 P romedio ...... 409 . 6 327.9 863 .7 41 8 . 6 886 .8 .C16 . 1 868. 2 361. o 407 .o 894 .6 196U P romed io .... .. 433 . 6 862 . 4 882.2 462 8 414 .0 440 . 8 383 . 1 888 . 2 442.1 .C21.9 1{) 70 P romedio .. .. .. 459 . S 879 .9 419 . 6 489 . 9 .C44 . 4 466. 0 413 . 6 424 . 6 478 . 6 450.2 
1971 Promedio ...... 617.1 416 . 0 465 . 8 589 .4 492 . 8 623 .7 462 . 6 468 . 6 628 . 6 603 . 4 
1i 68 Marzo ........ ... 399 . o 321 . 7 342 . 6 416 . 4 378 .2 406 .1 342 . 8 349 . 6 406 . 2 886 . 6 J unio ........... . 410 . 8 826 . 8 866 . 6 418 . 6 387 . 6 421.6 848 .4 862 . 8 407 . 1 896 .6 Septiembre ... 412 . 9 3S5 . 0 368.6 422 .2 391 . 6 417 . 0 864 . 6 866 .8 410 . 5 898 . 6 Diciembre ... .. 417 . 1 837.7 866 . 6 425 . 1 396 . 2 420 . 6 869 . 8 871.1 -413 . 0 402 . 2 
1969 Marzo ........... 417 . 6 846 . 0 869.1 446 .0 402 .9 
1 
420 . 6 376. 4 37G.1 437.6 408.7 Junio .......... .. 433 . 6 861 . 8 381.8 461.2 413 . 3 442 . 8 1)81. 6 387 . 8 4.C0 . 7 422.6 Septiembre .. . 440 . 4 867 .o 890. 2 457 . 3 420 . 0 447 . 3 388 . 6 896 . 6 446.1 -428 . 1 
Diciembre .... 46% . 3 863 . 9 399.8 .C63 . 4 428 .9 469 .8 894.0 404 .9 460 . 2 437.1 
1970 Noviembre .... 469 .4 888 .8 437.4 500 . 6 466.2 471.9 427 . 8 440.6 482.8 460. 1 
Diciembre ... . 476 . 1 891.2 442.8 606 . 6 459 .9 476.6 430 . 7 446 . 6 .C87 . 4 464. 6 
1971 Enero ........... 482 . 8 897 . 4 443 . 6 512.4 466.0 484 . 8 439 . 1 447.7 498.6 472.4 
Febrero ........ 486 . 9 898 8 449.3 520 . 2 470 . 1 486 . 4 441.6 463 .8 609.1 476 . 8 Mnrzo ........... 491 .9 403 . 8 451.1 528.1 475 . 4 491 . 8 444.7 464 .8 616.8 480.7 
Abril ............ 604 . 8 406 . 2 456.3 630 . 2 481 6 609 . 8 U6.7 469 .4 618.1 490.7 
Mayo ............. 609 . 6 407 .9 462.2 685.1 486 . 3 618 . 4 462.6 464. 6 619 . 0 .C9'l' .1 
Junio ............ 613 .8 409.4 465 .5 636. 6 489 . 2 621.9 .C54 .6 468.1 620 . 4 499.8 
Julio ...... ..... .. 622. 4 417 .o 466 .6 641 . 8 495 . 8 628 .9 466 .9 469 . 6 623 .9 606 . 7 
Agosto .......... . 6S1.1 418.8 469.1 6H . 1 600 .7 637.1 468.6 472.0 6211.8 512 .S Septiembre .. . li 31.6 426 . 6 470 .9 54 8. 4 604 . 2 639 . 3 477 .9 478 . 1 532 . 7 616 . 8 
Octubre ....... .. fi89 . 7 .C 27 . 8 476.7 656 . 2 610 . 4 660 .9 479 .1 479 .9 588. 8 524.6 
Noviembre .... 646 .7 432 .7 483.6 668 . 6 616 . 6 667 . 4 486 .9 487 .o 689.2 680 . 8 
Diciembre ..... 646 . 6 436 . 5 488 .7 661.1 617.9 668 . 0 492 .9 498 . 1 641.7 682.9 
19472 Enero ...... ...... 66ó . 4 447 .o 489 .4 666 . 1 626. o 564 . 6 499.9 494.4 642 .7 688.1 
Febrero .. .... ... 669.6 44 8.0 498. 6 679.8 631.2 568.6 602. 0 604 .S 668.4 544 . 2 
Mnl"Zo ........... 662 . 8 466 . 8 600 . 2 692 . 1 537 . 3 671. 1 608 . 2 605.7 670. a 649.1 
Abri l. ... ..... .... 57 6 .9 467.7 606.7 696. 0 644.6 685 .7 509.1 612 .3 574 . o 657.7 
) J:o'ucnt.e: Departamento Administrativo Nacional de Eatadlatloa. 
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9. 5. 2 Indice de precios al por menor y al por mayor de productos alimenticios 
(1969 ..,. 100) 
Armenia Barranquilla Bogotá Bucaramanga Buenavent ura Cali 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
--- --- ---
------
1967 Prom .... 89 90 95 92 85 se 89 88 88 91 84 n 
1968 Prom .... 91 92 99 97 91 97. 96 95 96 99 91 98 
1989 Prom .... 100 100 100 100 100 100 100 100 10'0 100 lOO 100 
1970 Prom .... 107 111 108 108 ](H) 106 106 106 108 108 107 107 
1971 Prom .... 123 128 122 122- 116 121 119 1].17 116 120' 121 122 
1969 Marzo .. . 96 94 100 98 93 98 94 95 97 96 98 94 
Junio .... 101 100 99 99 100 100 101 108 100 101 100 101 
Sepbre .. 102 100 99 101 102 101 101 97 99 100 lOS 103 
Dicbre. 101 106 102 102 106 106 104 105 103 102 103 104 
1970 Mnrzo .. . 109 115 107 106 105 108 106 105 104. 10'4 10-i 104 
Junio .... 105 108 106 108 104 110 108 109 108 106 108 107 
Sepbre. 10'6 110 107 11>6 108 108 106 106 111 108 107 109 
Dicbre .. 116 115 116 116 109 110 110 109 115 110 113 116 
1970 Julio ..... 103 107 106 106 1()6 107 106 106 107 106 109 108 
Aaoet • .. 104 106 107 104 106 105 105 104 109 106 107 108 
Sepbre .. 106 110 107 105 108 108 1116 105 111 108 11>7 109 
Octubre 109 111 110 103 109 108 10'5 103 113 108 108 110 
Novbre. 111 112 112 IOG 108 109 107 106 111 108 109 109 
Dlcbre .. 115 115 115 115 110 109 110 109 115 110 113 116 
1971 Enero ... 115 116 116 117 110 110 110 109 112 115 118 116 
Febrero 116 116 118 117 108 113 111 109 110 117 116 liS 
Mano ... 120 119 116 117 113 118 114 118 112 117 116 118 
Abril .... 124 121 118 121 113 120 116 116 112 117 121 123 
Mayo ... . 126 124 120 122 114 120 118 116 113 121 121 123 
Junio .... 127 127 120 122 117 122 118 117 IH 122 122 123 
Julio ..... 127 127 121 121 118 121 121 117 115 123 124 126 
Agosto. 125 127 126 124 119 123 119 116 123 123 122 124 
Sepbre .. 124 125 127 126 119 126 128 120 120 122 122 124 
Octubre 128 126 123 122 121 126 122 119 124 122 124 127 
Novhre. 126 125 126 125 121 126 126 128 116 124 1124 125 
Dicbre .. 123 125 127 126 121 '126 128 128 122 121 127 127 
C~ena Cúcula Girardot Honda Ibagué Manizalea 
Periodo 




1967 Prom .•.. 88 87 93 90 86 90 SS 88 88 88 88 87 
1968 Prom .... 96 95 96 94 91 92 93 93 94 92 92 93 
1969 Prom .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1970 Prom .... 107 106 108 109 107 1'09 107 108 108 11\7 1<>7 107 
1971 Prom .... 119 121 122 121 120 120 116 117 120 116 122 122 
1969 Mnrzo ... 8ó 97 94 96 90 89 95 95 96 94 95 95 
Junio ... . 99 100 100 10'2 101 102 99 10'0 103 103 102 102 
Sepbre .. 102 102 lOO 98 103 102 101 102 101 100 99 98 
Dlcbre .. 104 108 106 104 108 107 104 104 106 103 104 106 
1970 Marzo ... 106 106 108 109 106 107 106 106 106 105 106 104 
Junio .... 106 106 109 112 108 llO 11r8 1(18 10'9 109 106 108 
Sepbre. 110 111 109 106 109 110 105 107 107 106 107 107 
Dlcbre .. 112 112 114 116 112 114. 111 110 111 107 113 112 
1970 Julio ..... 107 108 108 109 106 109 107 108 110 108 107 106 
A~oat.o .. 108 110 108 108 106 108 105 106 108 107 107 108 
Sepbre. 110 111 109 106 109 110 105 1(}7 107 10!\ 107 107 
Octubrf 107 109 107 107 110 111 108 108 109 108 108 109 
Novbre 110 110 110 110 110 110 1(}7 109 110 106 110 109 
Dlcbre .. 112 112 114 116 112 114 111 110 111 107 113 112 
1971 Enero ... 110 114 115 113 113 113 109 111 110 107 113 111 
Febrero 110 115 114 115 118 llS 111 108 111 107 114 114 
Man:o .. 118 117 118 117 116 115 113 114 114 111 118 116 
Abril .... 116 119 119 120 116 119 116 119 119 116 123 123 
Mayo .... 122 119 122 124 116 119 116 118 120 !16 123 122 
Junio ... 122 120 120 119 119 119 117 117 120 117 123 125 
Jullo ..... 118 121 120 119 122 122 116 118 122 118 122 122 
A~oeto. 128 122 120 119 124 124 116 118 122 117 128 122 
Sepbre. 118 124 124 124 126 125 118 119 123 119 124 122 
Octubn 122 127 132 126 126 126 120 121 126 122 12ñ 127 
Novbre. 124 127 127 127 125 126 121 122 126 120 127 126 
D!cbre .. 127 126 127 123 126 '124 122 123 126 121 130 129 
754 Abril 1972 
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(1969 -= 100) 
9 . 5. 2 Inclice de precios al por menor y al por mayor 
de producto alimenticios (Conclusión) 
Medellfn Monterfa Neiva Pasto Pereira 
Periodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
--- ---------- ------
1967 Prom .... 8ó 84 (-) (-) 88 80 88 85 85 85 
19GB Prom .... 91 92 (-) (-) 98 92 91 88 91 92 
1969 Prom .... lOO 100 100 100 100 100 100 100 10tJ 100 
19i0 Prom .... 107 105 106 104 106 107 109 111 109 106 
1971 Prom .... 124 121 118 117 117 118 122 122 123 121 
1969 Mnrzo .. 94 94 (-) (-) 94 94 91 91 95 94 
Junio ... 100 99 (-) (-) 101 lo-l 99 99 lOO 101 
epbre. 102 102 (-) (-) 101 101 101 103 101 101 
Dicbre .. 104 105 (-) (-) 104 103 109 107 104 1(14 
1970 Marzo .. 107 105 106 106 105 104 106 106 108 104 
Junio ... 106 104 106 1()5 107 110 112 114 109 108 
Sepbre. 108 016 106 103 107 108 109 111 109 108 
Dicbre .. 117 116 111 110 109 111 111 114 112 109 
1970 Julio ..... 108 116 105 103 106 109 112 113 108 106 
Agosto. 10-i 103 107 104 105 106 110 110 108 106 
epbre. 108 103 106 103 107 108 109 111 109 108 
Octubr< 108 105 106 103 108 108 ti O 116 111 105 
Novbre. 112 106 107 1~ IOR 108 109 110 111 107 
Dlcbre .. 117 110 111 110 109 llt 111 114 112 109 
197 l Enero ... 117 116 112 111 109 111 111 109 114 112 
Febrero 118 116 113 112 111 112 111 111 118 113 
Marzo .. 120 117 114 113 112 112 114 115 122 119 
Abril .... 122 119 112 112 118 118 122 122 126 121 
Mayo .... 121 122 116 116 115 11G 123 124 122 121 
Junio ... 124 120 116 116 116 115 122 123 126 123 
Julio ..... 124 119 119 11 116 117 124 1:! .5 124 121 
Agosto. 124 121 122 119 120 120 126 125 124 123 
• epbra .. 121; 120 128 121 121 124 126 128 120 119 
Octubre 1211 124 126 124 128 124 127 130 124 122 
Novbre. 131 127 122 123 122 122 '124 125 127 128 
Dicbre .. 131 126 122 121 122 12i 128 125 126 124 
-
1 
Quibd6 Santa Marta Slncelejo Tunja 
Pertodo 
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
1967 Promedio ..... .. 92 91 89 84 84 81 90 90 
19GB Promedio ....... 98 97 96 92 94 9ó 96 96 
1969 Promedio ....... 100 100 lOO lOO 100 100 100 100 
1970 Promedio ....... 1nr; 106 109 110 109 1~ 108 112 
1971 Promedio ....... '120 121 123 120 120 117 117 123 
1969 Marzo ........... . 96 97 100 96 98 98 94 94 
Junio ............. lOO 102 101 99 99 99 102 99 
Septiembre .... 100 IOl 96 101 101 99 102 102 
Diciembre ..... . 104 100 103 103 103 104 103 106 
1970 Marzo ............ 106 101 1(16 107 110 110 108 100 
Junio ............. 104 106 108 109 109 104 108 114 
eptiembre .... 106 107 108 111 112 107 107 111 
Diciembre ...... 112 114 116 116 113 109 107 113 
1970 Julio .............. 106 107 107 106 111 lOS 108 llO 
Agosto .......... . 103 lOó JOS 105 112 106 107 108 
Septiembre .... 11t8 107 108 111 112 10'7 107 111 
Octubre ......... 107 108 111 114 111 07 108 113 
Noviembre .... 108 110 t 16 114 109 106 108 118 
Diciembre ...... 112 114 116 116 113 109 107 118 
1971 Enero ........... 112 114 121 119 116 112 108 111 
Febrero ......... 111 112 120 118 118 116 108 112 
Marzo ............ 118 116 125 120 117 116 113 119 
Abril .............. 1!0 121 123 125 116 112 116 122 
Mayo ............. 117 119 11 d 119 115 112 115 122 
Junio ............. 118 120 118 117 119 116 118 122 
Julio .............. 118 119 1 ?.0 120 122 118 119 124 
Agosto ........... 117 119 120 118 124 121 122 125 
Septiembre ... . 126 128 12fi 120 122 11R 119 126 
Octubre ......... 128 129 1211 126 12:t 119 122 128 
No,·iembre .... . 130 128 126 122 128 120 124 131 
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9. 6 .1 Abonados al acueducto 
(Número) 
Barran. Bu cara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Quilla Bogotá manga ventura Cali gen a Cúcuta Girardot Honda lbagué Manizale~ 
------
--------- ---
------ - ----- ---
1967 ............. 13 .966 50.467 182 . 455 29.442 5.239 84.642 16.615 20.575 7 .945 3.532 14.1 93 16 .86:\ 
1968 ............. 14. 443 52.968 193 .631 80.772 6.642 87 ,';7l 16.981 21.630 7. 790 3.600 14 . 913 17.539 
1969 ............. 14.766 67 .854 208.822 32 . 091 5.807 92.690 17.776 22.183 7. 796 3.995 16 .209 18 . 616 
1970 ............. 15.063 60 .730 223 .96 83.462 6.241 92.917 18 .806 23.792 8.339 4 .096 17 .446 19.31? 
1971 ............ 16.603 63.120 237.594 34.220 6.6&2 105 .328 20.57' 25.708 8.461 4.168 18.726 20. 149 
1969 Mano ... 14.626 63 . 626 197 . 542 31.082 6.610 89.077 17 .064 21.722 7 .916 3.600 15 . 179 17 . 69G 
Junio .... 14.590 54.414 200 .226 31 .826 6.666 90.7l3 17 .1 39 21.917 7 . 930 3. 650 15. 407 17 .995 
Sepbre .. 14.689 66.778 204 . 132 31.692 fi . 746 92.130 17.400 22.076 7.967 3.650 16 . 942 18 .320 
Dicbre .. 14.766 57.864 208.822 32.091 5.807 92.690 17.775 22.183 7 . 976 3. 995 16 .209 18.616 
1970 Mano ... 14.848 58 .278 212.062 82.380 6. 866 93 .616 18 .120 22. 3Fi0 8.086 4 .000 16 .088 18 .81 R 
Junio .... 14 . 908 lí9.308 214.822 a2 . 69 1 6.164 94 .162 18.367 22 . 818 8. 128 4 .000 16 .824 18.891 
Sepbre. 14.966 69 .916 219 .828 32.910 6.209 94 .639 18 .790 23.290 8 . 235 4 . 058 17 . 160 19 .O'i 
Dlcbre .. 15.053 60 .730 223.958 33.462 6. 241 92 .9 17 18.806 23.792 8 . 3!)9 4 .095 17.445 19 .312 
1970 Octubre 14.966 60 . 316 220.867 33.188 6.225 94 .866 18.729 23.503 8. 267 4 . 060 17.230 19 . 16fi 
Novbre. 14 .966 60 . 824 222.441 :13.390 6. 241 92 . R24 18.639 23.669 8 .339 4 .076 17 . 300 19.231 
Dicbre .. 15.058 60.730 223 .958 33.462 G .241 92.917 18.806 23.792 8.339 4.096 17.445 19 .31:! 
1971 Enero ... 15.089 60 .759 226 .622 33.274 6.265 93.962 18 .993 23 . 825 8 .416 4.098 17.164 19.311 
Febrero 15 . 120 61.707 227.073 :13.331 6.303 94.197 1!1.087 23.566 8.416 4 .107 17 .726 19 .39 
Mano ... 15.169 61.713 228 .381 33.347 6.327 94.181 19 . 156 23.666 8.359 4.114 17 .811 19 .437 
Abril .... 16.209 61.761 229 .397 83 .621 6 . 346 94 .298 19 . 187 23 . 687 8.359 4. 119 17.897 19 . 47f 
Mayo .... 16.229 6 l. 799 229.438 33.716 6. 373 94.274 19 .214 24.020 8. 461 4. 124 18.01 4 19 .581 
Junio .... 16 .268 61.900 231.020 SS . 902 6.397 102 .608 19.487 24 . 409 8.461 4 . 128 18.081 19 . 631 
Julio .... 16.372 62 .768 231.762 SS . 937 6.406 t02.!l3~ 19.768 24.662 8.414 4.135 18.281 19.723 
Agosto. 15.366 62.908 233. 32 33.952 6.468 103 . 053 19.911 24.79 1 8 414 4.142 18.396 19 .8Jf! 
Sepbre .. 16.421 62.175 231í.W! 33. 9!!3 6.612 103. 31 19.920 25 . 164 8 .Rfi 1 • . 146 18.609 19.88·1 
Octubre 16.461 63.000 235.692 84 . 000 6. 672 104.37R 2().149 26.295 8.851 4 . 2ii6 18. 64:! 1!1.!'116 
Novbre. 16.538 63.102 235.968 34 .0:?6 6 .629 104 .!! 1!! 20.266 2fi. 432 8.461 4.260 18 .690 20.003 
Dlcbre .. 15.603 63.120 286.818 34 .Z.20 6.662 105 .328 20.574 25.708 8. 461 4.158 18.726 20.149 
1972 Enero ... 16.806 68.120 238 .618 !!4. 282 6. 703 ( ... ) 20. a·9o 25.817 8. 941 4 . 11í9 18 .798 20.29(i 
Febrero 15 .864 (. .. ) 2<:10. 742 34.389 6. 740 ( ... ) 20 .862 26.3<10 8.941 4.166 18 .928 ( ... ) 
Marzo .. . ( ... ) ( ... ) ( ... ) 84 . 489 ( ... ) ( ... ) 20.987 26.552 ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) 
Santa Villa-
Fin de: Medellln Monterla Nelva Pasto Perelra Popayán Quibdó Marta Sincelejo Tunja vlccnclo 
1967 ................... 96 . 461 6.896 10.543 10 . SR4 21 .8 2 9 .388 999 10 .646 3.188 6.304 ( .. ) 
1968 ................... 101.460 8.660 11 .277 10.780 22 . 280 9 .980 960 ll. 230 3. 318 6.618 (. .. ) 
1969 ................... 109.885 8 .922 11. 893 11.21 2 23 .009 10.676 999 11.884 3.681 6.508 (. .. ) 
1970 ................... 119.380 8.696 12 .600 1 t. 826 23.710 11.014 91í0 12 .366 3 .!!14 6.056 ( ... ) 
1971 ................. 126.600 8.190 13.335 12.209 24.331 11.319 970 12 .81 2 4.119 6.644 (. .. ) 
1969 Mano ......... 102 .747 8.846 ll . H4 11.004 22 .413 10.127 842 11.830 3. 3AI) 5 .676 ( ... ) 
Junio .......... 104.229 8 .947 11. 67!! 11 . 068 22 . 6R3 10.180 842 11.436 3.439 6. 628 ( ... ) 
Septiembre. 107.317 8.968 11.776 11.166 22 .780 10.484 842 11.61 o 3.620 6. 728 (. .. ) 
Diciembre ... 109.885 8 .922 11.893 11 .212 23 .009 10 .676 999 11.884 3. 581 6.808 ( ... ) 
1970 Marzo ......... 112 . 895 9 .002 11 .895 11.861 23 .101 10 . 641 l. 070 11 .986 a . cot 5 .810 6 .292 
Junio .......... 116.878 9.006 12.167 11 .61 ~ 23 . 813 10.730 1.040 12 . 202 3. 667 6 .822 6.880 
Septiembre. 117.688 8 . 830 12 . 362 11.704 23.590 10 .861 1. 300 12.286 3. 750 5.926 (. .. ) 
Diciembre ... 119.880 8.695 12.500 11 . 826 23 .710 10.014 950 12 .365 3 . 814 6 .05 6 (. .. ) 
1970 Octubre ...... 118 . 301 8.795 12.881 11.764 23.634 10 .901 1.121 12.323 3 .779 5.957 ( ... ) 
Noviembre. 118 . 870 8 .745 12.442 11 .82~ 2~ .6 1;7 10.931 l . 2!!0 12 .M l 3. 791í 6 .020 (. .. ) 
Diciembre ... 119.880 8 . 696 12.600 11 .826 23 .710 11.014 950 12 .365 3. 814 6.056 ( .. . ) 
1971 Enero ......... 119.748 8.480 12 .592 11.868 23 . 7R7 11. O·i6 966 12.412 3.838 6 .083 ( ... ) 
Febrero ...... 119.959 8.430 12 .6 2 11 . !1fll 23 .796 11.070 986 12.412 3. 871 6.0!12 ( ... ) 
Marzo ......... 120 . 603 8 . 870 12 .723 11 .916 2:! . 941\ 11 . 106 !l89 12 .440 3. 911í 6 . 119 ( ... ) 
Abril.. ........ 121.281 8.825 12 .749 11 .948 24.008 11 . 106 739 12 .4iífi 3 943 6.140 ( ... ) 
Mayo .......... 121 . 539 8 . 298 12 .799 11.981 24 .047 11.125 737 12.4G9 3.958 6.398 ( ... ) 
Junio .......... 122 . 339 8 . 278 12 . 8?4 12 .016 24 .069 11 .17fi 7:15 12 .607 3 .988 6 .398 ( ... ) 
Julio ... ........ 122.982 8.228 12.892 12.067 24 . 109 11.201 745 12 .526 4 .OOn 6.400 (. .. ) 
Alr()Sto ........ 123 .964 8 . 158 12 .997 12.088 24 . 166 11. 225 76fi 12 . lí52 4.025 6 . 415 ( ... ) 
Sepbre ........ 124 . 681 8.113 13.073 12 .126 2<1 . 1RR 11 . 239 9GO 12.741 4.063 6 .4i7 ( ... ) 
Octubre ...... 125 . 394 8.148 18 .147 12 . 149 24.248 11 .251i !163 12 .769 4. 073 6 . 632 ( ... ) 
Novbre ....... 125 .987 8 .1 66 18 . 221 12 . 192 24 . 272 11 .281 970 12.796 4 . 101 6 .62-1 ( ... ) 
Diciembre ... 126.600 8.190 13.836 12.209 24 .331 11. 319 970 12.812 4 . 119 6. 644 ( ... ) 
1072 Enero ......... 127 . 079 8.196 13 . 414 12 . 278 24 .692 ll . 332 !!RO 12.840 ( ... ) 6. 644 ( ... ) 
Febrero ...... 127 . 460 8.291 1:l . 462 12.349 24. 609 11. 376 992 12 .850 ( ... ) 6. 697 ( ... ) 
Marzo ......... 128.251 8.847 18 .491 12 .412 ( ... ) 11.462 (. .. ) 12. 886 (. .. ) 6. 704 ( ... ) 
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9. 6. 2 Suscriptores a la empresa de teléfonos 
(Número) 
Barran- Bu cara- Buena- Carta-
Fin de: Armenia Bogotá Cali Cúcuta Girardot Honda Ibai'Ué Manizales Quilla manga ventura gena 
------------
---------------
1967 •••.•••••••. 6 . 000 28.724 163.228 14.123 1 . 300 43.030 8.011 6.800 3 .600 700 6.000 11.008 
1968 ............. 6.000 30.469 168.364 16 .866 1.300 46.944 8.402 6.800 3.600 700 6.000 12.187 
1969 ............. 6 .500 31.397 172 . 280 18 .852 1.300 60.600 8.589 6.800 6.000 700 5.000 18 . 294 
1970 ............. 8.400 3 1.662 187.292 19 .692 L.SOO ó:l.R21 9.087 5.800 5.000 700 6.000 14.019 
1971 ............ 8.400 87.279 202.316 19.932 1.694 56.319 9.812 6.800 6.000 700 6.000 14.473 
1969 Marzo ... 6 000 30.342 160.718 17.916 1 . 300 47.622 8.461 5.800 8.600 700 6.000 12.490 
Junio .... 6.000 a o. 444 166 .322 18.276 l. 300 48.3~5 8.525 5.800 3.600 700 6.000 ( ... ) 
Sepbre .. 6.600 30.906 170.196 18.628 t . 800 49.446 8.663 6.800 6.000 700 6.000 13 .136 
Dicbre. . 6 . 500 31.397 172.2~0 18.852 1.300 60.600 8.689 6.800 6.000 700 6.000 13.294 
1970 Marzo ... 8.100 31.8 2 174.560 19.139 l. 300 61.617 8.616 6.800 6.000 700 6.000 18.631 
Junio .... 8.400 32.618 179.072 19.458 1.300 52.366 8.869 6.800 6.000 700 6.000 18.800 
Sepbre. 8.1100 33.870 183.26 1 19.1i76 l. 300 61.652 8.992 6.800 6.000 700 6.000 13.897 
Dicbre .• 8.400 31.662 187 .292 19.692 1.300 53.824 9 . 087 6.800 6.000 700 6.000 14.019 
1970 Octubre 8. 400 34.169 18L668 19 . fi51 l . 300 63.221 9.020 6. 800 6.000 700 6.000 18.968 
NoTbre. 8.400 34 . 429 185.616 19.666 l . 300 63.657 9.056 5.800 5.000 700 6.000 14.026 
Dicbre .. 8.400 34.662 187.292 19 . 692 1.300 53.824 9.087 6.800 6. 000 700 6.000 14.019 
1971 Enero ... 8. 400 34.067 188 . 20(i 19 .766 l. 320 54.083 9.132 6.800 6.000 700 6.000 14.085 
F brern 8 400 36.269 188.756 19.798 1.400 54. aoo 9.146 6.800 6.000 700 6.000 14.129 
Marzo ... 8. 400 35.417 189.074 10. 28 l. 4G5 64.·162 9 . 171i 6 . 800 6.000 700 6.000 14 .187 
Abril .... 8. 400 3li.6!l0 1()1 . 012 19 .844 1.429 64.641 9.106 6.800 6.000 700 6.000 14 .199 
Mayo .... 8. 400 86.639 192.~55 19 .116 1 1. 429 54.778 9. 227 5. 800 6.000 700 6.000 14 .266 
Jun io .... 8.400 35.711 193 .9 17 19. 77 l. 467 66.129 9. 329 5.800 5.000 700 6. 000 14.830 
Julio ..... 8.400 3!í. 870 196.318 19.893 1.479 lili .li 17 9.387 6.800 6.000 700 6.000 14.897 
Agosto. R. 400 36 .0·18 196 .561 19.913 1.479 55.823 o. 422 6. 800 6.000 700 6.000 14 .476 
Sepbre .. 8.4 00 S6. 809 197.726 19.910 1.491 66.889 9.486 6.800 6.000 700 6.000 14.461 
Octubre 8.400 36.669 J 98.899 !9.925 1.630 lí5. 901 9. 617 5.800 6.000 700 6.000 H.437 
Novbre. 8.400 87.106 l. !1 690 19 .!133 l. 670 li6 .142 9.672 6.800 5 . 000 700 6 . 000 14.436 
Dlcbre .. 8.400 37.279 202.316 19.032 l. 694 66.319 9.812 6.800 6. ()00 700 6 .00() 14.473 
1972 Enero ... 8. 400 37.401 202.1 . !1 19 . 928 1 617 ( ... ) 10.001 6 . 800 6.000 700 6.000 14.619 
Febrero R. 400 :l7 .li33 203.952 1!1. 92G 1.642 ( ... ) ~ ... ' 6.1!01) 5 .000 700 li.OOO ( ... ) Marzo ... 8.100 37.677 (. .. ) 19.470 l. 657 ( ... ) ... ) 6.800 6. 000 700 6.000 (. .. ) 
Santa Villa-
Fin de: Medellln Montcrla Neiva Pasto Pereira Popayán Quibd6 Slncelejo Tunja 
Marta vlcenclo 
1967 .................. . 87.488 986 8 . 996 2.136 8. 31i0 2. 770 (-) 8.017 400 2.000 1.460 
1968 ................. .. 94.001 986 3.996 2.800 9.134 2.770 (-) 3.125 400 2.000 1.609 
1969 ................... 103.783 98i 6.860 2.800 9.449 2. 770 (-) 8.122 400 2.200 1.600 
1970 ................... 117.998 984 6 . 464 2.800 10 . 241 3. 700 241 8.203 400 2.200 ( ... ) 
1971 .................. 127.129 984 6.470 2.800 10.840 8.800 818 3.213 •oo 2.200 2. O.. S 
1969 Marzo ......... 97.518 986 3 . 996 2 800 9.261 2. 770 (-) 8 . 261 400 2.000 1.600 
Junio .......... 99.681 984 4.800 2 . 800 9.309 2.'170 (-) 8.173 400 2.200 1.600 
Septiembre. 102.198 984 6.285 2 . 800 9.846 2.770 (-) 8.222 400 2 . 200 1.600 
Diciembre ... 103.788 984 6.360 2.800 9.449 2. 770 (-) 3.122 400 2.200 1.600 
1970 Marzo ......... 105.973 984 6. 367 2. 800 9 . 618 2 .770 168 8.122 400 2.200 1 . 900 
Junio ......... 110.490 1181 6.400 2.800 9 . 808 2. 770 191 8 . 262 400 2.200 1.720 
Septiembre. 114.169 984 6.464 2.800 9.966 2.770 227 8.162 400 2.200 ~ ... ) 
Diciembre .. 117.998 984 6.464 2.800 10 .241 8.700 241 8.203 400 2.200 ... ) 
1970 Octubre. ..... 116 .412 984 5. 464 2.800 9.972 2.770 286 8.174 400 2.200 ~ ... ) Noviembre. 116.519 984 6.464 2.800 10.168 3.700 237 8.180 400 2.200 ... ) 
Diciembre .. , 117.998 984 6.464 2.800 10.241 8.700 241 8 . 208 400 2.200 ... ) 
!971 Enero ......... 119.402 984 6.462 2.800 10.304 3.700 264 3 . 220 400 2.200 
"'} Febrero ...... 120.242 984 6.462 2 .800 10.831 3.700 268 8.248 400 2.200 ... Marzo ......... 120.897 984 6.462 2 .800 10.342 8 .800 272 8.212 400 2.200 
Abril .......... 122. 158 984 6.462 2.800 10.356 8.800 276 8.222 400 2.200 ... ) 
Mayo .......... 122.988 984 6.482 2.800 10 .367 3 .800 296 3.236 400 2.200 ... ) 
Junio ..... - ... 123 .206 984 6 . 470 2.800 10.371 8.800 298 8.286 400 2.200 ... ) 
Julio ........... 123.869 984 6.470 2.800 10.884 8.800 812 3.164 400 2.200 ~ .. ·~ A~oeto ........ 124 .219 984 6. 470 2.800 10 .392 3.800 317 3.164 400 2.200 . .. 
Sepbre ........ 124.818 984 5.470 2.800 10.442 8.800 328 8.189 400 2.200 ( ... ) 
Octubre ...... 125 .675 984 6.470 2.800 10.617 8.800 386 8.163 400 2.200 2.087 
Noviembre .. 126 .069 984 6 . 470 2.800 10.778 3.800 318 8.175 400 2.200 2.048 
Diciembre ... 127.129 984 6.470 2.800 10.840 8.800 818 8.218 •oo 2.200 2.048 
1972 Enero ........ . 127 . 603 984 5. 470 2.800 10.835 8.800 816 8.233 400 2.200 1· .. ~ Febrero ...... 127 .780 llR4 6.600 2.800 10.914 8 .800 335 S. 248 400 2.200 
Marzo ......... 128.248 984 6.470 2.800 10.990 3.800 ( ... ) 8.268 400 2.200 ( ... ) 
Abril 1972 757 
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9. 6. 3 Principales aspectos geográficos del país. 1971 (1) 
Número de Superficie Población 
Secciones del pals 
Departamento•: 
AntiOQuia ............ . 
Atlántico ....... . ..... . 
Bo11var ........ . ...... . 
Boyacé. ............... . 
Caldas ................ . 
Cauca ........ ... . . .. · · 
Cesar ...•... .. . . ... .. · 
Córdoba •..... . ..... . . 
Cundlnamarca .. ..... . . 
Chocó .•... . ... .. ..... . 
Guajira .. . ....... . .. .. . 
Huila ........... . .. . . . 
Magdalena . ...... . . . .. . 
Meta .. . .... . ... . .. . .. . 
Na riño ... . ....•..... . . 
Norte de Santander . . . 
Qulnd!o .. .. .. . . . ... .. . 
Risnralda ... . . ........ . 
Santander .. . . ... . . ... . 
Sucre ... . .... . . . .. . .. . 
Tollma ..... . ..... .. .. . 
Valle del Cauca .. .. ... . 
Subtotal .... . .. . . . . 
lntendenelaa: 
Arauea ...... . ...... . . . 
CaQuetá ....... ..... .. . 
Putumayo .... . .. .. . . . . 
San Andrés y Pro\'lrlen· 
cla (laJas) .. .. . ... . . 































Amazonas • . . . . . . . . . . . . 1 
Gualn!a . . . . . . . . . . . . . • . (•) 
Vaupés • . . . • . . . . . . . . . . . (•) 
Vlchada . .. .. . .. .. .. . .. (•) 
Subtotal ......... .. 
Total • • . • . • . . • . . . . . 908 
62.870 
3 . 270 
26 . 392 
G7. 750 
7.288 
80 . 495 
28.792 
26.176 
28 . 960 
47 . 206 
20 . 180 
19.990 
22 . 90S 
85. 770 
31 . 045 
20. 816 
l . 825 
3 . 962 
80 . 960 
10. lí2S 
23 . 326 
21.246 
610.725 














































(1) Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Esta-
distica y Registraduriu Nacional del Estado Civil. Las cifras 
de !)Oblación fueron estimAdas l)Or el Departamento de In-
vestigaciones Ecc nómícns del Banco de la República, de acuer-
do con las taaaa oflclo.les. (2) Loa datos de DOhlaci6n de 
758 
Capitales (:l) 
Medellln ..... ... ... . .. . . 
Barranquilla .. .... .. . ... . 
Cartagena .... .. .. .... . . . 
Tunja ......... .... . .. .. . 
Manizales . .. . . .... . .. . . . . 
Popayán . . ... .. . . .... . . . 
Valleduoar .. . . . . . . . . ... . 
Monteria .... .......... . . 
Bogotá, D. E. . . .. . . .. .. . 
Quibdó ... . ....... . . .. .. · 
Riohacha .. .. . . .. .. . . . .. . 
Neiva ........ . .. . ... ... . 
Santa Marta . ... ...... . . 
Villavlcencio . . ..... .... . 
Pasto . . . ... . . . .. .. .. ... . 
Cúcu ta .. . .. ... . ... . . . .. . 
Armenia ... .. .. .. . . ... . . 
Pereira .. . . . .... .. ...... . 
B.ucnrn!lJunga . ..... . . . . . . 
1ncel JO • •• ••••• • •.• • • . . 
lbai{Ué ..... . ......... . . . 
Cali ........ .. . . .... ... . 
Subtotal ....... . . . .. . 
Arauca . .. . .... . .. . ... . . . 





. (p~~rt¿. 'ú{I~Íd~) . O bando 
Mi tú 
· c~;~~Tio · · · · · · · · · · · Puerto 
Sabtotal 
···· ········· 

















2 . 504 
216 
l. 66 1 
1 . 467 
1 . 018 
200 














































































<:stns cn¡¡itnlell se refieren n todo el territorio municipal. 
( •) Por lo general en 108 territorios nacionales no existe la 
entidad ndministrativn denominada "municirio" sino en casos 
especiales cuando reúne determinada! condiciones de poblamiento, 
Orllanizaclón, etc. 
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